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IMPRESIONES 
]jns periódicos políticos, de uno 
\ro matiz, mientras se aclara la 
nscura 
situación en que yacen 
electividades 
matan su 1 
a que pertenecen, 
do." Dicen que en la guerrita del 
12 mató muchos negros; pero esa 
sería una razón para que los ne-
gros lo odiasen a él y no él a los 
negros. Además la guerra racista tiempo tirándose chini 
Tales se han puesto que pa-¡tfué una guerra o una pantomi 
taS' * boletines oficiales donde sejma? Lo primero, sin duda algu 
^^el record de las pifias de los!na. Entonces si mató muchos ne-
tridos contrarios. No ponen de 
pai ,vc los méritos propios, smo 
defectos del prójimo, táctica 
en un país donde M v atinada 
unos a los otros nos hacemos 
buenos. 
Bien como cuando está uno 
una 
ĝustado en su casa se va a dar 
vuelta por la del vecino, asi 
^ periódicos que viven de la po-
líticTse han colado donde nada 
üenen que buscar. 
Ahora un diario conservador 
sc ha metido en la casa de los li-
berales y ha descubierto que Mi-
Mariano no quiere para se-
a Campos Marquetti. por-gue nador 
gros, no hizo sino cumplir con su 
deber como Jefe del Estado y co-
mo blanco. 
Además ¿los mató él por su 
propia mano? No. Luego no se 
puede decir que mató negros, si-
no que venció la revolución ra-
cista. En aquella ocasión nos vi-
mos ante el dilema siguiente: o 
los negros acaban con nosotros o 
nosotros acabamos con los ne-
gros. Muchas y grandes tropelías 
se cometieron con estos últimos, 
en la ciudad y en el campo, pe-
ro no fueron Gómez ni Menocal. 
E S C A R C E O S A R T I S T I C O S 
LA EXPOSICION 
PAUSAS 
Como anunciamos cuando a su de-
bido tiempo dimos cuenta de la aper-
tura de la exposición, que este notâ  
ble artista celebra con éxito sorpren-
dente en el local expresamente arre-
glado para ella dentro del casi de-
rruido caserón que fué el convengo 
de Santa Catalina, hoy procuraremos 
dar, aunque someramente, la impre-
sión que el conjunto de las obras ex-
puestas nos produce. 
No son pocos ni de pequeños ÍHA 
maños los cuadros que este notabih-
simo retratista nos presenta, todos 
ellos Henos de lo que noblemente de-
be valorar la producción artística pa-
ra que pueda ser tenida como tal. 
Francisco Pausas es un pintor que. 
dentro de EUS distintas tendencias, en 
sus buceos de orientación, logra man-
tener lo noble del arte en todas sus 
producciones, esto es. dar a su obra 
ese tecnicismo que la lleva o coloca 
dentro de la parte científica del arto 
que separa lo falso y convencional de 
lo conceptuoso y Justo. 
Así podemos observar en su técnica, 
aún en las obras que nos impresionan 
como bonitas, mediante una corta ob-
servación, esa característica apunta-
j da. 
masas valoradas que tienen por obje-
to el obtener la calidad y el ambien-
te de las cosas, siendo en este senti-
do su pintura de una muy interesante 
No hay un solo cuadro dónde no 
fueron otros que hoy esgrimen la mari1ifie+st« la preocupación mejor 
* Y v H J ^e11""-" "* dicho, l  ten encia de co struir por 
bandera negra como arma pon-
qué como a héroe lo admira, pe-j tica, cuando no se debiera tocar 
xo como a negro lo aborrece. j este punto tan escabroso, ni por 
Es cosa que no hemos podido j Jecoj-o ni p0r prudencia. : variedad. j M,noa <»1 nnrmié de ese! r . n 1 Son los ouacDros que el pintor Pau-aitender nunca el porque uc cacj kstos camouflages políticos tie- sas exhibe, tan distintos en su sentl-
odio del general Gómez y su aes-jnen gracja) aunque a nada condu-i n11611*0 de interpretación, que dan 
cendencia hacia la sufrida raza; 
odios que no suelen darse smo en j producentes. en este caso parti.| 
]05 "blancos del país y el gene-' |al% ¿qilién quita que al gene, 
ral_Gomez no "masca de ese la-ira| Gómez lo postllie el partid0 
LOS toüVilf ÍOS dC Q l I U - I conservador para la primera Ma-
' gistratura. en una de esas vueltas 
, un resultado de muy señaladas cen y son muchas veces contra-j aeras". 
La quie podemos marcar como la 
El notable pintor don Francisco 
Pansas. 
principal está bien definida en los 
retratos anotados en el catálogo con 
los números 4, 10 y 22, ©spedalmente. 
De ellos sobresale por su estupen-
da calidad de pintura el titulado 
"MI mujer". Es ese un retrato que 
puede figurar como obra idefinltlva 
en este género de pintura. 
No son, sin embargo, para estos 
momentos de renovación y de tan mo-
dernos motí#lidades en que ha entra-
do la pintura, las «uaildades que dan 
valor a las obras que deJamofl seña-
laJdas en esta que se nos antoja su 
primera manera. 
Son estas obras producidas bajo 
la influencia de la castiza pintura 
española del siglo XVII, con reminis-
cencias de la holandesa. Esta es la 
impresión que nos procüucen las dora-
das tonalidades de la carne envueltas 
en loa oallentea fondos oscuros. 
Mas, en la generaJlldad de las otras 
rastantea, se significa este vario pin-
tor con una muy gallarda moderni-
dad. 
Las mas características de esta se-
rie sojn las tituladas "María Gay en 
Carmen" y Taina Miura. Las dos 
reflejan las nuevas'; tendencias que 
tanto asombran y desconciertan a los 
admiradores de ciertos pintores que 
por aquí padecemos! ultra mercantiüs 
tas y chabacanos. 
"María Gay en Carmen" es una 
obra de empeño donde el artista po-
ne de manifiesto el problema de la 
totalidad con una atrevida coloración 
procurando (producir con el conjunto 
la sensación diablesca que la ar-
tista produce en ia obra del inmortal 
Bizet. 
El retrato de Tamaki Miura tiene el 
encanto de una estampa del japones 
F U E G O G R A N E A D O 
XXVI. 
JÍO LO LEAN..QUE QUEMA 
i 
El Vicario de Roma ha enviado a 
todos los superiores y rectores de las 
Iglesias, capillas y oratorios de la 
Ciudad Eterna la siguiente Instruc-
ción para el respeto en los templos: 
"Primero—La Casa de Dios es lu-
gar de oración, itís fieles han de lle-
gar a ella con gran fe y respeto". 
"Segundo. El primer acto al entrar 
en la iglesia es adorar a Jesús Sa-
cramentado, rezando ante su altar. 
Todos los restantes actos del culto y 
las oraciones a los Santos deben estar 
coordinados y subordinados a la ado-
ración eucarística. Siempre que se 
pase ante el altar de la Santa Euca-
ristía se debe uno arrodillar devota-
mente". 
"Tercero. Los fieles deben estar en 
la iglesia con rcogimiento y devo-
ción, y no hablando ni paseando; de-
ben tomar parte activa en la liturgia, 
respondiendo en alta voz, clara y dis-
tinta, a las plegarlas comunes y a los 
cantos litúrgicos y populares". 
"Cuarta. El respeto a la Casa de 
Dios exige que las señoras eutren 
con la cabeza velada y con vestidos 
modestos. La inmodestia en el vestir, 
origina», además de una ofensa a los 
sentimientos cristianos, ocasiones de 
escándalo, y en el sagrado tembló 
es una profanación. El Señor no 
puede aceptar limosnas de las muje-
res Inmodestas. Castiga a los pro-
fanadores del templo y será severlsi 
No ha mucho que leímos las mani-
festaciones de un juez franciés que 
después de actuar en un caso como 
el que nos ocupa manifestó que nin-
guno de aqueles niños sabía rezar, ni 
asistía a la escuela; pero no faltaba 
a la tanda de "cine". 
¿Creen ustedes que, a pesar de es-
tos delitos, dejarán las gentes de ad-
mirar el "cine"? ¡Quiá! 
No sabemos por qué hayan de ad-
mirarse nuestros lectores ante la sen-
cillísima noticia de que los espiritis 
tas pretenden celebrar todo un Con-
greso, en los sagrados días de Sema-
na Santa; a nosotros se nos antoja 
ese aquelarre la cosa más natural del 
mundo. ¿No fué siempre el diablo ¡a 
mona de Dios? Pues entonces.... 
natural que mientras Ja humanidad 
sensata rinde supremo culto de ado-
ración y amor al Hijo de Dios y De-
dentor del mundo, la humanidad in-
sensata lo rinda a Satanás. ¿Que to-
davía hay pipiólos bastante crédulos 
para ver compatibilidad entre el es-
piritismo y las doctrinas cristianas".' 
Tampoco eso nos admira; dicho y 
escrito está que "el número de lô  
tontos es infinito". ¿Que algunos es-
piritistas encargan misas y usan agua 
bendita? También en verdad; esos 
tontos de capirote pertenecen, e" 
parte, al número de los arriba cita-
dos, y, en parte, son de los que poen-
san vivir a sus anchas, et̂ cendiendo 
una volita a Dios y todo un cirio pas-
mo con los padres que permitan que i <>ual al Diablo. "No todo el que diga 
(Pasa a la plana 5; columna 1) 
gííey amenazan con 
la huelga general 
OBEBKOS DE LA HABANA DESEAN 
fe EL SECEETARJO DE GOBER-
NACION INTERVENGA EN E L 
CONFLICTO 
Los obreros señores Juan Arévalo 
¡r Claudio Plnazo, estuvieron esta ma-
¡tana em Gobernación con objeto de in-
íonnar al señor Secretario que la Fe-
deración de Bahía ha recibido un es-
crito de los obreros tranviarios de 
Camagüey, en el cual se comunica que 
la mpresa de los tranvías de aquella 
cmdad está tratando de romper la 
huelga que tienen planteada desde 
»7er sus obreros. 
Estos dicen que si continúan em-
¡jleándose rompehuelgas, apoyarán el 
toorimlento todos los gremios Ce la 
dudad, y piden además que los secun- ! 
íea los trabajadores de esta capital. 
Bu tal virtud los señores Arévalo y 
PPlnaao, que no lograron ver al core-
ad Hernández porQue se había mar-
«hado ya para su finca, desean que 
fate intervenga en el conflicto para 
eritar su mayor complicación. 
de carnero de nuestra política, 
que periódicamente nos suelen de-
jar turulatos? 
No olvidemos que todo es po-
sible. Gómez ayudó a Menocal en 
contra de Zayas y luego arrepen-
tido ayudó a Zayas contra Me-
hocal; venció Menocal a Zayas y 
ahora arrepentido trata de ayu-
darlo en contra de Gómez. 
¡Hermosa política la nuestra, 
la más bella y la más cristiana 
de todas, la polítú:?1 de los arre-
pentimientos I ^on Vicente», óleo. "LoUta", óleo. Un aspecto de la Exposición Pansa» 
sus hijas sigan modas inconvenien 
tes". 
Recomendamos las anteriores re-
glas a todos los pisaverdes que, n 
habiendo recibido educación en sus 
I hogares, se portan en el templo co-
Imo zulúes; y no dejamos de reco-
j rantiarlas también a los maniquües 
He <jarne y hueso, para quienes ia 
I Casa dle Dios es algo así como un sa-
| lón íle tertulias o una tienda de fan-
tasía A quden le sirva la gorra.. .que 
se Ja ponga, sobre todo en las visi-
tas de Jueves Santo. Y en cuanto a 
los que andan a caza de "misas de 
moda"...ya se lo dirán de misas, en 
el otro barrio. 
Dicen de ̂ Janzanlllo: 
"En estos dias ha sido descubierta, 
por la policía de esta ciudad, una 
cuadrilla de imberbes jovenzuelos 
que vsnían dedicándose al robo con 
grran astucia y serenidad. ¡Pobreci-
tos, tan jóvenes y por tal camino! 
¿Serán sólo ellos los responsables de 
por fcan tortuosa senda? ¿No habrá 
algima persona mayor que los dirija 
por tan tortuosa senda ¿No habrá 
alguna que a su tiempo pudiera ha-
ber evitado que esos niños descendie-
ran a tan baío nivel moral? 
Señor, Señor, entrará en el reino de 
los cielos; aquel que haga la volun-
tad de mi Padre, que está en los cie-
los... ese sí entrará en el reino de 
los Cielos", ÍIÍJ'O Jesucristo a la hu-
manidad. Lo demás es perder el 
tiempo.. .y el alma. 
El ingenioso "Sacristán de la Ci-
dra" debe recontar que el Círculo 
Católico" de la Habana falleció por 
lo que el aptor de "Impresiones" rs-
lifica muy atinadamente como "egoís-
mo de los ricos"; abncgaciün direc-
tiva no faltó, pero el problema social 
es también un problema de justicia; 
esta virtud se encuentra olvidada por 
los cresos contemporáneos. 
EL MISMO. , 
L a velada de! C ! u b 
Femenino en honor 
de Linares Rivas 
J - S l Telegramas 
del E j é r c i t o 
S m EL DEPÁRTAínTNTO 
DE DIEECCIOIÍ 
8H LB DISPARO LA ESCOPETA 
Hl cabo Estrada, desde Babíney, co-
L O S C O M U N I S T A S A L E M A N E S S E D I R I G E N A L O S D E F R A N G I A , B E L G I C A 
E I N G L A T E R R A E N B U S C A D E A P O Y O IA HAYA, Marzo 24 Se han dirigido comunicaciones a 
los jefes de los comunistas de Fran-
cia, Bélgica e Inglaterra, por la j repregentarán a Uruguay en dichos haber ocupado las fábricas de Miami 
agencia maximalista de Amsterdam, ¡nes03 ya Sido designados habién- y silvestri en Nápoles, por haber si-
pidiéndoles que apoyen a loa comu- doge también Que los distintos do rechazadas sus demandas de au-
uistas alemanes. . . ! juegos para decidir los campeonatos nxento dé jornales. Los obreros, des-
I motivo a una interpelación hoy en 
¡la Asamblea Nacional, preguntándose 
al Gobierno si está dispuesto a ex- I neral preludiaba una linda sinfonía hi-
Anoche se efectuó la velada organi-
zada por el Club Femenino de Cuba, 
en honor del ilustre comediógrafo D. 
Manuel Linares Rivas. 
Salón de Actos de la Academia de 
Ciencias, estaba convertido en un as-
cua de oro y luz, hecho una nube de 
gracia y esplendor por la conjunción 
maravillante de la belleza y la distin-
ción que ostentaban damas y damitas, 
en número incontable. 
Cuando la Banda del Cuartel (Je-
«ore,.de, Oob.e™ so^t ruso, ^ v E 
"causan intranquilidad política y pués de haber Iniciado negociaciones con el Gobierno finlandés, ha ordena-
do la evacuación d̂  las aldeas finían-i sospecha". 
En una reunión comunista cele-j^^^gg de ja Argentina y en los pU(ig de posesionarse de las fábricas, ¡ desas que ocupaban las tropas soviets. . El Príncipe Sixto pide la protec-
brada anoche en Amsterdam los ora- | cuaies se acordará los atletas que han leyantaron barricadas en todas las ; El mensaje agrega que dicha orden! ción de la misión francesa y el rnn-
dores pidieron qu» se extienda la 
huelga a Holanda. 
E L HUO SEGUNDO DEL BEY DE 
SUEC1A IRA A GUATEMALA. 
SAN SALVADOR, Marzo 25. 
El Príncipe Guillermo de Suecia, el 
de rusentar a la Argentina," se de-j ^ ' ^ a / e la^baudera^roja/ ~ lobiedece al desoe del Gobierno soviet' cipe Francisco la ha pedido a los re-
signarán el 4 de Abril. | ^ obreros de las fábricac de'1™0 ^ mantener-relaciones amisto- presentantes de Bélgica en esta ciu 
Esta, será la seguida olimpiada sud Fíat, en Turín, han ocupado los edi americana que se celebrará. La pri-
mera se celebró el año pasado en Mon 
tevideo, tounica que el vecino de aquerbarrio segundo deTos hiJos del rey Gustavo,. -.- pATrnTrAS DE FIAT. E1V TURIN 
Ramto Morfte González, se hirió al pronto a Guatemala y a Honduras ^ A ^ ^ ^ ^ ' 
mtiorsL B&T alcanza(io lpoT Tllla loC0' 
"Usparársele casualmente una escope- a e¿i0rar las ruinas de las prehistó-
|toque portaba. jrica8 habitaciones indias, según notl-
T-nvr,^.^^ cias recibidas de Suecia en la Repú-
LBSIONADO POR EL TREN. bllca 
Im capitán Hernández, desde Sagua EJÍTRETISTA DE LOS PRESIDEN-
7 V3^:?' ^ o ^ a que en el pueblo, TES pj; COLOMBIA Y ECUADOR. 
I i f ^ ^ l a ,e ^l^a' .1*sí̂ nad0 GUAYAQUIL, Marzo 25. 
emente el súbdito americano Du- ^ presdentes de las Repúblicas 
Colombiana y Ecuatoriana celebrarán 
una entrevista en Iplales, durante la 
quincena próxima. Iplales es un pue-
DETENIDOS blo y estación aduanera cerca de la 
m teniente Suárez, desde Bayamo, frontera ecuatoriana. El objeto Qe la 
'^wf^ l5L detención de Gabriel To- entrevista dícese, será una conferen-
tera'0,St6ba°, ThWeau y josé cia 
artSo A I*** del robo de varios i Honor a quien lo merece. cSSirl^^,1^3 ^ la patina La ^ SITUACION ECONOMICA DEL nanza, ©n el barrio de Macunjes. EX-EMPERADOR GUILLERMO. 
L m AHOGADO 
. *a Teniente Suárez, desde Guantá-
Bom?RrTnmunlca q̂ e ^ el muelle de , tuición" económica def ex-Emperador til . se cayé del vapor "A. Baris" «i marmerp R Kinch al agua, ahogán-
¿ íf!Xent0. Teniente García, desde 
} M 1̂©. comunica la detención 
LA HAYA, Marzo 25. 
Los aJtos funcionarios holandeses 
Que pretenden saber la verdadera si-
- ii a , tua  eco ó ica el ex-Emperador 
s _ ó l  . is  | Guillermo se ríen de los informes pro-
cedentes de Berlín de que el ex-Kal-
ser apoyó la revolución reaecdonaria 
con recursos monetarios. 
"En realidad el ex-Emperador Gui-
llermo es un hombre pobre"—dijo hoy 
ROMA, Marzo 24 
Las tropas ItaiIaJiaB obligaron hoy 
a los obreros a rendirse, después de 
ficios de las mencionadas fábricas, 
como acto de protesta de las horas 
que se les obliga a trabajar. 
GOBIERNO DE FENLAIÍDIA. 
LONDRES, Marzo 9. 
sas con Finlandia, 
SE PIDE LA DEPORTACION DE 
DOS PRINCIPES 
VIENA, Marzo 25 
Los Prinicüjpes Sixto y Franca seo de 
Borbón, de Parma, y la hermana de 
Según mensaje inalámbrico recibido éstos, la ex-Emperatriz Zita, se ha-
aquí, el Ministro de Relaciones Exte- Han en esta ciudad, lo que ha dado 
D E L A F I R M A D E L T R A T A D O A S U R A T I F I C A C I O N 
CXCIV 
EL PRESIDENTE WILSON PUEDE DAR NUEVA VIDA AL TRATADO Y PONERLO EN P E , POR 
MEDIO DE UN MODÜS-VIVENDI, DEL QUE NO TIENE QUE DAR CONOCIMIENTO AL SENADO. 
TEXTO DEL PREAMBULO Y LAS 15 RESERVAS QUE AGREGARON LOS SENADORES REPUBLI-
CANOS AL TRATADO DE PAZ. , 
siendo extraído su cadáver. 
EXIGIA DINERO 
«íeetnado^^í l̂ílu;lt1™ ^ detención ^ funcionario holandés al correspon-
chez v A ^ Í 0̂ ^ 03 íüan ^""^al de la Prensa Asociada. 
Blas Sntí ^arVnez .del Pardo I Ahora se trata de saber si el ex-Kaí-
l.00O Z™a l * J la ex^encia de leer tendrá suficiente dinero para pa-
i amenas de muerte garie al conde de Bentinck, propie-al oonipr • a^e^zp ue uerte 
^ RoS1^ de T ^ ^ C o Casiano tarlo del castillo en que en Amerongen 
reside el ex-Emperador de Alemania, 
Chirigotas 
Ün tribunal competente, 
5 tradlc,one{J flel) 
^gó el premio Nobel 
* Jacinto Benavente, 
í¡̂ 8 Que desacierto, un colmo 
ê esa concesión extraña. 
^e saben en Estokolmo! 
JJa intriga innoble y ruin 
<*nL V^*!?™ 63 veneno, 
ctmtr e 8,ÍWo Manuel Bueno, 
el glorioso Azorin, 
^ O. 
nueyo^Partido 
Clara, marzo 25 de 1920. 
. Ceiew» DIARIO.—Habana. 
VÍLUlla A8amWea de Jefes 11-
l0ctor Pa^^51^68' Presididos por el 
^do&^r0 S411.̂ ^ del Portal, acor-
N S h w ^ 1 1 * el nu*vo Partido 
^de n^ te y celebrar varias fies-
d  el mes de Noviembr  de 1918." 
Entre las sorpresas que puede dar 
el Presidente Wilson a los Senadores 
republicanos, oue no contentos con 
haber hecho fracasar la ratififcación 
del Tratado de Versalles, se preparan 
a aprobar una declaración de que 
existe el estado de Paz con Alema-
filote el —— — . - , 
nía, para sobre ella edificar una la Wilson. 
cación a la que van unidas las 15 
Reservas de Lodge Borah y otros Se-
nadores republicanos; cuando las 
lean se convencerán de que no hav 
en ellas ni una sola palabra que no 
se haya escrito con el firmísimo pro-
pósito de destruir la obra de Mr, 
bor que inutilice hasta los menos 
discutidos preceptos del Tratado, se 
hal'a m n oáe puede dar con su ffez^ 
en un pozo, si es que Mr. Wilson se 
decide a T,.-gociar un modus viTenM 
con Alemsroa y los Aliados, mientras 
no se Hega en el Tratado de Paz y on 
la Liga a una aprobación definitiva., 
Yá se aprestaba el Senador Lodge 
16 Propaganda 
Garó falo Mesa. 
Según dice otro funcionario holán-1 después de declarar muerto el Trato 
do, a ate ivarlo definitivamente en 
la' Comisión de Asuntos exteriores 
del Senado, de la que es Presidente, 
sin acordarse de que Mr. Wilson se-
gún precedentes que hay en la His-
toria de los Estados Unidos, puede 
no devolver el Tratado al Señalo» 
rechazar la proposición de Knox de-
clarando el estado de paz con Ale 
mania u otra cualquiera similar y 
mientras tanto tomar él mismo la in* 
dativa de las negociaciones para 
un modns virendl que puede abarcar 
casi todos los artículos del Tratado 
v de la Liga de Naciones, y concertar 
con Alemania y los Aliados por esw 
modus vlvendi otras tantas capítula-
tado de Versalles. SI no fuera por-
ciones como artículos tiene el Tnv-
"ue se trata de cosa tan seria como 
la oaz entre Naciones, asomaría Q 
nuestro recuerdo aquella frase de 
Rossini "la bella mistificazionne" o 
la nuestra bien conocida de "vâ a 
nna jugada" que les haría el Presi-
dente a los Senadores; y esa leecfón 
no la habrían robado ciertamente; 
más adelante, en este mismo artícu-
lo encontrarán los lectores una tri-« 
ducclón de la proposición de ratlfl-
dés, penetrado de las negociaciones 
entre Guillermo de Hohenzollern y el 
Gobierno holandés, el primero no ha 
desplegado nunca actitud heroica. 
Siempre se ha mostrado ansioso de 
asegurar la protección de Holanda 
dando su palabra de no participar en 
ninguna intriga poltica-, palabra que 
acaba de ratificar, declinando el in-
formante decir si fué por escrito o 
simplemente oral; pero se ha sabido, 
sin embargo, que la ratificación fué 
originalmente oral. 
"Nosotros confiamos en que el ex-
Emperfrador cumplirá su palabra"—• 
expuso hoy otro funcionario. 
GKA\ YENTA DE NITRATOS A LOS 
INGLESES. 
SANTIAGO DE CHILE, Marzo 25. 
Hoy so anunció aquí que una em-
presa Inglesa había hecho proposicio-
nes para la compra de un millón de 
toneladas de nitratos, para entregarlo 
durante el año actual. 
JUEGOS OLIMPICOS EN CHILE 
BUENOS AIRES, Marzo 25. 
Los atletas de la Argentina, Uru-
guay y Chile se están preparando pa-
ra tomar parte en los juegos olímpi-
cos sud americanos, que se celebrarán 
pn Santiago de Chile, durante los días 
del 23 al 25 de Abril. Los atletas que 
Véase el preámbulo de la Propo-
sición de Ratificación, que Lodge 
decía que no era vital, cuando anda-
Da a salto de mata, pactando COÍÍ 
Hitchcock en la "Mesa Redonda" al 
mismo tiempo que con Borah en el 
"Batallón de la Muerte", nótese que 
es mucho más hostil a Mr. Wilson 
que el que acompañó a la ratifica-
ción que fué deshechada el 19 de 
Noviembre; porque en esta se pro-
ponía que esas Reservas debían sor 
aprobadas por tres de las "Princi-
pales Naciones diadas" y ahora se 
dice que han de ser por todos lo.̂  
Aliados y Asociados": vaya alguien 
a proponer que los Dominios inglesos 
que se quedan sin voto por la Reser-
va 14, le aprueben o que el Japón 
consienta en que no se trate 
Shantung o que Inglaterra devuelva 
con una sonrisa la aprobación de 
esas Reservas, cuando en la 15a., se le 
dice que el Senado desea que Irlan-
da sea Independiente. 
Realmente hace bien el Presidente 
en lanzarse a todo vapor por el cam-
po abierto y sin tropiezos del mo-
dus Thendl, ya que la proposición 
de ratificación del Tratado que pro-
puso Lodge es realmente una acción 
de dar y quitar a la vez. 
Volviendo a ese modus vlvendi, di-
gamos que, por los precedentes, no es 
necesaria, en modo alguno la aprobâ  
ción, nü la cooperación del Senado, 
a quien no tiene que notificarlo si-
quiera el Presidente. 
John Basset Moore, ex-Conseje-o 
del Departamento de Estado en BU 
obra "Digesto de Derecho Interna-
cional', dice: 
En varias ocasiones el Ejecutivo 
ha celebrado convenios que por te-
ner solo carácter provisional, se han 
llamado un modus vlvendi. 
Esos conciertos, se han hecho ge-
neralmente durante las negociacioiU'S 
como medio para llegar a un arreglo 
de controversias. Toman la forma 
de un cambio de notas o de un pro-
tocolo y ordinariamente no se presen 
tan al Senado para su aprobación/' 
En el caso actual le ha sido suge-
rida al Presidente Wilson esa soluv-
ción del modû -vlvendl porque ella 
serviría para restablecer »Ia paz con 
Alemania y para mediar en todos los 
tratados pendientes, con Hungría, 
Rumania y Turquía por ejemplo, y 
hasta tomar parte en. la Comisión de 
Reparaciones. 
En cuanto a la cuestión del Adriá-
tico, como ella es independiente del 
Tratado de Versalles y del Austria 
la respuesta del primero por el Se-
nado, no afecta la situación y los Es-
tados Unidos cointinjuarán tomando 
parte en las negociaciones. 
Y respecto de las cuestiones de Tur-
quía, aunque los Estados Unidos no 
estuvieron en guerra con esa, nación, 
es indudable que la derrota de Ale-
mania, hizo posible la de Turquía. 
De modo que, como caso de justicia 
internacional, los Estados Unidos tie-
nen el derecho, por lo menos, de ex-
presar su opinión respecto do los 
arreglos pendientes entre los Alia-
dos y Turquía. 
La resolcióu de ratificación del 
Tratado de Versalles que se votó el 
viernes 19 del corriente contenía el 
pdcárabulo y 15 Reservas, porque a 
dad. Al Gobierno se le ha preguntado 
si está en condiciones de dar las de-
bidas explicaciones al Gobierno do 
Francia y obtener la deportación de 
ambos Príncipes. 
COMUNICACION MARITIMA EN-
TRE SAN EKANClSCO DE CALI-
E0R>L\ Y LA HABANA 
SAN FRANCISCO, Marzo 25 
La 'Pacific Mail Company" 
anunciado hoy que «desde el dia 8 de 
í.:¿yo quedará inaugiiradj un servi-
cio d'e vapores entre San Francisco 
y ia Habana, Cuba, fecha en que sal-
drá el vapor "Sachem" de este puerto. 
El viaje se hará en dieciseis dias 
al Canal de Panamá, tardando cuatro 
dias más a Cuba. 
LOS MAXDIALISTAS ATACAN A 
LOS POLACOS 
VARSOVIA, Marzo 4 
Las tropas maximalistas han lan-
zado d̂ siti'ntos áitoques contra las 
líneas polacas a lo largo de un frent 
zo sü entrada en el salón el señor Li-
nares Rivas, que fué acogido con nna 
larga salva de aplausos. 
De dar la bienvenida y ofrecerle el 
acto como homenaje de simpatta y 
admiración fué encargado el doctor 
Salvador Salazar que en un discurso 
tan elocuente como inspirado y fácü 
supo analizar la obra teatral de Li-
nares Rivas deteniéndose en cada una 
de sus obras y en ellas silueteando el 
tipo de mujer que como protagonista 
contiene. 
Fué un interesante trabajo de aná-
lisis para realizar una síntesis magis-
tral que fué avalorada por el talento 
y el acierto del doctor Salazar Que 
así se grangeó múltiples aplausos. 
Signó un número de canto a cargo 
de la señorita Lolita Giralt Sterling, 
acompañada al piano por el Maestro 
Arturo Bovi, quienes cosecharon rui-
dosos aplausos en "O ben tornato 
amor/' de E. Roxas y en "Torna Amo-
re." 
Subió luego a la tribuna el señor 
Gustavo Sánchez de Galarraga que le-
yó, primero, una poesía bellísima, de-
dicada a Linares Rivas, y luego la ti-
tulada "Libertad" que declamó mejor 
que nunca. 
Los señores Falcón y Zertucha en 
el piano y violin respectivamente, de-
Jaron oír 1̂  Sonata íen "la'' mayor.) 
re Beethoven con la pulcritud y pre-
de 400 millas, aproximadamente, pa- clsión ProPia de tales Maestros 
reciendo que el proyectado ataque de 
los nusos soviets en esta Primavera, 
se ha iniciado ya. 
A pesar de que los maximalistas 
han avanzado en algunas lugares, 
no obstante la desesperada resisten-
cia de los polaicos, éstos han logra-
do contener al enemigo en la mayor 
parte del territorio, dice un parte 
oflcóal. Los rojos se han visto obli-
gados a retirarse de distintas posicio-
nes que habían adquirido reciente-
mente a lo largo dei frente; pero la 
lucha continúa),- utilizando los maxi-
malistas artillería de grueso caloibre, 
tanques, carros blindados y material 
de guerra capturado al General Deni-
klne en la frontera meridional rusa. 
El martes se libraron encarnizados 
combates en el frente polaco-podolia-
no, cerca de la frontera de Galitzia, 
concentrando los maximalistas sus 
ataques en dicho sector con el objeto 
de tomar a Rovo, importante centro 
ferroviario, y a Kamenetz-Podolsk 
importante ciudad por su situación 
estratégica. 
Más al Norte, en la región de Rzec-
yons y Kal'lenkowitz, al nordeste de 
Mozir, el enemigo ocupó varias al-
deas pequeñas, que fueron recupera-
das por los polacos. 
En los sectores donde los polacos 
han rechazado a las hordas sovieas, 
se han encontrado grandes cantidades 
de material para la construcción de 
puentes y que fué traído anticipado 
para el cruce de varios pequeños 
arroyos a lo largo del frente 
Los maximalisbas han utilizado su 
artillería de grueso calibre al Nor-
deste y Este do Kamenetz—Poolsg, 
'las 14 ya de todos conocidas Be agregó i cerca del rio Dniéster, habiendo toma-
—i jdo la aldea de Mohüev (no la ciudad 
(Pasa a la plana 4; columna 5) de igual nombre) hace varios días. 
Por lo que la sala los colmó de 
aplausos. 
El intermezzo estuvo a cargo de la 
Banda Militar. 
Y antes de empezar la segunda par-
te el doctor Salazar anunció que sería 
alterado el programa a cuyo. efecto 
el doctor Zayas haría uso de la pala-
bra a fin de que el señor Linares Ri-
vas pudiese trasladarse al Teatro Na-
cional antes de terminar la función. 
El doctor Alfredo Zayas en una flui-
da y amena improvisación cantó a 
la mujer cubanjí de modo tan afectuo-
so como enaltecedor. 
Y leída tras los aplausos al doctor 
Zayas, una larga poesía por la culta 
señora Dulce María Borrero, el señor 
Linares Rivas pronundg breves pala-
bras die gratitud al Club Femenino, al 
que ofreció una charla especial nara 
sus socias. 
Y entre aplausos generales dejó el salón. 
Con con dos números musicales 
muy aplaudidos terminó tan exquisita 
\'elada, uno en el piano a cargo de la 
señora. Crespo—"Polonesa de Chopin" 
y "Capricho español" por Nogués— y 
el otro a cargo de los señores Zertu-
cha y Lan¿ (violín y plano.) 
, ©Jhcutaron ^Alê ro del Segundo 
Concierto'' de Vleuxtemps y Romanza 
— ¡Qué linda!—de Wieuiawski. 
E l Secretario 
de G o b e r n a c i ó n 
El coronel Hernández, acompañado 
de su Ayudante, se dirigió esta ma-
ñana a su finca, donde se dispone a ob-
sequiar con un almuerzo a la distin-
guida familia de Mr. Steinhart, Pre-
sidente de la Havana Electric.' 
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f R 4 7 7 JRRIII . O l 
^eeún "La Prensa," se organiza una y Quiñones, Rigoberto, Solano y Fi-
tsociación o un grupo de ex-militarea I guteroa les pidan cuentas de su con-
y ex-polícías aue fueron factores actl-lducta pasada, 
vos en la revuelta de febrero y por • ^ ^ _ 
•fecto de procesos o expedientes ad- "La Correspondencia'' de Cienfuer 
miniatrátiToa quedaron expulsados de'gos publica un trabajo de Antonjlo 
fcos Cu'I pos de Seguridad Pública ,̂ Cueto, Inspector Escolar, comentando 
Presidirá el ex-coronel Quiñones. |un escrito del joven alcalde de mi pue-
Constituirá"—dice el colega—un fuer- ¡ hlo Martín Mora, <ine también yo co-
te núcleo estos elementos de gran ¡menté en Baturrillo del 16. referente 
arrastre en el país y harán más fá-
cil el triunfo del general Gómez, su 
jefe militar y su director durante la 
«edición que las notas de Mr. Gonzá-
lez vencieron. Nada más natural que 
la. decidida adhesión de esos indivi-
duos. Ellos, que a despecho de sus 
promesas solemnes de disciplina y de 
acatamiento a las instituciones a que 
pertenecían, tomaron las armas y se 
lanzaron a derrocar al gobierno con 
a la creación de un Comité guanaja-
yense para ayudar fuera de la es-
cuela a la educación cívica y moral 
de los niuos, tan necesitados de ense-
ñanzas de cierta clase, de consejos y 
de ejemplos capaces de formar el ca-
rácter y dulcificar los sentimientos 
juveniles. 
{El autor de esas líneas agota sus 
bondades para conmigo; repite con 
Mora quo mi villa ha dado tipos de 
servador. y que por consecuencia dethombres, nacidos en la pobreza, cria-
su actitud vieron interrumpida suidos en la humildad de la aldea, ta-
carrera y han tenido que ejercitar sus 
actividades en otros campos de la vi 
da, no hau de sentirse ahora menoca-
Ustaa ni zayistas, sino activos colabo-
radores de la obra electoral del par-
tido que tiene a Gómez por jefe supre-
mo. 
Ahora bien; cuando sus adversarios 
han sostenido y propagado que la ree-
lección do José Miguel traerá sobre 
baqueros en ia adolescencia como Mo 
ra y Süvelra, carpinteros y bodegue-
ros como el que esto escribe; recuer-
da que hemos tenido médicos—Mén-
dez, Plasencia, Codina y Crespo, ex-
cartero, abnegado y casi heroico en la 
lucha por un diploma universitario. 
Podía decir también que en la alta 
magistratura cubana hay un guanaja-
yense que es honra del Poder Judicial, 
el país males Inmensos, y no al menor i por íntegro, por culto, por modelo de 
de ellos la alarma entre los militares ¡magistrados, Gustavo Arocha; que hay 
fieles al gobierno Que combatieron la;un juez muy discutido como todo el 
revuelta, cuando a Washington dicen que vale, Martínez Angueira; que un 
que si Gómez triunfa los militares y ¡ Superintendente de Escelas, González 
los policías expulsados reclamarán su i Arocha, es doctor y fué maestro no-
reposición, tomarán venganzas, serán ¡table; Que tuvimos un notario respe-
causa de injusticias y persecuciones, > tabilísimo, Salvador Miranda, y tene-
con lo que so quebrantará de nuevo la 1 mos abogados jóvenes; y aunque no 
disciplina y se quebrará la cohesión ; más que un político batallador y po* 
del Ejercito, en eso han pensaao; igl pular. Alonso Puig, ello demuestra 
la constitución de un núcleo de ex- que no ha producido nuestro puablo 
reos agitado por pasiones después de m̂uchos inquietos y sectarios pero sí 
todo muy humanas. | elementos laboriosos y tranquilos. 
El anuncio de esa solldaridac v de¡ Lo que no pudo decir el colaborado! 
esa decisión de que habla "La Prensa''.de "La Correspondencia," pero sí pue-
lejos de favorecer a la candidatura J do agregar yo, es que entre los educa-
liberal la perjudica, tanto a los exper- i dores de niños salidos de nuestro te-
tos ojos del tutor, como en el ánimo rruño, hay un Inspector Escolar com-
de los que en febrero y después fue- pétente y cumplidor, estudioso, y de 
ron militares, jueces y autoridades de ser guanajayense un tanto orgulloso: 
o c VA Di A, 
Cierre la Puerta de su Casa 
ala GrippeJnFIuenxa, Tu-
herculosid Asmag también a 
¡os catarros, gue óbandom 
dos llegan a esas gratuea 
enfermedades. 
T o m e 
S U I F O C O L 
fspeanco d é l a s 
afecciones de las 
olas respiralbrias. 
MOSTRANDO ESTE ANUNCIO, SERA BIEN SERVIDO 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS Y DROGUERÍAS. 
Ai>POfí MAYOH:PnoGUERtA 'UfírARTE'ANOCUSñ/vZ5,56Y58. J/ABAVA. 
I social que t'e funde con ins personas 
¡ decentes para sacar a flote las can-
I didaturas personalistas. Debe haber 
l un censo especial de padres de fa-
milia con hijos legítimos, y estos 
serían los ñmcos autorizados par.i 
velar por el mejoramiento de la ei. 
señanza local. 
J. N. ARAMBURU. 
C o r r e s p o n d e n c i a d e 
l a P r e n s a A s o c i a d a 
Una huelga original. Las slrvienteb 
de la cantina del Banco de Ingiateira 
se han declarado reclent3mi.nte en 
huelga, en Londres, uniéndose a elHs 
los cocinaros y todo el personal de 
trinches. 
Su salarios eran de quinci» chellups 
nemanales, más las propinas- pero dT-
cen que rcnunc'uu ti las propinan, y 
piden que se les aumente a dos libra*» 
y diez chelines semanales. 
Los tres primeros días de Junio rt? 
este año se efectuará en la CatedrnJ 
de San Patrick en New York, un Ccn-
gniso Internacional de Cantos Grego-
rianos, al cual concurrirán cantantes 
y profesores do música de todas par-
tes del mundo. Vl\ primer día canta-
rán cinco mil niños durante los ofi-
cios divinos; en los días sigulentpn, 
un Igual número de cantantes adu'-
tos. El Director será ul Rvdo. Moc-
quereau. Prior de la Comunidad de 
los Frailes Benedictinos de la IsTa 
de Wight a quien se considera la prl 
mera autoridad mundial en materia le 
cantos gregorianos El g-an organis-
ta será Josf»ph B'inn&t organista de la 
Iglesia de Saint Eustache, de París. 
Dentro de poco so comenzará en lo» 
sstlleros de Philadeiphia la construc-
ción del d'rigiblo más grande del 
mundo on el cual, marinos amaricanoM 
intentarán la travesía del Pacífico, por 
el aire. 
Cincuenta y dos dibujantes ertán 
irabajando en el dífjefio de los nla-
ros. cuyos lineaniientos serán pareci-
dos a los del R-34, que realizó con x̂'-
to el vuelo sobre el Atlántico. El diri-
gible pesará alrededor de 33 tonela-
das y tendrá canneidad para trans-
portar treinta toneladas. 
L o c i ó n 
M I S T E R I O 
D E L A FUENTEMILLA 
Evita la caída del cabello lo K 
crecer hermoso; quita l a c a s ^ 6 
y cura las afecciones del 
— cuero cabelludo -
NO CONTIENE ALCOHOL I I P U R A I ^ 
En Europa, se usa en « í n k ^ ^ 
COMBATE LA CALVICIE EN SU INICIO V 
.HACE SALIR EL CABELLO A LOS CALVOs 
Precio $ 1.26 en sederías, farmacias y en su depósito 
de S e ñ 0 r a s ' de Jl,an Martíne2 
NerTUNu 81. Unicos Distribuidores; TEL. A-5039 
COMPAÑIA M E R C A N T I L "MARTIGON" 
Habana 22. — Tel. M.1588. 
a una región en la que esperaban en-, fombra sobre las rodillas v i»»-™ 
centrar combustible y pan. Qtro mo- hasta que enconti aban el i , J >̂ 08' 
tivo de la retirada ha sido también i ,.„, . mgar. 
una terrible epidemia de tifus, que en1 Teníamos también en momentos «u 
algunos lugares ha alcanzado las pro- aescanso,—termina diciendo Alantout 
porciones de un desastre y que natu- y "y^o.el Consejo tenía que esperar 
raímente ha disminuido nuestra posi- cualquier documento que se habla 
bilidad de resistencia." \úlú0\ loa cuatro jefes se contad 
Savitzki estima Que estos hechos T I . ^ l ^ l ^ ! ^ 86 mostraba M. 
todo orden, acusadores y castigadores 
de la sedición. 
Y como guerra avisada no mata sol-
dados, es de creer que los amenazados 
de revanchas y desquites pongan en 
juego todos los recursos posibles pa-
ra impedir que Gómez sea gobierno, 
el doctor Antonio Cueto. 
•̂ÁTÁTATATATATATATÁTÁTATATÁTATA 
EL VALOR ^ 
DÉ LA SALUD | 
no lice* a apre- £ darse hasta que se fe pierde. Acuérdese S de que siempre <J ti cpcrtufto limpiar fe el aparato digestivo ^ y tonificarlo para que cumpla de nanrh regular ^ y pcHccto sus fundones. * 
LAS PILDORAS INDIANAS 
VEGETALES DE WRIGHT I ^ están siempre Indicadas porqut son t«T«wfff fe ^ y tónicas. g 
I 
^ UluTitacn en ciiilu y con «noli M| celof untrilln. Cuil̂ uicr otra enrauda fe en dótínta fenna no es de n'jestra íibncj-^ üóo. Iniáu y le darán leí leptUnâ  
wncirt DIMÁ* vienmt nu ce, rst » «ra p««ri atrM*. N. Y« K, U. A, • 
^ Caá» f'undrd. «a 1M7 
WATATATATATATATAVATATATATATi^ 
•'El Triunfo", escriba acerca dj las 
Juntas de Educación, censurando que 
la Ley no exija a sus componentes 
determinadas condiciones de cultu-
ra y devoción por la enseñanza, con 
lo que falta a esos organismos la 
primera base. la competencia. 
El querido colega, bien intencio-
nado a este respecto, olvida que si 
la Ley exigiera determinados roqui-
ritos. no habría con quienes consti-
tuir estos ahora inútiles organismos, 
dado que se prohibe a empleados 
públicos, a funcionarios, a cuantos 
ejercen un cargo aunque sea hono-
rífico, intervenir directamente en la 
educación de sus propiós hijos. Con-
tra esta enormidad he protestado 
mil veces. 
Redactada la Orden .169 en vista de 
la legislación del Estado de OhiO' 
donde hay de sobra personas educa* 
das. ilustradas, cívicas y aptas, pa-
ra escojer, los legisladores nuestrô , 
no sé si por servilismo Inconscien-
te, no sé si por j habitual apatía, al 
redactar la defectuosa ley nuestrit 
D e l i c i o s o y r e f r e s c a n t e — c u e s t a 
p o c o , p e r o e s m u y a g r a d a b l e y 
b e n é f i c o . C a l m a n t e p a r a l o s 
f u m a d o r e s — r e f r e s c a l a b o c a y 
l a g a r g a n t a : -
W R W L E Y ; 
F a c i l i t a e l a p e t i t o y l a 
d i g e s t i ó n . D o m i n a l o s 
n e r v i o s , o r d e n a e l e s -
t o m a g o . E m p a c a d o 
¡ dejaron subsistentes esas prohlbici'v 
| nes. sin ver qxie Guane no es Ohía 
• ni Consolación del Norte es Bos-
1 ton. 
1 ¿Qué personas de cultura y de ci-
| vísmo práctico residen en las aldeas 
con pretensiones de villas de la m i-
yoria de nuestros" distritos munlcipu-
los? Llegado un período electoral, 
la media docena de ciudadanos con 
mediana ortografía, de cada partido 
provee a las candidaturas de repre-
sentante, consejero, alcaldei, gober-
nador, etc.. etc. Y los que no caben 
en la candidatura se reservan para 
Secretarlo del Ayuntamiento. Conta. 
dor. Jefe de Policía, etc., etc., etc 
en que, por lo menos, aspiran a un 
sueldo: en las Juntas de Educación 
trabajan, sufren molestias y no co-
bran. 
Para que en osos pueblos pequeños 
los siete miembros de las Juntas fue-
ran hombres capaces de leer unos 
oárrafos sobre pedagogía, sería pre-
ciso o reformar la ley al punto de 
no dejar incompatibilidad alguna en, 
tro el cargo honorífico y el retribui-
do, o que importar de otras local ido 
des mayores el alcalde, el consejero 
y todos los concejales: estos últimos 
no ganan sueldos tampoco pero y 
se sabe que luchan con encarniza-
miento por serlo, con miras no siem-
pre altruistas, algunas veces con fi-
nes lucrativos. 
Se dan casos peregrinos: una per-
sona decente, padre de familia con 
varios hijo.! en la escuela pública, no 
LOS TRIUNFOS MAXDfALISTAS 
PARIS. 29 de Febrero 
M. Savitzki, Delégate 
la Rusia Meridional ante los Gobler- bojshevikis, del cual Demkme declara ¡anécdotas graclo8ear8( 
inos Aliados, explicó a un Redactor de estar seguro. 
, . «Le Fígaro" de esta ciudad, las cau-¡ TAVÍFTA T\V T ÍW rr iT im 
puede intervenir en la educación qua sas principales de las victorias maxi- T aSJtwmia • ^LAIKV 
ellos reciben; un hombre sin hijos malistas sobre las tropas de Deniki- LO ADRES, 4 oe Marzo, 
y otro que los tiene en la escuela lle, victorias Que como es sabidô  die-1 Paul Mantoux, que fué oficial intér-
que, desde lúe-
go, eran siempre muy festejadas.'* 
ron lugar a la retirada de este Gene- prete en las Conferencias de París y 
ral y a la pérdida de Odesa. que es ahora Director de la Sección 
"Las causas de la retirada,—dijo,— Política de la Secretaría de la Liga de 
han sido muy diversas. La primera es Naciones, ha hecho un ligero esbozo 
incontestablemente la superioridad de de la forma como trabajaban los fa-
las tropas que se califican maximalis- mosos "Cuatro." 
escuela pública poniendo sus hijos tas y que no son, como se cree, ejér- "Mr. Lloyd George,—dice,—se señ-
en la escuela particular, con lo qu»; Citos que obedecen a los Comités de taba en un amplio sillón junto al fue 
desacreditaban ellos mismos al ma-1 Moscow, los cuales han perdido sobre go, y a su lado, en otro sillón M. Cíe 
aquellos toda autoridad, sino bandas meuceau. El Presidente Wüson se co 
de soldados que siguen a tal o cual locaba a su izquierda, con frente a 
General, cuyos proyectos e intenclo- una ventana, y yo estaba al otro extre-
, nes verdaderos se conocen mal. De Si- mo de una larga mesa, teniendo cerca 
Las Juntas deben estar c o n s t i t u í - d e log derredores de Petrogra- de mi al Signor Orlando. La conyer-
das por lo más culto de cada distri' de] frente de Polonia, estos Ejérci- sación era siempre muy amistosa y sin 
to, pero precisamente los siete miem- t0g podido reunirse contra Deni- etiqueta, y a veces cuando se mencio 
bros han de tener en las escuelas d3Myne y ofrecernos un frente de medio naba un punto geográfico desconocido, 
Estado a sus niños, si non, non. Y la miuún de hombres, entre los cuales se desplegaba en el suelo un gran ma-
elección no deben hacerla los partí- dominan especialmente los Letones y pa, y para delicia mía, tenía el privi-
dos con votos de analfabetos, de ü:-llos prisioneros alemanes; todos estos legio de ver a aquellos cuatro gran 
«orales, de célibes, de toda la brozo'elementos de combato han convergido des hombres arrastrándose por la al-
privada o que no los manda a ningu 
na. representan en la Junta los aí-
tos intereses morales de su pueblo. 
Yo he conocido vocales amanceba-
dos; yo he visto hasta maestros de l g tr s e se c lific  i lis- s s 
gisterlo oficial 
El remed'o lo he indicado en vano 
y lo repito en vano ahora. 
h e r m é t i c a m e n t e , 
c o n s e r v a f r e s c o 
e n t o d o s l o s 




Se vende en las Boticas, 
Dulcerías y Tabaquerías. 
W B I G L E Y S ^ 
D u r a 
V A P O R 
O R I Z A B A 
Saldrá sobre el 5 de Abril directo 
para Coruña y Santander, recomen 
damos se provean de... 
Mantas de viaje de $12 a $40. 
Portamantas de $1 a $5. 
Maletines de $1.25 a $50. 
Maletas de $2 a 75. 
Baúles Camarote de $5.50 a $50. 
Baúles Bodega de $5 a $60. 
Baúles escaparate de $30 a $150. 
Camarote fibra Yale de $25 a $50. 
(Jorras de viaje, necesaires, sacos 
de ropa sucia, sillas y todo cuanto 
se puede desear para hacer un viaje 
cómodo. 
F. COLLIA T FUENTE 
Obispo 82. Teléfono 1-2316. 
EL LAZO DE ORO 
Manzana de Gómez, frente al Parque 
Central. Teléfono A-64S& 
2801 alt. Et-23 
P 
fe 
S i e m p r e 
M a s q u e s e 
O e s p u e s 
D e C a d a 
C o m i d a 
A V R i G L E Y S . 
D O U B L E M I N T 
^Cn^WING GUMf 
*-6 
IA NAVAJA DEL AHORRO 
Es la U N I C A con asen-
tador automitico que le 
promete un nacvj filo 
cada vez que se afeite y 
tm rendimiento de S C I S 
M E S E S a cada hoja. 
Vénla. Ella lo convencerá 
¿ntostrop Safsty ftazor Co. 
Aoartado 311. Habana. 
m m s m 
t r a j e ó n e o n e s 
P A R A E L E Q A H T E S 
G R A n V A C I E D A D D E E 6 T I L O S Y P R E G I O S . 
A f l T I Q U A o t J . V A L L C ó . 
Y a l l e g a r o n 
A R R E B O L 
P O L V O S 
Y 
CREYON 
para los labios. 
«el 
D r . F r u j a n 
EL ENCANTO 








AOOIAP "O SSM 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
H i c a r d o More 
INGENIERO INDUSTRIAL 
Ex-Jefo do los Negociados de Marci» T 
Baratillo, 7. nltos.—T̂ fon̂  A-o43». 
Apartado. númer^W.^ ^ 
z.nfla informes P^^^f'f paleñte'í * TIS Registro de Mirlas y P"̂  a8 los rafses extrnnjeroa y de m»^8 temaclonales. — 
Hacsims cristales pira re'oi 
de tudas formas. Compon -
mos re loj i s finos. Gibioete 
y taller de Optica. 
A. L. \%\m\%, S. enc-
O B I S P O 1 0 6 is 
MUEBLES ECONOMICOS 
P . V A Z Q U E Z 
N E P T U N O J * 
C. 2589 
UlAfcO DE LA MARINA Marzo 25 de 1920. LXXXVUI 
PAGINA TRES 
O J E O S 
(fOT ««El Capitán :rcttO*) 
haber un exceso l^ble? Si 
^rRtitud. No se peca por 
S^^nulen agradece y tertlflca 
S ^ j T y atenciones que recibe, 
lo? W0*! ser asipero y enemigo de 
^ ¿ n v e S m l o s . Amo taj-
V^rAnd y la franqueza que no te 
"trabajo de ocultar mis pensa-
do el A fas gentes que no me son 
S"60103'™ las saludo, no las trato. 




[0arrL que estaré siempre sobre 
* r fórmica, y social que me -
zar el glorioso privilegio 
^ i ndependiente; aceptandio el 
•:fr ' pltoico sustentativo de que ri-
fep el que tiene mucho oro acu-
co es- ™ el qUe tiene pocas necesi-
»ad0, t no necesita de nadie para que 
? ..sto ipor la influencia del me-
, Pífl¿rlo'so y elevado en que crecí. 
¿i0 Género de vida que siempre he 
P0'61 y también por determinantes 
^ír'Jaue me acompañan y que he 
oor dtoble vínculo, desdeño 
I r^lT el "Ceremonioso" y en-
s,Ira Sancho IV el "Bravo", a Al-
falzo » "Batallador", a Sancho 
Ulonso 1 
PEDRO GÓMEZ MENA E HIJO 
B A N Q U E R O P R I V A D O 
S e r v i d o m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o . 
¿TENCION PERSONAL ¿ L CUENTE 
f eTWrte" * a don Favila el ca-
Jor de osos y otros plantígrados 
1 S o menos osados. Í 
..uel desdén y estos apreciados, 
" -Ltan empero, para que ignore 
^ r i s y cortesías esenciales. Si. 
?í coy un doctrino en maneras. 
• ceñáronme a respetar a los an-
.^T a evitar la vanidad de los 
T ¿ ¿ "mi señora" y no "mi mu-
a no dejar incontestada una car 
^ ó no comer a dos carrillos, a ser 
iLecuentes en la amistad y a no ha 
P a otro lo que no quisiera me hi-
S,en a mí. Puedo dar de memoria 
Siones de Urbanidad, por Carre-
1. y lo que es más conozco el len-
Üde de las tarjetas. Se lo que sig-
Sican las doce dobleces que pueden 
r̂se a una cartulina de estas en los 
" eVe casos en que pueden emplearse 
a saber en visita; pésame, excusa, 
felicitación, comida, baile, despedida, 
recomendación y cita. Naturalmente, 
aunque dicen que el papel aguanta 
todo una tarjeta no aguanta que la 
doblen doce veces para presentarle 
en nueve casos, inutilizase antes, 
iguantan menos que los políticos me 
tamorfoseados y transformados doce 
pil veces, o tantas como les place y 
conviene. 
Exhibo estas mis relativas urbani-
dades para que no se me crea un 
juero ojeador de oseznos astures, o 
uu montaraz acerdado, simple caza-
dor de verracos guipuzcoanos; o un 
Inabordable arponeador de manatíes 
r cocodrilos de las costas del noroes 
te camagueyano. No. Bajo una mala 
capa suele ocultarse un mediano ojea 
dor. Aunque las apariencias engañan 
porque todo es de barro, no es lo 
mismo escudilla que jarro. 
Digo todo esto para justificar que 
no merece censura quien agradece y 
testifica en público los favores y-aten 
dones que recibe; y quel yo me creo 
obligado a dar expresivas y cumpli-
das gracias a todas las personas que 
jor telégrafo, teléfono, cartas, tar-
jetas y palabras se han servido feli-
citarme hoy, 19 de Marzo, San José 
Patrono de la Iglesia Universal, día 
de mi santo. Aprovecho la Ot/ortuni-
dad para decir que el italianismo 
"onomástico" no expresa castuamen 
te la idea, pues "onomástico" es lo 
Iras completas de do-
na Concepción Arenal 
TOMO I.—El visitador del pobre; pasta $1.25 
TOMO II.—La Beneficencia, la Filantropía v la Caridad" pasta. $1.25 
TOMO III.—Cartas a los delin-cuentes; pasta $1.75 ÎTOMO IV.—La mujer del porve-nir. La mujer de su casa; pas-, Ja $1.50 TOMOS V Y VI.-.Estudios peni-tenciarios; pasta $3.00 
TOMO VII.—La cuestión social. Cartas a un obrero; pasta. . . $1.50 TOMO VIII.—La cuestión social. Cartas a un señor; pasta'. . . . $1.50 iTDMO IX.—Ensayo sobre el de-
Tn\í̂ 0 frentes: pasta. . . . $3.00 TUMO X.—Las colonias penales de la Australia y la pena de deportación; pasta 
TOMO XI.—La instnicción del Pueblo: pasta 
|T0MO X1I.-,E1 derech ) de gracia «nte la justicia.—El reo, el Pueblo y el verdugo.—El delito ooleotlvo; pasta 
TOMO XIII.-E1 -dsltadíJr ' del* 
preso; pasta 
|T0MO XIV.—informes peniten-' pianos de Estocolmo, Roma, gB Petesburgo y Amberes; . pasta. . . TOMos XIVT'XV.-EÍ panpV riamo: pasta. . . r 2 .S711—^ lfniHÍd¿d'fl¿cial' i. V!uUl5!l y snf, relaciones con L^hertad: pasta 
IOS sobre Beneficencia y prlslo-
I^M; pasta . . . . di Todos los tomos se ven-n̂»r,nr„seParado a excepción neaaiiellas obras que tienen Q08.o mis tomos. 
ÉTIMOS LIBROS RECIBIDOS? EX LA SEMAN A. 
J B S O L U T A R E S E R V A 
EN TODAS LAS OPERACIONES 
FACILIDADES 
pará^el comercio de Importación 
y Exportación, teniendo a la dis» 
posición del mismo la experiencia 
de 50 f años en la vida comercial 
de este país 
C / 7 Í 0 5 
por cable y letras sobre todas par» 
tes del Mundo, incluyendo China. 
CARTAS V E CREDITO 
Y CHEQUES V E VIAJEROS 
CAJAS DE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
O F I C I N A P R I N C I P A ü 
O B I S P O E S Q . A A G U I A R 
(EN CONSTRUCCION) 
S U C U R S A L E S : 
R!CLA No. 57 — OFICIOS No, 28. 
¿¡VENIDA VE ITALIA (Galiano) No. 88, 
MANZANA V E GOMEZ, por Zulaeía. 
4% C a j a d e A h o r r o s 4% 
O SCRVICC NIW YORK. 
(el Patrocinio de San José) veintiuno 
de Abril. ¿Hay día de Santa Josefina , 
real y Justamente? Yo, debiendo y pu-
diendo saberlo, no Jo se. El nombre 
de la viuda que casó con Napok6n 
ÍBonajxarte ha desplazadô  indebida-
mente, el de Joseía, ían hermoso y 
tan apreciado entre, gentes de nuestra 
raza. Ocurre algo parecido cun Jas 
que deben llamarse. Margarita, así, 
en castellano, (10 de Junio y 27 de 
Agosto) y, porque les pared» que Mar 
garita equivale a Mirgot, en inglés; 
se truecan el nombre, sin tener en 
cuenta que Margarita en el idioma de 
Shakespeare es Maigaret o Margary 
y no Margot. En inglés se escribe 
"Joseph" por José. Eso entA bien. 
Lo que no lo está es escribir "Jo-
shua" (Josué) por Jmé. AHÍ lo es-
cribe un criollo noriaamericano has 
ta la medula, que no obstante, me 
preguntó muy formalmente una ma-
fir^na si el río Mlssuri está en el S/n 
Luis de la iprovincia Oriental de Cu-
ba, o en el de Pinar del Río., 
Un revistero de saionea para obsti-
nado eii covertirme en José María 
María nombre hebreo también, que 
significa "bien amada" es muy ama-
ble para mí. Pero no tengo nada 
absolutamente nada de María. Hay 
algo en el nombre, dijo Mahoma. Lo 
creo. Hay de Bienvenido y de Leo, 
dos santos latinos, en mi. El nombre 
es el hombre, dijo Eápronceda ¿Ten-
dría razón? En verdad que soy bien 
venido siempre. De leo, o león creo 
tener la resistencia física; partiendo 
del hecho de que no es tan fuerte el 
león como lo pintan. i 
Obrero lesionado 
en un derrumbe 
Ayer tarde, poco antes . de retirar 
se ¿e sus labores los obreros de la 
casa en construcción situada en <>] 
callejón de San Martín, esquina a la 
línea ;de los tranvías de Mariam.o, 
vieron' desplomarse parte de la es-
tructura, que era de una sola plan 
ta. ocasionándoles lesiones a Carloí 
Peñalver y Peñalver, vecino de San 
Francisco y Vicenta Aguilera; Alfre-
do Camero y Hernández, de Zárago-
za. 2S; Bautista Suárez Gómez, de 
Concha y Velarde. y Arturo Gallego 
v Blanco, do Zaldo. 31. 
Los lesionados fueron asistidos ê  
el Hospital de Emergencias. 
La casa era construida por cuenta 
de la compañía Winton. 
Se descoocen las causas de acci-
dente. 
La policía levantó acta para dar 
cuenta hov al Juzjrado de Instrucciói-
D E 
VA DI A . 
Hace desaparecer las canas, porque 
vigorizando el cabello, le vuelve su 
color negro intenso y natural. 
S e u n t a c o n l a s m a n o s y n o 
l a s m a n c h a . N o e s p i n t u r a . 
Se vende en todas las boticas y sederías 
LA ASOCIACION DEL COMERCIO 
DE LA HABANA 
Nuestro estimado amigo el señor Ra-mf-n Armada Sagrera, presidente de la Comisión (Je Publici l;id de la naciente Asociación del Comercio do la Habana, nos participa que próximamente queda-iiln instaladas las ofi. inas de esa ins-tiuición en un apropíalo local en el que erntaríi con todo lo necesario para el funcionamiento de los distintos depar-U<nientos, a. loa que deberán acudir lofl 
I oomorciantes que tengíin que exponer alguna queja y tomar jnformes de todo t'que'lo que estimen conveniente para 1 sus intereses. 
Hoi-ta tanto se resuelva lo que a la 









que tiene nombre. Pero como ya son 
pocos los que no dicen "mi, fiesta ono 
mastica" en vez de decir eu caste-
llano sencillo, "el día de mi santo", 
siga el italianismo y creamos que 
Italia fará da se Si. Italia aará por 
sí. ¡Siempre ayanti, Saroial 
Como el correo está más mal que 
la gramática, lo cual no es î oco de-
cir, ha habido estimables y respeta-
bilísimas (personas que han puestos 
sus líneas felicitativas con varios 
días de anticipación, cuidadobamente 
de que no lleguen a tiempo y no el 
día de Santiago el Mayor eu Julio, 
como habría sucedido, efecto de la 
celebridad de tortuga que ahora em-
plea este correo que nos corre, ca-
pitidisminuyendonos ante Bochua-
naland, Madagascar, Nigrlcia y otras 
tierras negras en que los correos co-
rren cumpliendo con sU deber y res-
petan los derechos de los ciudadanos 
que trabajan, producen y pagan, su-
friendo que salgan de su cuero las 
correas, los correos, los correones y 
los correajes. i 
I CATA o Y CAMINA, 
h.,̂ ?ntarios a la T-ey de Trl-•i K ^"Strlales V« 22 de 
Sfr^6 c " * ^ M,stantivo y l> In Tnl? 1,1 «"omplementan, 
*l fl« ríi V v0'8, fU^a hasta rio, fn?lc e:n1bre fle 591fi y va-^VAP/Í151^08- 1 tomo, past; VIT T AVIE.L MANZANO. TIO. 
Tr-to , 1 VTLkAGKAñA. I: «¡manni „de dere<,h£' mercantil C ern ^""do wn el ex-L<i'njero. 2 tomos en 4o.. pas-
^ ^ ' ^ CÓUDKTÍ. 
I«"nanolL*0-, Remano. Vwslrtn 
í S S o d e derho P*nftl-
ênlo V> » anotad'> por Ku-
^ K r c r o i ^ . r ^ 
ifiíJí0!: ^TGTíÑm.) • • • • 
de TnvMd̂  ,aR T̂ tUnclo-v reV î"'3"0- nremm-
, C0RT.v Vr .̂t"^0 pn nasta. 
^ L^;,s Te'.i Mones con r>ta ^ ^ español. 1 tomo 
^ . í / O A o f r m . ) 




Cede en las primeras cucharadas, 
tomando el «Pectowl de Larrazabal» 
veinte y siete años de éxito constan-
te es la mejor GARANTIA Es el 
remedio enérgico, poderoso y cientí-
fico para curar la TOS. cualquiera 
que sea su origen. 
• El Pectoral de Larrazabal» es el 
medicamento que alivia en seguida 
y cura, tomado con constancia. 
Se remite por Expreso a todas 
Eartes por Larrazabal y Hnos -•rogueria y Farmacia «San Julián» 
Riela 99 y Villegas 102. Habana 
Pobre, humilde y excelente negra 
vieja vino a las cinco de la mañana 
hoy, a rogar a mi madre que me fe-
litase cariñosamente en su nombre 
y en, el de todos los numerosos com-
ponentes do su laboriosa familia. He 
agradecido sobremanera esa especial 
dedicación. A los humildes, precisa-
mepte porque tienen menos que dar, 
debe agradecérseles más lo que dan. 
La parábola de Cristo a esto respecto 
es un prodigio de justicia y sabidu-
ría . | 
Esta excelente y abnegada negra 
vieja me recuerda otra no menos la-
boriosa; pero mucho más combatí-
vista y agresiva. Servía fielmente 
siempre; más su genio era harto vi-
vo. Llamábase Josefa María Martín 
y en su especial quimismo debe haber 
habido dinamita, nitroglicerina, rubo 
rita, bellita, lydita y toda clase de ex 
plosivos devastadores y detonantes. 
Gritaba verdades como temlplos y no 
temía a nada ni a nadie en lo hu-
mano. La estimé mucho por trabaja-
dora y servicial. Preparaba categó-
ricamente el aserto de Tomás de Kem-
pis relativo a que no hay nadie tan 
malo que no tenga algo bueno, ni na-
die tan bueno ique no tenga algo 
malo. Más de una vez en días como 
Ihoiyl envié esipoK̂ iales felicitaciones 
para ella. El hecho causaba extrañe-
za y motivaba censuras. Como prac-
tico el "cada cual según sus obras" 
de remotos vergareses, importábase 
manos que los ladridos de los perros 
satos obstinados en ladrar a la luna-
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
José es nombre abundante. José, 
en hebreo significa "acrecentamiento" 
La Iglesia Católica cuenta con José 
de Aerimatea confesor; cuyo día es el 
diecisiete de Marzo; José Copertino, 
dieciocho de Septiembre; José de 
Leonisa, cuatra de Febrero; José, 
Patrono de la Iglesia Universal, die-
cinueve de Marzo; José María Toma-
sí, veintiuno de Marzo; José Oriol, 
veintitrés de Marzo; José de Calan-
zans veintisiete de Agosto; y José 
rflclna se refiere, se ha instalado una piovisional en el departamento número 2Vá de la Lonja del Comercio. 
La comisión nombrada en la ílltluia 
asamblea para llevar a cabo la Inscrip-
ción de socios trabaja activamente con 
un resultado satisfactorio. 
Grande os el número d"» comerdantM 
de todos los glrô  que han acudí11» a 
solicitar sa Ingreso en la Asociácita. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
O R T O G R A F I A 
No escriba disparates. Compre "LA ORTC'ORAPIA AL A&CAXCE DE TO-DOS," edición 1920. Contiene: Toda cía- 1 se de escritos, como escribir las cartas, abreviaturas, signos, locuciones y un DICCIONARIO de pnlabras dudosas. 50 cts. Interior: 65 centavos, certificada 
GUSTAVO ROBREÑO 
El actor y autor del teatro "AIiHAM-BRA," ha publicado un libro jocoso, quevedesco, lleno de chispeantes ".SAü-TAPKKICOS." DE II ABA REIR HAS-TA DE SI) SUEGRA. 200 páginis de risa: $1. Interior: .?1.1C. certificado. 
ARITMETICA PRACTICA 
Y MERCANTIL. E. Alnworth. Las 4 reglas. Raíces; Reglas; de tres, ' con-junta; de aligación; de compañía, etc. Interés simple y compuesto. PESAS Y XTKDIDAS. Analítica. Moil para apren-der sin maestro. 50 cts. Interior: G0 cts., certificada. 
D I S C U R S O S 
"ABRIENDO Eli SURCO." Vibrantes, elocuentes e inspirados discursos del gran tribuno d ecombate, c-spafiol, B. Alvarez. Magníficos para los que quie-ran imitar buenos modelos. $L Inte-rior: $1.15, certificado. 
PEDIDOS: IiIBRERIA DE A. DE IO-RENZO, NEPTUNO, 67, HABANA Se envían certificados. 
C2491 alt. 13t.-13 7d.l4 
tí? 
C O L L A R E S D E P E R L A S 
Son bellísimos, sus perlas de oriente tan puro, que solo se 
diferencian de las legitimas en que no lo son. Un "conoiseur" 
únicamente las diferenciarla. Collares, sartas, primorosas. 
" V E N E C I A " 








rt'ul0 Telófono A-4958. 
t-23 
B A U L E S Y M A L E T A S 
£ 1 m e j o r s u r t i d o d e e q u i p a j e s 
se h a l l a e n l a f á b r i c a 
" E L M O D E L O D E P A R I S " 
H A B A N A 1 1 6 
ENTRE AMARGURA Y LAMPARILLA 
Bombillos de Nitro Holandés 
" P H I L L I P S " 
El mejor y más económico del mundo 
Se garantizan ^ Watt por Bujía 
110 TOLTS 























DESCUENTO POR CANTIDAD 
B . B A R R I É 
Importador de Efectos Eléctricos 
O'Reilly 57, casi esq. a Aguacate 
Teléfono A-3262. Apartado 981. 
A^wtol^a ASOiftcy. 1-2885. 2628" " ' ' S í ' * £ C n ! ? 
A l C o m e r d o e n g e n e r a l 
Facilitamos cotizaciones para entregas en la Habana, 
franco a bordo puerto de embarque, o costo, flete y 
seguro en cualquier puerto de la Isla, para los s i -
guientes artículos: 
Víveres en general. 
Pieles, Cartones y Caríuliaas de tojas clases. 
Maquinaria para todas las iadastrías. 
Ferretería y Aceites Lubricantes. 
Productos Químicos. 
l E X I D O H C O W R G I i l L C O M Í 
Oficios num. 35.-Telf. A-6733.-Habana, Cub&. 
A G E N T E S D E 
B o w r i o 
New York. ü . S. A. 
Corresponsales en Liverpool, London <S Cardiff; 
St. Johns, Newfoundland. 
! 
s i todo h d a ñ a 
Tome la " F L O R D E E S P A Ñ A " 
Ca, Licorera Cubana, 5. A, Casa: J. Rodrigan 
PAGINA CUATRO DíÁRiO Di: LA MARiNA Marzo 
N u e s t r o s c o m p r a d o r e s 
Anoche en el Frontón 
De gran gala. 
Así estaba anoche el Frontón. 
irra ia fiesta vasca a benenclo oe 
las Damas de la Caridad, la merltís»-
m» asociación establecida en la Igle-
sia de la Merced bajo la presidenta 
de la Ilustre Condesa de Buena Vista 
I* de la que es secretaría Insustitui-
ble la bella, la gentüísima Ana Ma 
ría Menocal _ _ 
Habló el bueno de Don Femando 
de cuanto ee desarrollara en la can-
cha entre loa pelotaris del Jai Aiat 
Asistió el Presidente. 
Estaba en el palco de honor con su 
elegante esposa, la señora Mariana 
Seva de Menocal, y su muy graciola 
hija Georgina. 
Veíanse también en el palco a las 
señoras María Herrera viuda de Se-
va y Conchita Fernández de Armas. 
Y la gentil Amparo ePrpiñán. 
En su palco, el Alcalde de la Hâ  
baña y su encantadofa sobrina. Beba 
Moya, con la señorita Teresa Rade-
lat. 
•La Condeslta de Jaruoo. 
María Dolores Machín de Upmann, 
resplandeciente de elegancia, con una 
toilette de tono azul. 
Teté Bancee de Martí, la Interesan-
te esposa del Secretario de la Gue 
rra, entre un grupo selecto, brillan-
tísimo, que formaban María Luisa 
Menocal de Argüelles. Carlotica Fer-
nández de Sanguily, Cristina Montoso 
de Bustamante, líemelina López Mu 
fioz de Lllteras, Olga Seiglie de Gó-
mez Mena, Matilde Truffin de Mesa, 
Rosa Blanca Carballo de Martín y 
Uly Goicoechea de Cámara. 
Mercedes Lasa de Montalvo. 
María Barreras de Reyes Gavilán, 
Piedad Jorge de Blanco Herrera y 
Nicolasa Zabala do LlerandI 
Esta última en su palco, el palco 
11 del Frontón, acompañada ae la 
adorable Nena Trelles. 
María Acha de Lozama. 
De negro, interesantísima, con u'i 
broche ¿e brillantes perndido al pe-
cho, que fulguraba, deslumbrador, 
sobre la severidad de la tela. 
Mrs. Ellen Molton de Upmann, muy 
elegante, en compañía de la gracio 
sa señorita AHcia Johnson. 
Y Ana María Menocal. 
Entre las señoritas, María Amella 
Reyes Gayilán, tan interesante, con 
su gentil prima Guillermita Amelia 
de Céspedes, Tula Reyes, Sarita G • 
tiérrez e Isabel Blanco Herrera. 
Y Evarista y Silvia Obregón. 
Lindísimas! 
El producto de la fiesta, a favor 
todo de las damas de la Caridad- pa-
sa de cinco mil pesos. 
Hubo diversos sobreprecios. 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca abonó por su palco la cantidad 
de cien pesos. 
Igual suma pagó el señor Haanlbal 
de J. Mesa, setenta el coronel San. 
gMly y sesenta el doctor Carlos Mi-
guel de Céspedes. 
El señor Pedro Laborde, siempre 
espléndido, hizo entrega de ciento 
cincuenta pesos por el palco que ocu-
pó en el Jai Alai con los hermanos 
Amando y Raúl González. 
El triple de su precio. 
Y pagaron sus palcos, para ser 
puestos de venta nuevamente, la so-
ñora. Llly Hidalgo de Conil] y los 
señores Regino Truffin, Agaplto Ca-
giga y Miguel Arango. 
TJn éxito completo. 
En el Governor Cobb salieron 
ayer para Nueva York los señores 
Fermín Suárez, Bernardo Madiedo 
Valdés y Enrique Bertrán. 
Después de permanecer en la 
ricano "Abangarez" Que trajo carga 
general y 27 pasajeros para la Habana 
y 51 de tránsito para Colón. 
Llegaron en este vapor Aurelia Ar-
, , n i 'mas, Jeans Duval, Licenciado Conrado 
gOClOS y realizarlos. Como aquel Ascanlo, Arturo Lobo, Clarence Peno-
personaje del Nido ajeno, el cual j ^ ^ ^ ^ s Santos. Rafael stod-
decia que manejaba los números | De trán8lto van ^ ^ 
como caudal de rimas manejadas vueltos por las autoridades de imni-
por un poeta. "Prefiere siempre |gra<:i611 de Nu&Ya York-
gran ciudad americana el tiempo | un pueblo que sueña a un pueblo | EL " j . A. BASTWICKT' 
necesario seguirán viaje al Ha- .que duerme,,-^dijo el autor ilus-l De Baten Rou^Tíl^ el vapor ame-
Vre. itre de Gente Conocida. . .ricano "J. A. Barswiok" que trajo un 
En el Cristo 
Una boda anoche. 
Paso gustoso a describirla. 
Empezaré por decir que tuvo lugar 
ŝn la Iglesia de los Padres Agustl-
ÜIOS. la antigua Parroquia de Sanro 
Cristo del Buen Viaje, donde siem-
}»re adquieren un relieve singular to-
das las ceremonias nupciales. 
Señalada estaba para las nueve. 
Puntuales los novios. 
Eran la señorita Noélie Gardel, 
jnrny graciosa y muy bonita, y el co-
irrecto Joven Amaldo RécaJt 
La señorita Gardel, ataviada co-i 
gíisto exquisito, lucía el lindo ramo 
î ne para ella dejó encargado el que-
¡rido confrére Alberto Ruiz antes dj 
pso. TUJB a la Florida, de donde regre-
«6 en la mañana de hoy. 
El ilustre doctor Louls Montan̂ , 
tío de la novia, fué el padrino de la 
boda. 
Y la madrina, la Interesante Caro-
lina Gardel de Delgado, en represen-
iación de la se.ora María Luisa Mon-
tesse viuda de Récalt, madre del 
novio, del que fueron testigos los 83-
fiores Ramón Sánchez, Adolfo Panla-
gua y Antonio Raynal. 
A su vez actuaron como testigos 
por parte de la espiritual Noélle el 
director de la revista Social, señor 
Conrado Massaguer. y los señores 
Himothée Touzet y Attllfo Balzarettr. 
Mis votos para los simpáticos no-
vios de anoche son todos por su ma-
yor felicidad. 
Digna de sus virtudes. 
Y del amor que los ha unido. 
Nota de Amor 
Los últimos compromisos. 
• Son varios. 
Pliceme anotar con preferencia el 
una señorita para la que eiem-
pre hay elogios y siempre congrat̂  
taciones. 
Es Nena Machado. 
La Bndlsima hija del muy querido 
muv gitupátlco general Gerardo 
íJffachado ta sido pedida en mitrimo-
:f4o para el doctor Baldomero Gran 
.JJ Triima abogado joven, inteligen-
Mbe de relevantes méritos. 
TA noticia de este compromiso, ta»i 
•inesperada para los más. circulara 
jpvT nuestra sociedad produciendo e! 
Jifsado de todos. 
BJn ¿Has ifasados fué pedida a la 
jreSora Engracia Torrea viuda de 
¡baldés ia man.© de ru hija, la sefio-
fertta Lola Valdés Torréis, para el se-
[•rr Claudio Penichet, 
M haramno de éste, el distinguido 
¡Aaetor Prancisco Penichet. dejó for-
(Btnlada la petición cfcialrat-nte. 
[ E l interno día fué pedida a la ex-
fSKBsada sefinra por el rico propteta -
rio Manuel Fernández Estrada la 
mano de su otra hija, la señorita Cu-
ca Valdés Torres, para el joven José 
Ramón Fernández, ahijado del se-
ñor Fernández Estrada y alto em-
pleado del Banco Mendoza. 
Otro compromiso más 
El de Gloria de las Cuevas. 
La gentil y graciosa señorita, her-
mana de Femando, auxiliar infati-
gable de la crónica, fué pedida aye? 
para el correcto y apreclable Joven 
Mario M. Labrit, 
Petición que en nombre de éste h'-
/o, por tratarse de un empleado sa-
yo, de confianza y muy querido, el 
opulento hacendado don Manuel Ca-
rreño, dueño del gran central COTÍ» 
donjra, en el sur de Santa Clara. 
Y llega desde Santiago de Cuba la 
grata nueva del compromiso, ya de-
bidamente formalizado, de !a bella 
señorita Carmen E^uiHor y el Jovei 
Eugenio Sánchez de Fuentes» hijo 
del Registrador de la Propiedad de 
la capital de Orlente. 
Vaya para todos mi felicitación 
Viernes de Dolores 
i FWláídtacicmeB-. ̂  
Re prologarán mañana. 
MB anticiparé a decir qna una da-
;«» & nuestro gran mundo, la siem-
JTO elegante Lola Soto Navarro 
Idtsa, »o podrá recibir por el rigurj-
•JKO hito que guarda 
Por %ña!l causa suspende ¿u ac73-
¿hutíferaudo recibo la señora Lolita, ML-
;TBfe« d» ded Valle. 
La distinguida dama se mantiene 
tn un retraimiento absoluto desde 'a 
muerte de su amante padre, aque! 
caballero bondadoso y dignísimo que 
fué Marqués de la Real Campiña. 
Otra señora que estará de días,! 
Loló Fuero de eFmández Andes, tan 
poco recibe mañana. 
-Así tamban Lolita Luís de Feria. 
Sépanlo sus amistades. 
Visitarán los principales mer-
cados x plazas de Europa bajo los 
auspicios del señor Gonzalo Ca-
sal, nuestro comprador fijo en 
París. 
Nos enviarán correspondencias, 
que publicaremos en esta sección, 
sobre lo que vean y consideren de 
interés para nuestra clientela des-
de el punto de vista de la mo-
da, etc. 
Jft Pfr 3fi 
"Renovarse o morir," y El En-
canto sigue fielmente la máxima 
danunziana. 
La palabra mercader, en su 
acepción primitiva, ya no figura 
en el léxico moderno. 
Ahora ser comerciante, o, me-
jor, para ser comerciante hay que 
ser, primero, rico en imaginación 
y en sensibilidad. Hay que ser 
idealista, para soñar grandes ne-
El progreso fué y será siempre 
obra de los fuertes soñadores. Pa-
ra crear, para inventar, para pro-
ducir es necesario soñar antes. 
Y así El Encanto sueña bellas 
cosas de las que, como el movi-
miento se demuestra andando, da 
cumplida fe todos los d í a s . . . 
¡cargamento de petróleo. 
¿Vio los modelos Clepoatra que 
exhibe nuestro Departamento de 
Sombreros? La última moda de 
París. 
¿Y los abanicos valencianos? 
¡Son tan lindos! 
El D1AIUC LA HABI-
HA. es el periódico de ma» 
ror circulación. 
C O R S E 
D E L A F l ü M A D E L . . 
Viene de la PRIMERA página 
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N O T T C i A f d E i 
H u e r t o 
el Alfonso Xin para la Habana. 
—Llesró a Cáddz el «Antonio López.,, 
i— Lleg-aron a Vita Inmigrantes haitia-
nos.—Han llorado hoy con pasajeros 
los Taporas "Ábangarez^ y *í]ttascotte.,, 
E L COROPEAK 
Este vapor americano llegó de Sa-
vanah con carga general. 
Según la patente sanitaria en aque-
lla ciudad existían el día de salida 267 
casos de influenza, habiéndose regis-
trado 41 defuncionee de dicha enfer-
medad en la semana y un caso y otro 
fatal de meningitis cerebro espinal. 
EL "ANTONIO LOPEZ" 
El vapor español "Antonio López" 
que salió de ía Habana con carga ge-
neral y pasajeros, llegó a Cádia sin 
novedad. 
EL "ALFONSO XIII" 
El día 22 salló de La Corufla para 
la Habana, el vapor español "Alfonso 
XIII" que trae carga, y 
,núniero de más de mil. 
a última hora la que contiene el deseo 
de la independencia do Irlanda. 
Dice así ésa resolución de ratifica-
ción que fué rechazada porquia no 
sumó las dos terceras partes de loo 
Senadores presentes, que fueron 85: 
"El Senado aconseja y consiente 
(son las palabras que emplea el ar-
tículo II de la Couatituicáón) la raU-
ficaclón del Tratado de Paz con Ale-
mania celebrado en VersaJües el 28 de 
punió de 1919, sujeto a las siguientes 
I Reservas e interpretaciones, que por 
i la presente resolución son parte y 
I condición de esta resolución de ra-
. tlficación, y esta ratiücación no ten-
¡ Urá lugar ni obligará a los Estadô  
| Unidos hasta que las citadas Reser-
vas e interpretaciones aprobadas por 
el Senado lo hayan sido también co-
' mo parte y condición de esta resolu-
pasajeros en 1 ci6u de ratiieación por los Poderes 
Aliados y Asociados, y si estos Pode-
res nada objetasen a las expresadas 
Reservas e interpretaciones antes de 
que fuese depositado el Tratado para 
su ratificación por los Estados' Uni-
ld-25 lt>25 
EL "SANTA TERHESA" 
A remolque del remolcador inglés 
"St Boswells" salió el vapor alemán 
"Santa Terhesa" que va a ser entrega- ¡ dos, se entenderá que existe una com 
do al Gobierno inglés. 
EL "MASCOTTE' 
El vapor americano Mascotte" ha 
llegado de Key West con carga gene-
ral y pasajeros. 
INMIGRANiES HAITIANOS 
Procedente de Port au Prlnce, y Vi-
ta, Uefló anoche el vapor cubano "Es-
trada Palma," antes "Antinégenee Me-
néndez," que trajo 13 pasajeros. 
Este vapor deJó en Vita 311 inmi-
grantes haitianos que fueron contra-
tados para un central de aquella ju-
risdicción. 
Llegíaron en este vapor el cónsul de 
Cuba en Port au Prince señor Celesti-
no Bencomo, Emilie Seire, John Bell, 
Gustavé Gilg y señora, Norberto Mi-
Uet, Ministro Mestre y otros. 
WARNER 
Deja d cuerpo como cin-
celado por una mano que 
domina la belleza de la 
forma. = = = = = = 
S e v e n d e e n t o d a s l a s t i e n d a s j » ^ 
a f a n a n p o r c o m p l a c e r a s u s c i f o n ^ g 
'.M-V /.wvrŷ  ?rŵ% KWS 
,«•». .fTT. v«v»y CTWt. 
LA "EDITH DAWTSON" 
La goleta Inglesa "Efllth Dalson'* 
ha llegado de Marsella y Galveston 
con carga general. 
EL "ABANGAREZ" 
De Nueva York legó el vapor ame-
S o m b r e r o s M O D E L O S D E P A R I S 
G r a n r e d u c c i ó n . S o l a m e n t e p o r t r e s d í a s 
M A R I A L A T O U R , 
A partir del miércoles. 25 del presente mes, haré gran reducción 
en el precio de mis Modelos de París. 
Espero recibir la visita de las s&fioras de buen gusto ya que les brin-
do la ocasión de poder adquirir magníficos sombreros a precios baratos. 
PRADO, 83, (ALTOS.) 
C2826 lt-25 2d.-26 
pleta y final aceptación de esas Re 
servas e Interpretaciones por parte 
de los citados Poderes. 
la. Reserva; Los Estados Unidos 
entienden e interpretan el artículo lo. 
(del Tratado) en el sentido de que en 
caso de notificación de salir de la 
Liga de Naoiones como prescribe ese ' 
articulo, serán los Estados Unidos 
únicos jueces sobre si se han cumpli-
do todas sros obligaciones internacio-
nales y todas las que enterre el i JT otras 
Tratado, y la notiieación de la salida 
de los Estados unidos de la Liga pue-
de darse por una resolución concu-
rrente del Congreso de los Estados 
Unidos. 
2a. Los Estados Unidos no asu-
men ninguna obligación' de preser-
var la Integridad territoriail ni la in-
dependencia política de ningún otro 
país por el empleo de sus fuerzas mi-
litares o navales, sus recursos o por 
algún trato econdmico distinto, o 
de intervención en duialquiera forma 
en las controversias entre Naciones, 
incluyendo las discusiones reiativaa 
a la Integridad territorial o a la In-
dependencia política, sean esas Na-
ciones miembros o no de la Liga, se 
gún la precripto en el airtú-ilo X, o 
de emplear las fuerzas militares o 
navales de los Estados Unidos con re-
lación a cualquier artículo del Trata-
do con cualquier objeto, a menos 
que, en algún caso particular, el Con-
greso, que es el único que, dentro de 
la Constitución, tiene faculades para 
declarar la guerra o autorizar el em-
pleo de las fuerzas militares o nava-
les de los Estados Unidos, así lo haga, 
en el ejercicio de su «oompleta liber 
3a. Los Estados UUidos no acep-
tarán para sí ningün Mandato en re-
lación con el artículo 22, Parte ia. 
del Tratado de Paz con Alemania o 
cualquiera otra de sus prescripciones, 
a menos que sean por la acción del 
Congreso de los Estaidos Unidos. 
4a. Los Estados Unidos se reser 
van exclusivamente el derecho de 
decidir qué cuestiones pertenecen a 
sj jurisdicción interior y declaran 
que todas las cuestiones domésticas 
y políticas relativas en V)do p en par-
te a sus asuntos interiores, incluyen-
do la Inmigración, el trabajo, el co-
mercio de cabotaje, las tarifas adua-
neras, el comercio, la supresión do 
la trata de mujeres, niños, y del opio, 
drogas dañinas, y todas las 
fciemás cuestiones domésticas, caen 
solo bajo la Jurlsdición de los Esta-
dos Unidos y con arreglo a este Tra-
tado no serán sometidas en modo al-
ga a arbitraje o al exámen del Conse-
jo o de Asamblea de la Liga de Nacio-
nes, o alguna dependencia de ellos, o a 
la decisión ni a la recomendación de 
ninguna Nadón. 
5a. Los {Estados Unidos no somete-
rán a arbitraje o investigación por la 
Asamblea o por el Consejo do la Liga 
de Naciones del citado Tratado ae Paz 
cuestión alguna que a juicio (le los 
Estados Unidos dependa o se relacio-
zada para 
Unidos como miembro d'e organización o dependencia .̂;? das o anton^oc, establee 
representar a los Estada 
cualquiera 
o autorizadas por dicho TW!*' 
de Paz con Alemania, ni se?á e S ' 
para ellas ningún dudadaS 
Estados unidos excepto por una i8 
del Congreso de los Estaos VniZ 
que disponga eSe nombramiento V .IP 
I fina sus facultades v deberes 
8a Log Estados Unidos entienden 
que la Comisión de Reparaciones re 
ísu ara o intervendrá tan solo en las 
exportaciones de los Estados Unidos 
a Alemania o de Alemania a los Es 
tados Unidos cuando los (Estados W 
dos por una ley o resolución conjun-
ta del Congreso aprueben esa regula-
ción o interferencia. 
9a. Los Estados Unidos no se obli-
garán a contribuir, a ningún gasto de 
la Liga de Naciones, o de la Secretaría 
o oonferencia u otra sección organijfc, 
das por la Liga de Naciones o por el 
Tratado de Paz para llevar a efecto 
las dispoBiclones del Tratado, a .11-,-
nos que y hasta que el Congreso de 
los Estados Unidos baya aprobado el 
crédito necesario para esos gastos; 
pero no se extenderá la citada limi-
tación a la parte proporcional de los 
Estados Unidos en los gastos de la 
Oficina de la Secretaría Genera: y al 
salario de sus empleados. 
10a. Ningún plan de limitación de 
armamentos propuesto por el Consejo 
de la Liga de Naciones, con relación 
al artículo VIH, se entenderá que sea 
V I E R N E S D E D O L O R E S 
¡ l £ I S a n t o d e L O L I T A ! ! 
¡ S e p a r e s u e n c a r g o c o n t i e m p o ! 
A - 4 2 8 4 . TELEFONO A - 4 2 8 4 . 
A L M A C E N Y F A B R I C A D E M U E B L E S F I N O S 
— L A M O D A ^ = 
N E P T U N O Y G A L I A N O 
ne con su política desde largo tiempo 
establecida, y que se llama comunmen- • obligatorio para los Estados unidos 
te Doctrina de Monroe; esa Doctrina hasta îue lo acepte el Congreso, y los 
ha de Interpretarse por los Estados .Estados Unidos se reservan el derecho 
Unidos solamente, y se declara aquí i de aumentar su armamento sin el con-
que se halla totalmente fuera de la • sesntimiento del Consejo siempre que 
Jurisdicción de dicha Liga de Nado-1 estén amenazados por una invasión be-
nes y sin que le afecte ninguna dispo- j licosa o se hallen en guerra, 
siclón contenida en el citado Tratado ' lia. Los Estados Unidos se reser-
de Paz con Alemania. i van el derecho de permitr discrecio-
6a. Los Estados Unidos retienen su cimente, a los nacionales de un país 
aprobación a los artículos 156. 157 y .SS?*^ â̂ a ^ 0̂ nn̂ 'rpat 
isa íniiA RA rpflPTPn a Shantiinm v'Tratado en su adíenlo XVI. que resi-
L'^re^afcompTefa fibemd^ac-! ^ los Estados Unidos o en otros 
m i respecto de cualquiera c e n t r o - n o se^ de su ^ ^ " ¿ X S 
¡versla que pueda surgií con relación ûs ^ T f * 
tad de acción, por una ley o resolu- L esos artículos. f*"*8 J v ™ 
ción conjunta. « 7a. Ninguna persona estará a u i o r i - ^ ¿ o ^ ^ ^ 
~HÍ3 i los 296, 297 o cualquiera de sus ane-
xos, o cualfiuiera otro articulo, sec-
jción o anexo del Tratado de Paz con 
i Alemania, sî Ufique ninguna conflrma-
| ció», ratífilcacáón o aprobacidn de 
; ningún acto Ilegal o en contravención 
de los derechos üe los ciudadanos de 
los Estados Unidos. 
(El artículo 296 se refiere a las deu-
das de las partes Contratantes y el 
297 a la propiedad privada, dereclio 
a intervenir en país enemigo.) 
13a. Los Estados Unidos suspenden 
su asentimiento a la Parte XIII (ar-
tículos 387 al 427) del Tratado, (re-
lativos al Trabajo) a menos que por 
una ley del Congreso o por una reso-
lución conjunta se disponga, en lo su-
cesivo, la representación en el orga-
nismo establecido por esa citada 
te XIII, y en tal caso la Participación 
de los Estados Unidos se regina por 
las disposiciones de esa ley o resolu-
ción conjunta. . _ 
Ha. Hasta que la Pa^e la del xia 
tado, o sea la Liga de Naciones sea 
modificada de tal manera que los BB-
tados Unidos puedan tener n«, 
mero de votos al de siquier M'en 
bro de la Liga y sus I ^ 1 0 * ar£0£ 
mos, colonias o parte de impeno. to 
dos reunidos, los atados Unidos " 
asumen obligación de ^ l ^ t 
excepto cuando el Congreso c° 
sentido previamente, por ninguna elec 
informe del 
los qu© . sus Dominio* fl 9 im-
Consejo 
a ción decisión o o de la Asamblea en 
Miembro de la Liga y 
autónomos, colonias y Parte« Y0. 
perio, reunidos, tengan más de un 
^Los Estados Unidos ^^/ . f^fo den obligados Por ninguna deeisK, 
informe- del Consejo o de entre 
que nazca de alguna d̂ Puta ¿bro 
los Estados Unidos y alg 
de la Liga, 
minios autónomos, 
e Miembro « 8US ^ Colonia. Imperio u 
, párírdeTmpTrioT reunidos con ^ 1 
len política, tiene más un vota 
' 15a. Al consentir en 1« ,os 
(del Tratado de Paz ^ A l m f ^ 
¡Estados Unidos * * ^ f e * $ f a ^ pió de "propia determ^ación y de manifestación de simpatía respeĉ  
las aspiraciones d6l^P"f ̂ ¿dS. be-a tener un Gobierno por él elefjao de 
* Senado e n ^ u ^ ^ . 1919. y declara, me cree-
alcance ese Gobierno, \0.fl^\&m-
que sucederá pronto, ser . 
tida enseguida como miem 
Liga de Naciones." 
o 2837 lt-38 
L a m á s a l t a c a l i d a d e n m u e b l e s d e g ' r a n g u s t o 
V I S I T E N U E S T R A E X H I B I C I O N 
^is 
en blanco, especialidad en mo-
nogramas y i611"35^ 
A ¡ E i í r a i ® y ^m®* 
A G U A C A T E 58. 
C. 2819 a11-
Dr. JOSE MARCB 
MEDICDíA GEJíEBAl 
Tel6U-3905. SID Lázars 155. altoS 
CoWksultmm de l .t 
m 
D E L D I A 
i n f o r m a c i ó n S o c i a l 
1/00 .n grupo de viajeros. # 
^ C ^ Bianco, el notable pintor 
F ^ ^sta de nueo en la Habana. 
en el México ayer 
^ *i vapor de la Ward LIne ha 
í?» e L a esta sociedad, bajo el pe-
reí1"6 .i, reciente desgracia, la dls-
f ^ d a sefiorlta Lucila Morales y 
^^Uaron esta mañana, alojándo-
^ 11!fSan hotel SerlUn, los distin 
^ . ^ esposos Ovidio Giberga y Ca-
de Silva, 
^ i b a n mi bienvenida. 
irberto Rnlz* 
mañana regresd en el Mas-
ír^nestro qnerido amigo y com-
^ « ^ l a prensa el señor Alberto 
^ l i r e de los Estados Unidos don-
j £ una temporada, descansando 
* Potaciones invernales de Miaml 
e Palm Beacb. 
i^Ibtt el buen amfgo nuestro cor-
p a l u d o de bienvenida. 
i» Catedral. 
T/58 cultos de los Jueves. 
i^rán comienzo los de este día, 
Jeados por la Joven y bella se-
rTseralina Diago de Gómez, a las 
S o de la tarde, 
"predicará el Padre Lago, 
jlercy Ma».¡ 
. T*^ gentil vecinita del Cerro. 
¡Vjebra boy sus natales y yo me 
complazco en enviarle con estas lí-
neas un afectuoso saludo. 
Vaya con mi felicitación. 
Rumbo a Camagüey. 
Así ha ido Miss Mag Constensen 
Egeberg para asistir en aquella ciu-
dad a la boda de la señorita María 
Antonia Sirvein e Isaac Rodríguez. 
Regresará en ipilazo próximo. 
De viaje. 
Salieron ayer en el Govenor Cobb 
Jas señores Fermín Suárez, Bernar-
do Madiedo Valdés y Enrique Ber-
trán. 
Van en expedición de compras, a 
nombré de E l Encanto, por los gran-
des centros del Norte, de Francia y 
de Inglaterra. 
Llegarán hasta España 
¡Felicidades! 
Esta noche. 
Jueves de Linares Rlvas. 
Ultima de las charlas del Insigne 
dramaturgo en esta interesantes ve-
ladas semanales del Nacional. 
Y la comida del Sevilla, última taml 
blén, en el flamante hotel, del capí-
tulo de los Jueves-
Asistiré, i 
Enrique FOXTATILLS. 
L A M P A R A S 
TTn precioso y escogido snrtldo acaba-
iroa do recibir y ya ê tá a la venta. 
Hay cuanto el m4s refinado gTisto pne-
de desear. 
Visite nuestra exposlclfin. 
' l A CASA QUINTANA»* 
»Areñida de Italia, (Qallnno): 74 y 76. Teléfono A-4264. 
ANUNCIAR 
VESTIDOS F R A N C E S E S 
s i g n i f i c a p a r a l a s d a m a s q u e 
g u s t a n d e l o d e l i c a d o , e l m e n s a -
j e m á s a m a b l e y g r a t o . 
F r a n c e s e s , y c o n e l s e l l o c a r a c -
t e r í s t i c o d e l b u e n g u s t o i m p e r a n -
d o e n t o d o s s u s m o d e l o s » h e m o s 
r e c i b i d o l a p r i m e r a r e m e s a d e 
v e s t i d o s y b l u s a s , d e v o l l e , l i n ó n 
y t u l , e n l o s c o l o r e s m á s s o l i c i -
t a d o s . 
m i AI que le gusta el café bueno, hay que dárselo de "LA FLOR DE TI' BES", Bolívar, 37, tel. A-3a20. 
D E V E R A N O 
SOMBREROS D E ULTIMA NOVEDAD 
E L C A S I N O -
V 
E N SU NUEVO LOCAL. 
O B I S P O N ú m . 1 1 7 . 
E s c a r c e o s * . * 
{VIENE DE LA PRIMERA) 
Shunsho, sin dejar por eso de im-
presionarnos como uno de los más 
modernos ¡pintores euroipeos. 
Hay otra serle de obras, entre las 
47 que marca el catálogo, que deno-
tan cierta Influencia del retrato in-
glés que tanto abunda en la gale-
ría de la Biblioteca nacional de Nerw 
York. 1 
Tres notables retratos hay que re-
relan una labor intensa y no fácil 
de comprender. Son los retratos del 
íuttrlmonio Marimón y el de la seño-
ra viuda de Cárdenas, 
i Los dos retratos señalados con los 
atoeros 27 y 18 son dos obras, a 
mestra manera de entender, que es-
tán fuera de ambiente. Su gran ta-
mafio y las varias notas que los ro-
dean les quitan la calidad que sin duda 
deben de tener al estar colocados en 
el lugar para que fueron pintados. 
No es esta observactón rara, puesto 
que de sobra es conocidida la impor-
tancia que tiene» el lugar con, relación 
a la obra, si el artista, se supeditó a 
él al realizarlo. 
¡Cuántos cuadros, tanto en galerfaa 
particulares como en museos, están 
iislados por esta misma causa» 
Creemos que son obras que han de 
estar envueltas dentro de un ambien-
te de tonalidad marfileña, en que el 
oro juegue con las ricas gamas de la 
ŵ a, única manera de darse cuenta 
•Jel esfuerao realizado por el artista. 
Son sin duda estas dos obras admi-
rables. El retrato de la señora de Ma-
rtaón sobre todo es un retrato Heno 
de delicadezas, pintado cou amplitud 
y de gran sentimiento decorativo. 
E l retrato de la señora viuda de 
Cárdenas es también pintura de gran 
calidad. 
Tratado con técnica sobria y de 
grandes bellezas de color, tiene sin 
embargo algo que no responde al res-
to de la obra. La cabeza carece de las 
nobles cualidades de técnica que do-
mina en el resto del lienzo. 
Notas de ana muy sólida pintura son 
también los retratos del "Sr. Carlos G. 
Rojo," ''Señora Lily S. de la Torre", 
"Lolita,'* "Paquita" y "Rincón de la 
Chorrera." 
No pasaremos por alto el noble es-
fuerzo que tan notable artista realizó 
al levantar en medio de un montón de 
escombros un lugar donde tan bella 
y simpáticamente el arte siente sus 
reales. 
Más que pintor, el señor Paulas, a 
quien admiramos muy sinceramente, 
parece un misionero del apostolado 
artístico. 
ZEUXIS. 
W m d b S n l l l ® 
S . Rdml y 1 . M L d b L n k - a i 
JfFkLkkkkkkkkiUkííUkkkkklBLBL kkkkkkkkkkkMkkkkkkkkkkkWJkEJÜ 
J U E G Ü I T O S D E C O M E D O R 
Qué lindo regalo para a n a L o i a o Doloríta 
Monísimos fuegos de comedor esmaltados, compuestos de mesa 
y cuatro sillas. Son una nota de exquisita distinción y educan a 
los niños. 
^ L A S E C C I O N X " 
Obispo 85* T d . A-3709 . Compostda 4 4 . 
D e G o b e r n a c i ó n 
CAÑA QUEMADA 
Las autoridades de Matanzas lian 
comunicado a la Secretaría de Go-
bernación que en la colonia Solís, ubi-
cada en el barrio Amarillas término 
Municipal de Manguito, se quemaron 
ayer treinta mil arrobas de caña pa-
rada. E l hecho fué intencional habien-
do sido detenido en los cañaverales 
Eusebio Fernández, autor del incen-
dio, quien al darse cuenta de su cap-
tura intefitó suicidarse, inftriéJndose 
una herida en el cuello con el mache-
te que portaba y el cual fué ocupado. 
C a r n e t Gace t i l l ero 
CALENDARIO. —« Jueves 25 Mar-
zo. La Anunciación de Nuestra Seño-
ra, o Encarnación del Verbo, San Di-
mas el buen' ladrón, Dimas quiere de-
cir1 '"señor" Mañana el viernes de Do-
lores. Para regalos a las Lolita va-
yan a casa de cuervo y sobrinos san 
rafael y águila, y fíjense en las her-
mosas vitrinas. Todo es joyería de 
mérito legítimas ^ de buen gusto > oro, 
brillantes y platino, brillantes y 
perlas sueltas. 
NOTICIAS—Leemos en un periódi-
co: "Es un hecho conuprobado que 
desde el principio de la guerra van 
en aumento en los bancos de ahorro 
los depósitos de la dase obrera. E l 
ahorro es una necesidad en estos tiem 
pos de incertídumbre. En el banco 
internacional van en aumento cada 
día los depósitos, porque inspira mu 
cha confianza. I 
Para el día re mañana visiten la 
vajilla galiano y zanja, y vean las 
bellísimas lámparas colgantes y las 
portátiles de mesa, marca valencia-
na, i i 
¿QUIEN INVENTO E L JABON?— 
Los griegos lo usaban; y se menciona 
en la Biblia llamándolo "sapa" Los 
galos lo hacían con sebo y ceniza. 
Carlosi Magno tenía en (palacio un ja-
bonero para la corte.—Y actualmen-
te el mejor jabón del mundo ya es 
sabldlo que es el de hlel de vaca de 
crusellas. I 
Para crias de aves, ahora es el 
buen tiempo. Vean en casa de lan-
gwlth obispo 66, y eucontraiB huevos 
de raza para empollar; y artículo» de 
avicultura. Incubadoras, criadoras, 
jaulas etc. i 
EN UN PERRO-CARRIL. —Diga us 
ted conductor ¿se puede fumar en 
este coche? 
' —No* señor. 
—Entonces ¿de quién proceden esas 
colillas de cigarro que hay en el sue-
lo? 
—De los fumadores que no piden 
(permiso. 1 
En ia óipera, galiano 70, hay mag-
nificas creas, warandoles, holanes y 
telas blancas en general bolsas, aba-
nicos y pañuelos bordados. 
CONSEJO HIGIENICO.— Los ni-
ños d'eben llevar en tiempo fresooj una 
faja de lana contra los enfriamien-
tos intestinales. En la catalana, o' 
reilly 88, predilecta de las familias, 
Vendan el riquísimo café gripíñas tos 
tado en ia casa. 
; En casa de 'carballal hermanos, san 
rafael 136, hay elegantes vitrinas de 
sala í)ara exhibir objetos antiguos, y 
hay también unos buros de caoba muy 
finos. 
COPLA—No pudiendo ir a misa,— 
por que estoy cojo,— me voy a la ta-
berna— poquito a poco.—Champion 
moya, obispo 108, tiene muy elegantes 
payamas para dormir, camiaones, ba-
tas, zapatillas y toallas para el ba-
ño, todo superior. 
PARA LA RONQUERA— Un limón 
tostado durante veinte minutos, y ex 
primido en media taza con un poco 
de azúcar, es excelente para quitar 
la ronquera catarral— En el moder-
no cubano, obispo 51, dulcería del 
buem tono hallarán bombones y paste-
les y ramilletes para el día de ma-
feana viernes de Dolores. 
E L MICROBIO DE LA FATIGA— 
Se ha probad© que la fatiga envene-
na la sangre. Si la sangre de un 
animal fatigado se inyecta en otro, 
presenta éste los mismos síntomas 
del canaanclo— En la bomba, pelete-
ría de la manzana de gomez; hay ex-
celente calzado para etiqueta y para' 
baile; y no fatigan nunca. 
PENSAMIENTO—• La felicidad delj 
hombre consiste en no tener pasiones 1 
sino en saber dominarlas— Para ello 
no hay como la 'devoción que, ade-
más, es el consuelo del alma. En ca-
sa de santiago ramo», o'reüly 9.- hay 
lazos, lirios, coronas, cera rizada, li-
bros y rosarios blancos para la pri-
inera comunioa^ 1 
E l N u e v o T e a t r o d e 
S a n t o s y A r t i g a s 
Los esfuerzos de la popular em-
presa cubana que lleva este nombre 
como garantía, se verán recompen-
sados una vez más, con la construc-
idión de un espléndido teatro al esti-
lo de los Estados Unidos, en la cén-
trica esquina do Industria y San 
José, frente al edificio del nuevo Ca-
pitolio. 
El teatro "Santos y Artigas", pro-
ducto de su gigantesca labor en el 
campo espectacular, será un edificio 
modernísimo, con lunetas cómodas, 
y podrá contener centenares de per-
sonas. 
Un templo de la cinematografía se-
rá el nuevo coliseo, que atraerá al 
público con sucesivas novedades. 
Por aili desfilará lo más notable 
que ha de venir a Cuba, porque lo 
más notable lo tienen siempre San-
toa y Artigas. 
No pasarán muchos meses sin que 
sea Inaugiuirado el gran edittcdo des-
tinado al teatro "Santos y Artigas.'" 
Jesús Artigas ha dado los úlimos 
toques para esta obra. 
Hemos visto loa planos, que deno-
tan la buena dirección de quien ha de 
estar satisfecho de su nueva obra: 
la de dotar a la Habana de un teatro 
de espléndidas condiciones. 
D E P A L A C I O 
M e r c a d o P e c u a r i o 
MARZO 24 
LA VENTA EN PIE 
Hoy no se realizaron operaciones por 
no haber llesado lote ninguno de ga-
nado. 
Se cotiza a los slgaients precios: Vacuno, de 12 a 13 1Í2 centavos. Cerda, de 2t a 2fi centavos. Lanar, de 20 a 23 centavos. 
USARA E L ESCUDO 
Ha sido autorizada la Bolsa de la 
Habana para colocar en el frente del 
edificio donde se encuentra instalada, 
calle Obrapfa 33, el escudo de Ta Re-
pñblica. 
AYUDANTE 
Ha sido creada una plaza ayu-
dante de chauffeur, en la Secretaría 
de Justicda, con el haber mensual de 
cincuenta pesos. 
INDULTO 
Ha sido Indultado el penado mili-
tar Juan Penton Zayas, del resto de 
la pena que le quedaba por cumplir. 
MATADERO DB LüTANO Las reses beneficiada? en este Matade-ro se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de r>0 a 60 centavos. Cerda, <le 75 a 85 centavos. Lanar, de 90 centavos a $1.15. Reses sacrificadas en esto Matadero en el día de hoy: Vacuno, 70. Cerda, 9. 
MATADERO INDUSTRIAL. Las carnes sacrificadas en este mota-dero se cotizan a los siguienics precios: 
Vacuno, de 50 a 60 centavos. Cerda, de 75 a 85 centavo*. Lanar, de 90 centavos a ?1.15. Ueses í.KTlflcadas jn este «liStider Vacuno, 202. Cerda, 173. Lanar, 57. 
Entradas de sanado. 
No hubo. 
Varías cotizaciones. 
ASTAS Se cotizan do SO a do nesos la tone* HUESOS 
Se pagan de 75 a SO centwros (luintaL Hay abundante existencia. 
CRINES Se venden actualmente en plaza d9 14 « IB pesos quintal. 
C A N C I O N E R O P O P U L A R 
99 
Jl̂ a Esperanza dá guayaba, 
Pinar del R í o tabaco, 
la Habana muebles de gusto. 
(Galiano noventa y cuatro) 
C . 
Galiano N ú m . 94-. Ros y Novoa 
L A C R E M A " T E I N D É L Y S " 
T E Z - D E - L I R I O 
D A U N A T E Z D E L I R I O 
De venta en: 
CASA D E "WILSON", Obispo 52. Teléfono A-2298. " E L E N -
CANTO", San Rafael y Galiano. Teléfono A-5691. MADEMOI-
S E L L E CUMONT, Prado 96. Teléfono A.3844, y en todas las 
buenas tiendas. 
S I M A E l POLVO Y ASEGURA 
A l CUTIS UNA COLORACION 
EXQUISITA 
La CREMA " T E I N D E L Y S " fina, un-
tuosa, es inofensiva. No afecta la piel 
en lo más mínimo, le da elasticidad y 
la blanquea sin lubricarla demasiado, 
ni darle brillo nunca. Tan deliciosa 
crema está perfumada con los olores 
más delicados; es el tipo más perfecto 
de las cremas de tocador. Su uso evita 
las asperezas de la cara, las pecas e 
irritaciones que produce el polvo de la 
calle. 
A R Y S 
3 , R u é de l a P a i x , 3. 
P A R I S . 
lt-25 ^ «encía VERITA3. 
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PAGÍNA SEIS DÍARW DE LA MARINA Marzo 25 de 192ü. 
¥ 5 m Ñ A r s u P R E N S A 
R a z o n a d a p e t i c i ó n d e l a A r g e n t i n a 
Al Rey de España han diriffido las I Afio 1917: Impórtociones en id.; 47 
'principales sociedades españolas ra-1 Exportaciones en id: 94. 
1 dicadas en la Argentina una razonada 
i solicitud pidiendo el envío de una co-
misión comercial española. Las socie- ^ 
' dades que firman la solicitud, son la | de ja Argentina, de cuyos puertos se 
1 Exportaciones 
" E l año 1913 hubo una deflclentísl-
ma cosecha de tiigo en EspaOa, y a 
eso obedece la alta cifra importadora 
i Asociación Españo lare Socorros mu 
ituos, el Club Español, la Institución 
' Cultural Española, la Asociación Pa-
1 triótica, el Centro Cultural Madrid, 
1 el Ateneo Hispanoamericano, la ^So-
; ciedad Vascoespañola Laurak-Bat, la 
'nos Aires, el Hispano-sudamericano, 
VA Di A * 
trajeron grandes cantidades de dicho 
cereal, y el año siguiente hubo una I 
contracción derivada de la conflagra 
ción europea que estalló en Agosto; I 
pero los años siguientes y a pesar de 
las dificultades de la guerra, las ci-
el Centro Montañés y los periódicos 
"Diario Español." "Tribuna Española-' 
' E l foco de Galicia," "La Gaceta de 
España" y " E l Correo de Galicia.'' 
E s deseo de las sociedades españo-
las e hispanoargentinas, las institu-
bastante, y las de importación están 
subordinadas a la mayor o menor com 
pra de trigo. 
'^Es indudable que la posición de 
ambos países, que cotizan ya cirecta-
mente sus monedas—el peso argentino 
en Madrid y la peseta en Buenos Ai-
•es—ofire^o las ine|ores condiciones 
1 clones bancarias que tienen establecí* económicas y financieras para enta-
! do intercambios con España y la pren- i blar nuevas y mág estrechas relaclo-
M que allí representa los i n t e r e s e s ' ^ 
I españoles, que el gobiKmo espauol 
I envíe una comisión comercial que esté L a política que ha de regir en lo fu-
formada por representantes de empre-jturo será de aproximación comercial, 
í sas navieras metalúrgicas y banca- , entre unos y otros pueblos. Est^n aho-
rias fabricantes de tejidos y manda-:ra los que fueron beligerantes sometU 
! tariós comerciales españoles a fin de | dos al estudio de sus liquidaciones fi-
' que pueda estudiar sobre el terreno nancieras; pero en cuanto termine el 
I las condiciones favorables de la Ar- , planteamiento de la liquidación sobre-
' gentina para el progreso de la indus-¡vendrán las expansiones comerciales, 
tria y del comercio de España e in- j que empiezan ya a iniciarse en loa 
tensificar el intercambio comercial e| países que producen más que el año 
industrial entre ambos países. anterior, y ¿qué mejor ocasión que la 
Entre los comentarios que "La Ga-Uctual para constituir una Comisión 
ceta del Norte' periódico <iue se pu-
blica en Bilbao, hace al publicar la no-
ticia anterior dice; 
que vaya a la Argentina atendiendo el 
deseo de nuestros connacionales? 
Ellos le piden con justificación sobra-
_ .da porque, conocedores del ambiente 
"En efecto, la propuesta df ^«estros ' ^ ^ . j ' de lag circungtanc3as eco-
compatriotas tiene, aparte el deseo de n6micag del plata Ba5en que España 
ligar más los yínculos espinuales de, de hacer muCho estrechando vrncu. 
la raza, otro deseo muy legítimo; el, l0g entablando relaciones que han 
de fomentar las importaciones y ex- de ser provechosas para los dos pue-
portaciones de uno y otro país, las cua I Wos „ * 
les aumentan constantemente. Hay allí • 
más de millón y medio de españolees | No dudar de que el camino a 
que trabajan intensamente a favor de | seffulr marcado por las sociedades es-
la economía argentina, y que a la veza | pañolas radicadas en la Argentina ea 
benefician la nuestra, importando pro-|el único práctico para negar a estre-
1 ductos convenientes al gusto y usos ' char más y mág laa relaciones entre 
'españoles, y creando una corriente j j aís _ Espa&a. ^ comisión co-
| de dinero hacia, nuestra Península. mercial que piden se envíe a la Re-
i menta en los últimos años, corno ^ f I ^ » i í , * l * f S S 
! ;de observarse por los siguientes da-1 
tos, que expresan en millones de pese-
¡ tas, las importaciones y exportacio-
nes de España. jvada a la realidad, no debe ceñirse 
Año 1912: Importaciones en millo- exclusivamente a la Argentina, Los 
nes de pesetas; 39. Exportaciones en demás países de Hispano-Amérlca de-
resultaría además un acto de alta po-
lítica internacional. 
Pero la iniciativa, caso de ser lle-
id.; 71. 
Año 1913: Importaciones en id.; 
Exportaciones en id.: 70. 
Año 1914: Importaciones en id.; 
Exportaciones en id.: 41. 
Año 1915: Importaciones en ld.: 
Exportaciones en id.; 68. 
Año 1916; Importaciones en id.; 
Exportaciones en id.; 84. 
39. 
ben ser visitados por idénticas comi 
siones comerciales a fin de que tam-
jblén se estrechen las relaciones en-
HOjtre ellos y España; que en todos exis-
ten grandes y ricas colonias españo-
86. las y a todos unen los mismos sagra-
dos lazos que establecen la sangre y 




O y e A v w d o r . 
S u p r e m a C a l i d a d 
" L a C r u z B l a n c a " y " L a A u s t r í a c a " 
( F A B R I C A D A S E N S A N T A N D E R , E S P A Ñ A ) 
T O M A R L A S UNA V E Z , H A C E P E D I R L A S S I E M P R E 
P I D A L A S E N T O D A S P A R T E f 
IMPORTADORES A d O i f O M O I l t d ñ á Y 0 8 . , S . 611 C . H A B A N A 
" G r a n d e s E s t a b l o s d e C a r r u a j e s d e L u j o " 
(Antiguos de Inclán, Enrití, Canal y Pérez) 
Magnífico servicio para entierros bodas y bautizos. Luz, 33. Teléfonos A-1338. A-3625. A-4024 
yA-4154. 
L A Z A R O S U S T A E T A 
t 
E . P . D. 
LA SEÑORA 
N o i m p o r t d q u e D e n l a s p o r e l A i r e , V o l a n d o y 
t o d o . m e n e c e s i t a s . 
Oyelo hién, andar de 'duiación.ohídando 
Si/r^osol, es mas serio giie dar el 'loop i a 
theloop'O dciidtl'xar en un segundo piso. 
S y t y c z c í <fe vende en fadcKS l o a b o t i c a ^ 
DEPOSITARIO5:5ARRÁ.JOHNSON,TAQUKHEL BARRERA.MAJO COLOMER. 
Propiefcnos JIonument Chemical C? 15 Fish Sí. Mili. Londres. 
MERCADO NEOYORQUINO 
THB CCBA CAKB SOCAR COKPORATIOM 
Nueva York, Marzo, 25. 
oari» nna ^ 8,200 acciones comunes de la Cnba Cañe se perdió on 
ninguna. P"nto. De las preferidas se traspasaron 200 sin alteryciún 
LA BOLSA 
Nueva York, Marzo, 25. 
te d, ^aTo"»0 de Tl1* Wal, Str- t J°"««»l »«• ope-.-aciô es ayer en el mere 
en losCnSÍemosred«(Í',i,'>« h"ho .n-vei: «» I» Bolsa. El aumento de la prima 
•de los valores m,e rLt^knerari0 di(i orI^en a una baja *n la nu1>-or P"te 
Motor, bajaron 40 S S S t ó ^ W , " c0^^n a la cabeza. T^s de & «eíieral 
la reacc^T^ 1M <1« ?a OÎ MKI» i? ob^Ieron por la maf.ana. mientras 
sostuvieron bien r i merca o S í i i í » 8 * * 20 enteros- ^ ^ Síufa se 
iu mercado de las libras esterlinas estuvo vigoroso." 
BOSOB 
Nueva York, Manto. 25. CotlzaclCn de «ver: 
S a c r a m e n t o V . B a r r e t e , V d a . d e R u s i a s 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS s 
Y dispuesto su entierro para mañana, 26, a las 9 a. m., sus hUos, hijos políticos nietos nietos 
polítxcos y demás familiares; suplican a las personas de su amistad Encomienden su a l m f a EHos v 
St p I ^ f f ° m ^ a n n r , S . U C^diver' desde la casa mortuoria: Calzada de la Infanta núm?ro 34 ant^uo al Cementerio de Colón; favor que agradecerán. • «mer" ¿4, ann&uo, 
Habana, 25 de Marzo ds 1920. 
[Francisco y Gabriel Rusias, (ausente): Juana Rusias de Soto; Manueü Soto y Fernández- Rafael Roto. 
Rafael y Armando Rusias; José Antonio Puig- Francisco Mayo- Manuel Daole qp^nnffA J i ' 
Rogelio DanZ; Nicolás Montesano; Dr. Santif¿o Caray; Dr. E&illo Alfonso ' S gU 0 Ií?gal; 
10630 25 mz. 
F u n e r a r i a C A B A L L E R O 
L a m a y o r e n s n g i r o , p o s e e d o r e s d e t r e s C a r r o z a s N e g r a s 
E x p o s i c i ó n y E s c r i t o r i o : C o n c o r d i a , 3 9 . T e l é f o n o A - 4 4 6 0 
De la Liberta!, del. . 1 n 
Primeros de). . . . • • * • o 
Cegundos del. 5* J{ 
Primeros del. * ' l'uTÍ 
Pcjrundos de'. *•% 0 
Torceros del . . . . 0 
Cuartos del AÍf?, 
Trlted States Vlctory. * " ' » ^ ^ 




















C«ba exterior, del. 
diba exterior, ¿ti 
ULTIMAS VENIAS V OFERTAS 
Cnba nailroad. . * í ' i f íi 
Karana Electric con». ' * • * • J: 
f'uban Ameritan Snñr 
C ty of Bord,«nx. . . 
City of Lyon». . . 
Oíty of Mar*eill»i. , * 
City of Parí*. . . . 
Ang-lo-Prenctt. . . 



































P o m p a s F ú n e b r e s d e 1 . a C l a s e 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O S : 
L a m p a r i l l a , 9 0 . S a n M i g u e l , 6 3 . 
T e l é i s . A - 4 3 4 8 y A - 3 5 8 4 . 
M A R M O L E R I A 
E N G E N E R A L . C O N M A -
: Q U I N A R I A M O D E R N A ; 
t 4 L A F E , ^ d e J U A N G A R B A L L O 
T E L E F O N O A - 3 4 1 b . j 
E L 
E S P E C T A C U L O 
ABONO D E L A OPERA 7 Z ^ • 
Como 
0 I M 
anunciamos, ayer quedó 
abierto en la. Administración del Na-
cional el abono para la próxima tem-
porada del divo Caruso. 
Las horas señaladas para inscribir-
se son de diez a doce m. y de dos a 
cinco p, m. 
Los precios son Jos siguientes-
Grillés, 1,500 pesos; palcos platea 
y principal. 1.200 pesos; luneta con 
entrada. 220 pesos; butaca con en-
trada, 160 pesos; delanteros de ter-
tulia con entrada. 80 pesos; delante-
ro de cazuela con entrada, 60 pesos-
Los abonados a la temporada ofi-
cial de ópera de 1919 tienen de plazo 
hasta el lunes 29 para obtener las 
mismas localidades que tuvieron en 
dicha temporada. 
Las personas que soliciten locali-
dades serán anotadas para ponerlas 
en el correspondiente turno y wm-
placerls,s tan pronto pasen estos cin-
co días. 
Como ya se ha dicho, si Caruso no 
pudiera cantar en alguna de las fun-
ciones, a cada abonado le será de-
vuelta la parte proporcional. 
E n las noches de Caruso se canta-
rán las siguiientes óperas: 
Martha, El ixir de Amore, Manon de 
Puccinl, Payasos, Carmen, Un Bailo 
ln maschera, Tosca. Aida y Rigoletto, 
si es posible contratar a María Ba-
rrlentos. 
* -* * 
NACIONAL 
MISCHA ELMAN 
Hoy se efectuará en el teatro Na 
donal el segundo recital del notable 
violinista ruso Mischa Elman. 
A las'cinco de la tarde. ' 
E l programa es el siguiente:, 
1. —Sonata Re Mayor. Handeii,— 
Adagio. Allegro, Larghetto. Allegro. 
2. —Concierto Re Menor. Wieniaws-
ky.—Allegro Modérate. Andante non 
troppo, Allegro Modérate (alta zín-
gara) , 
3. —a) Nocturno. Grieg-Elman.— 
b) Tango, Albeniz-Elman,—c) Sieg-
fried (Parapasis) Wagner-Wühelmy. 
—d) Marcha Turca, Bethowen-Aenhr 
4. —a) Meditación de Thais, Masse-
net.—b) Caprioho Vasco, Sarasate. 
L A COMPAÑIA D E LARA 
Hoy se efectuará la quinta función 
del abono Linares Rivas. 
En la primera parte del programa 
figuran las charlas del ilustre autor 
"Sustos y contrasustos de un autor." 
Y después la comedia en tres actos 
"Frente a la Vida". 
E l octeto interpretará el siguiente 
programa: 
Zampa, obertura, Herold.—Míinon 
Lescaut, MaSscnet.—Soli vienl toi. 
-k it It 
CAMPO AMOR 
E n las tandas de las cinico y cuarto 
y de las nueve y media so pasará la 
cinta " E l genio alegre" (estreno) por 
Francesca Bertini. 
En las demás tandas se anuncian 
el eestreno de un episodio de la serie 
"Aventuras de tempestad", la come-
día " E l precio le las oopas", el dra-
ma "Su día de bodas" y "Aconteci-
mientos universales número 31." 
E l sábado, "Espigas de oro", por 
Mary Me Laren. * * * 
PATRET 
L a función de esta noche es corri-
da. 
L a Compañía de Penella pondrá en 
escena la opereta "Frivolina'' y la 
revista de gran espectáculo " E l Pa-
raíso perdido." * * • 
MARTI 
Dos tandas se anuncian para la 
función de esta noche. 
En primera, sencilla, " E l Portfolio 
del Amor." 
Y en la segunda, la revista "Arco 
Ir i s ." 
* * * 
COMEDIA 
L a compañía de Garrido pondrá en 
escena esta noche la obra en tres ac-
tos "Mi tía Ramona." 





"A 29 Iguales" 








Petado por M ^ I f ^ - — 
E11 segunda l 
cesca Bertiní ^ J ^ * * * » de 
'Profecía.' Y en ia prime",.:'^ 
cómicas Se Pasarár 
CORNOS * * * 
t a ^ ^ 
^ I ^ c i n c o V . e r n ^ í e ^ 
, 'La* v a c a c I e n ^ V ^ ' ^ W 
^ a i a s ^ ^ V ' TZ, 
A I ' » Jai 
A la una v a i«« • 




* * * 
y la coni9(lia 
FAUSTO 
^ e 1 " ^ * * J * * cinco nueve y tres ™a<* 7 de ^ 
obra dramática en cinco U 
pretada por Oa hJ i actos 
Martin, t S a d ^ " ^ T r * Vi^¡ 
randi." ^ Sonrisa de ¡ $ 
En la tanda de las ^ 
pasará la cinta 
Deuglas Fairbanks 
New York.'' 
* * * 
actos 
"E1 Chéver por 
INGLATERRA. 
Tandas de la una y de ^ . 
2 J 8 reformista^ J / ^ ^ t e ; 
l a s \ ^ . ^ ^ 
fesó", por Harry Carey Pable Con-
Tandas de la¿ t r e s 7 medta( 
de la^ diez: --La m a i e ^ í ! ocho y teriosa 
buru. (estreno) Por Bryant 
* * * 
* * « 
R I A L T O 
En las tandas de las des, de las 
cinco y cuarto, de las siete y media 
y de las nueve y tres cuartos se ex-
hibirá por primera vez en Cuba la 
interesante cinta en cinco actos titu-
lada "En el corazón de la India". 
"Tentación suprema" se pasará en 
las tandas de la una, de las cuatro y 
de las ocihe v media, cinta interpre-
WILSON 
"Los títeres sociales" es el tft„i/. 
de la cmta que se pasará en L ^ 
das de la una y de las siete 
A las des, a las cinco y cmuti, . 
a as nueve: "La mujer enigma"° J 
Pnscilla Dean. 8 P01 
Y para las tandas de la» trea * 
cuarto de las echo y de las diez "Lai 
botas de doña Delores», por Consta 
ce Taimadge. vastan. 
* * » 
NIZA 
Función corrida desde la una de la 
tarde hasta las once de la noche U 
luneta con entrada cuesta diez ce* 
tavos. 
Hoy se pasarán el drama "La mv 
che del horror" y los episodios 11079. 
no y décimo de la serie "La maachi 
roja." * * * 
GLORIA 
Vives y Belascoain. 
Función diaria con exhibición dé 
cintas de Santos y Artigas. * * * 
«EN E L CORAZON DE LA DíDU" 
Este es el título de una interesante 
cinta que se estrenará en el Gran 
Cine Riaito hoy, jueves. 
Se pasará en las tandas aristocrá-
ticas de las cinco y media y de las 
nueve y tres cuarto? y en las de las 
des y siete y media. 
Tiene cinco actos y sus escenai 
han siuo tomadas on las regiones la» 
dostánicas. 1 
"En el corazón de la india" tlew 
lo suficiente para agradar al públioe^ 
ínteresantj trama y gran lujo de de-
tall-ía CL la presentación. * • • 
IP0L0 
luneta. 
Hoy se pasarán las pelfcnlaa "EJn-
riegue j o r Das nubes'', "Ayudante", 
"Dicen que pasó en Irlanda" y "La 
puerta del infierno." 
i( tr tr 
" E L GENIO A L E G R E " 
Este es el título de una nuera cin-
ta de Santos y Artigas, basada en ll 
conocida obra de ios hermanos Quin-
tero. 
Tiene por protasonlsta a la «enla1 
actriz Francesca Bertlnl. 
Esta cinta se estrenará en el teatro 
Cempeamor hoy jueves. 
i E S T R E L L A . N U M . 1 3 4 
S u m á y o r d e l i c i a . " BOMBÓN PURGANTE 
D E L DR. M A R T I 
E s l a f i u r g á i d e á l p a r a l o s n i ñ o s 
6 Q u e n d e en í o d a s l a s b o t i c a s 
D e p ó s i t o , E l C r i s o l . Neptuno esquind dOTanTique^ 
A f i O L X X X V U J 
D I > R I O D E L A M A R I N A M a r z o 2 5 d e 1 9 2 ü . P A G I N N A S I E T E 
P A R A L A S P A M A S 
p o r l a C o n d e s a d e C a n t i l l a n a 
C O R R E O D E L A M U J E R 
H j r u E n & E . r i A C E n D A D o á y c o L o n o g ) í 
C O N S U L T O R I O 
del v a l i e . - l a . - Desde luego 
el tan complicado ese traje, que 
e x p i a r l o en un Consulto-
so ^ ^ l e copiarlo de un cuadro o 
fio' â". 'n 
i*'** Í S T o que le recto a continua-
f í l o m c l 2 gramos 
S i n a 2 gramos. 
^ l im 2 gramos. , 
VaS en fricciones cada dos 
áe /pTandcselo sobre el cutis por es-
flias' tres a cuatro horas: una vez 
P ^ í r r i d a s estas, se quita .primero 
^ S B t a ñ o fi"o y d e s p u é s con agua 
^ Â-A V jabón . 
temr' Teniendo una a l imeutac ión co-
l 43 - bien equilibrada, compuesta de 
E n r í a s grasas; f é c u l a s , pastele-
5ubs!f,,ices, chocolate y cerveza. No 
r í V . d o mucho ejercicio, y pasando 
¡Ja hora acostada d e s p u é s de cada 
COpní último, evitando toda a l terac ión 
„„ortando con la mayor serenidad 
y hlr los contratiempos de la vida. 
v triste—No tiene usted nada 
r t r a d e c e r m e ; pero caso de mere-
11 na recompensa, ha sabido us-
Krj¡al lar la única que me satisface 
Mr eutero. . 
Creo haberle dicho y a que quedo a 
tus órdenes 
Uua devota de l a T i r p e n — L o s da-
tos que yo podría proporcionarle se-
rian ú t i l e s ; pero no tan completos co 
mo usted los necesita. D i r í j a s e a l el 
Colegio de " L a inmaculada Concep-
c ión", situado en San L á z a r o 259, y 
\pida en mi nombre, o sencillamente en 
el de usted, ver a Sor Josefa Ortega, 
y ella l a Informará de todo con s u 
amabilidad acostumbrada. | 
• • * 
. Y l c t o r i a — E l primero puede hacerse 
3oWe color ^remtuy con a las suflelfcs a l 
corpino, que imiten todo lo posible 
las de las pintadas mariposas . 
E n cuanto al segundo, h á g a l o azul 
pá l ido , salpicado de margaritas; cam 
panillas p e q u e ñ a s , o cualquier varie-
dad de silvestres florecitas. 
L a s formas de ambos suelen hacer 
se a capricho. 
* « « 
R . L ó p e z — I g n o r o cual pueda ser 
la firmeza de esa s e ñ o r i t a ni la inten 
sidad de su c a r i ñ o ; pero s i l a opo-
s i c ión de su famil ia es tan grande 
como dice, creo que esas relaciones 
van a verse envueltas en un n ú m e r o 
de o b s t á c u l o s y mortificaciones, muy 
poco fác i l e s de vencer. 
A d e m á s las bodas realizadas s in el 
b e n e p l á c i t o s de los padres, suelen 
ser muy desgraciadas. 
Hechas estas consideraciones), es a 
usted a l que le toca estudiar muy 
l o s T r d j e s d e D e p o r t e o c u p a n p u e s t o p r i n c i p a l 
•detenidamente el caso, y hacer luego 
lo que le dicte su deber. 
• * « \ 
D í a m e l a — l a — P r e s l s a m e n t e he re-
comendado en distintas ocasiones la 
"Crema de Agua de L i r i o 4177", por 
creer que dá positivos resultados-
2a—Use los polvos de "Arys" , lo 
que favorecen tanto el cutis, que se 
,pueden poner sencillamente cem la 
borla, sin que sea indispensable apl i -
carse antes crema. L o s hay en casa 
de Wilson, Obispo 52, de cuatro to-
iios diferentes: blanco, carne, rosado 
y rachel . i 
L I N O P A R A L A S N I Ñ I T A S 
con adornos de bandas toJiaas oe es-
tambre r o s a suave. E l sombrero es 
de paja de I ta l ia , adornado de una 
banda de color flor de durazno, y es-
te mismo color es el del ch i f fón que 
forra el a l a . E l otro modelo es de 
Pauleta m a r r ó n , adornado con ange-
r a . E l c i n t u r ó n es de torzal hecho de 
la misma tela, terminado por boto-
gante, cs^llegado el tiempo de las ex- nes ovalados forrados de Paule ta . E l 
carsicnes eh auto, del juego de ten- sombrero de forma tricornio, es de 
nis. golf y paseos a pie. Uno de estos paja de dos tonos .de m a r r ó n y ador-
modelos es de papelina verde rosada, nado con plumas de f a n t a s í a . 
m 
Auto-rerreo DODQE: BROTHERS 
4 
CLBDDBB BROTMERS DE LIMEA 
s e . - E M P L E A e n L O S C E n r R A L E s - n E R s n E Y PALHA, r e , 5 T O . T O M A S , A L G O D O N E 5 ; 
C O L O n i A S E L G E D Q O Y " L O S G O R R A L E í ) " V P O R L O ¿ ) P O u n i D O S V ff C . D E L H O R T E 
T ^ n ^ ' l " * M I O M A S V E L O C l D A D E a P A R A A T P A 5 Q U E PARA A D E L A P I T E , P O C O C O H S U M O 
• Y OABen E H s u s VARIOS T I P O S , D E S D E \a HASTA 30 PASAJEROS 
U J 
guuraurropa de la joven ele-
Cuando las n i ñ a s comienzan a lan-
zar miradas- ansiosas a sus aros y 
cuerdas de saltar, es tiempo de que 
m a m á se ocupe de arreg lar el guar-
darropa infantil para la pr imavera y 
el verano. ¡Y hay tantas telas eucan-
* adoras para poner de relieve lo*! 
frescos rostros iluminados por ojos 
negros o azules! 
Terciopelos en todos los tonos de 
jede, velos y sargas, y sobre todo, l i -
nos que dan una i m p r e s i ó n d é l im-
pieza y frescura especial . E s t a crea-
ción es de lino azul p á l i d o ; l a falda 
es amplia y el corpi í io es corto, con 
un volante muy fruncido en la cintu-
r a . E l cuello cortado redondo es tá 
bordado de seda y el corpino tiene 
grandes ojales ribeteados con seda 
rosa y con bordados en los interme 
I dios, por los cuales pasa una ancha 
banda de moiré rosa, que forma una 
¡ mariposa a la espalda. Por supuesto, 
que n© falta el bolsillo donde poner 
tantas cosas deleitables: dulces cen-
tavos y p a ñ u e l i t o bordado. 
E con las ESENCIAS 
3 a — L á v e s e m a ñ a n a y noche con ¡ 
agua templada d e a p u é s de haberle 
a&adido u^as cuantas gotas de t in-
t u r a de benju í . 
4a—Creo que b a s t a r á con que se 
ponga compresas de agua boriteada. I 
5 a — L a v á n d o s e la cabeza con una 
decoc ión de hojas de nogal. 
6a—Se escribe del modo siguieute: | 
"Osvaldo". 
* * t 
Ignoranie—la—De ambas clásea.-v 
2a—Debe ser presentado. 
3a—Cualquier frase para devolver 
el saludo: no hay ninguna prefer ida 
y resu l tar ía banal la que yo pudiera 
indicarle-
4a—Poco antes de entrar en el tea-
tro. 
5—No lo debe a c o m p a ñ a r . 
* * * 
M a r g o t í c a — l a — S i esa es su for-
ma natural o prov-ene de r e l a j a c i ó n 
en ios tejidos, d i f í c i l m e n t e p o d r á sub 
sanarse el mal : le a c o n s e j a r é s in em. 
bargo, lo que recomiendo s iembre: 
duchas y ablaciones de a g u a f r í a 
mezclada con tintura de b e n j u í . 
2a—Para dísmiDUir el busto use lo 
siguiente: l 
Vase l ina 20 gramos. 
Yodo 2 gramos. 
E s e n c i a de espliego 10 gotas. 
Se emplea eu unturas . 
* • » 
A l e j a n d r a — l a — E s un sencillo t r a 
je de aldeana, con falda de p a ñ o obs 
cura , blusa de lienzo blanco, corsele-
te negro, delantal p e q u e ñ o blanco y l 
una capita con capucha r o j a . 
* * * ' 
L y d J a n a — l a — L e a mi pr imera con-
t e s t a c i ó n a " D í a m e l a ' ' 
2a—Guantes color de gamuza c laro ' 
3 a — P a r a las cucarachas comipre l a 
"Pasta e l é c t r i c a de S t e a m s . 
* * • • 
C i p r é s — l a — C o n luto reciente de 
itn hermano no se l levan zapatos de 
charol , m nada de brillo, sino p í e l e s 
mates . 
2a—Ese Uombre no l leva acento. 
3a—Si , puesto que al l í en l a P r i m a 
v e r a se siente f r í o . 
i^i mismo luto que s i tuviera 
m á s edad. ^ i 
oa Creo que puede hal larse en E l 
Encanto 
* « • 
U n a l e c t o r a — l a — L o primero que 
se hace es dirigirse a l a d u e ñ a de l a i 
casa , sludando a l paso con l a cabeza' 
a las personas que se- conozcan. 
* • • 
2a—A ese, como a los d e m á s , puede 
hacerle una i n c l i n a c i ó n de cabeza; 
pero a é l le corresponde acercarse a 
usted, s i lo desea, y no a usted dirí-1 
j i r s e a é l . 
( XJua ignorante—• A c o m p a ñ a d o de 
sus ipadres puede usted ir a recibirlo. 
NO T O D O M E E S I G U A L 
E l que en el mundo mi semblante vea, 
y me trate a l pasar, 
c r e e r á que nada en .él me lisonjea 
que todo me es Igual . 
C r e e r á que soy estatua de granito, 
que no puedo s o ñ a r , 
que n^da quiero, nada necesito; 
que todo me es igual . 
Y sin embargo, cruzo por l a vida 
sintiendo sin cesar, 
y r ío , y lloro y m i a lma nunca olvida. 
No todo me es igual . 
Paz de B0EB0> . 
= k \ D l J H O N S O t e más f i n a s 8 
EXQUISITA PABA E L BAllO T E L PAÑUELO. 
Be Tenía: DB300EBIA JOHNSON, OMspo 30 , esquina a A p l a r . 
L A B U R G A L E S A 
( L I B R E R I A R E L I G I O S A . ) 
"ana Santa en Lat ín y Castellano . . . . $0.80 
Familia Regulada ^ 0.80 
Historia de la Sagrada P a s i ó n 0.80 
•loa y Doctrina de Jesucristo 0.80 
£ M o n j a Santa o la Verdadera E s p o s a 0.80 
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F O L L E T I N 6 2 
A MATTHEY 
E l I U R A M E N T O 
D E U N A M A D R E 
"OVELA TRADUCIDA D E L F K A S C E S 
E . P A S T O R Y B E D O Y A 
«•lascocla, aa-B T. létono A-6«f3. 
iContaúa.) 
Wl in.je, lu7, cl0 Perfames que Tenían 
*H ij';0'"- ê PiilT du pfljaros ualtando 
•me , r ^:¡ma!, de los iTom osos árbolet., 
«loiraii. tum ,̂slblo m- sentir una tierna 
• B * * hacia ao.uella encantadora cria-
^^•^res se arerró a ella. 
"WpHitr 1,,,ie,,a cara oxtrnñn en que le 
líttldl. ",na polemnIdacl triste, aquellos 
"fs tr^ ?0,s rie"ros y sombríos húme-
i í s e t i r t o - por rosientes lAprrimas 
Pfe'sanA ' afil>í,1^8 íacdones nobles ex-
'•;iroi,r5¡r,m.,,"frtmiento tovA Anita se 
14 dolor - "^"^.'Jo alpo verdaderamen-
a coi . ' I " " que le atnw$fi el corazón. 
mn ,m m-vimlenlo instintivo 
fJ.1"3: de sus manos. 
'a Joven. 08 """"^ í5enora -balbuced 
Y como Dolor^a signleso tranzando srin 
contestar, Anit^í siguió diciendo: 
—¿En dftnde estoy ¿Dónde está mi 
mamá 
—Seííorlta—dijo al fin Dolores con voz 
ífrave pero dulce,—no puedo responder 
a todas sus preguntas. 
—¡Ah, Dios mío!—exclamó Anlta es-, 
tremeci ;ndose al oir el sonido de aquelLa 
TOZ y reparando mAí en las facciones 
do «d interlorutora.-^jne párese que yo 
la ronozco a usted, señora, yo la he 
visto... 
—Sí, ayer por la noche. 
—Es verdad, e» usted, señora Morean, 
t no es verdad 
—(Sí. 
—Una señora a cuya casa hemos Ido 
mi matero y yo, por razón de m i her-
irán a. 
— E n efecto. 
—Ahora me acuerdo de todo, enton-
ces mam¿ está ahí, quiero verla en se-
guida. 
— L a verá usted seguramente, más tar-
de. 
—¿Más tarde? ¿Pero cómo estoy yo 
aquí? ¿He pasado así la noche, ¿Por 
qué no estoy en mj casa? 
—Porque se ha puesto usted m a l a . . . 
se ha dormido usted-
Anlta se pasó la mano por la frente 
como para reiiinlr sus ideas. 
—Sí . . . me acuerdo—dijo bruscamente. 
—Estaba con su hljii de usted... ella 
me había llevado a su cuarto 
Y al decir esto miraba nuls atentamen-
te a su alrededor. 
—Pero no era é8t'>—siguió diciendo 
más admirada.—ü lalre era tnn den-
so. . . había allí un olor tan fuerte... 
ano me parece... s í . . . perdí el conoci-
miento. 
—Así es. 
— / . Y uHted me ha ijuirdado, señora 
—iSí. yo la he guardado. 
—Entonces ¿Oóndq está mamá 
—Se ha vuelto a su caca. 
—¿Y mo Ua dejado? ¡Eso es imposi-
ble! 
—Se lo aseguro n usted, y la prueba 
es que ella no ostá aouí al iado.de 
vsted ni en ia casa. 
—• Volverá a buscarme». 
P dando un salto EO salió de la ca-
nia buscando sus vestidos, que no en-
contró. 
Y dando un salto se salió de la ca-
ma buscando sus v c ^ t ^ s , que no en-
contró. 
Pero sobre una ¡nesi y ni alcance de 
su mano hibía un graclosc peinador do 
muselina blanca, de manga ancha y cor-
ta, adornado de encaje, que se puso pre-
cipitadamente para no permanecer casi 
desnuda ni aun ^nto los ojos de otra 
nador la estaba 'tan bien como si hu-
biese BÍ<̂O hecho exprofeso para ella, lo 
•ujer que no era su madre. Aquel pH. 
Tuismo quo las pequeüis 'zapatillas <»n 
que calzó sus diminutos pies. 
Pero Añila estaba demasiado turbada 
y demasiado emoción l i a para prostar 
atención a estos detalles, aunque al re-
conocer a la seiiorn que había visto la 
víspera so sintió un poco m á s tranqui-
la, creyei^lJ comprender lo que habla 
pí-sado. 
—.No es su madre de usted; la que 
vendrá a buscarla—la uería entretanto 
Dolores. 
—;. Que no vendrá 
—No; usted es la que Irá a buscarla. 
—•¡Oh! Entonces, señora, en segui-
da; yo la suplico... si me he puesto ma-
la, ya no lo estoy.. L i doy a usted 
gracias con todo mi corazón por la hos-
pitalidad <Pie me ha ó a d o . . . Le pido 
Ptrdín por la mo'-í.^tia que esto 'e ha-
bríl causado... Pero yo conozco a mi 
T.mdre... '1<ebe tener una angustia mor-
tal. Aseiruro a usted, señora, que no 
me explico el que me haya dejado y 
re haya ido sin m í . . . y que haya podi-
do decidirse a ello... No me ha aban-
t-oi-íido JamAs un minuto... No so ha 
alejado d** mí nunca de esa manera.. . 
•u-^ja que -/ine a l mundo... 
Anita hablaba esperando una respues-
ta a cada una de sus palabras, respues-
ta que no ••ecibia. 
Hablaba algo febrilmente, tratando de 
sorreirsc, teniendo g.ipis ¿e llorar, muy 
i'glU'da, pero con uní agitación crecicn-
t«i .aunque el aspecto exterior de lo que 
lo redeaba no tenía nada de horrible 
S{ de amenazader. 
Pero la mira? ta de la sevora le hacía 
dañe, y le causaba trío en el corazón. 
L a Joven continuó, parque esperaba 
tranquilizarle con el ruiJ') de sus pro-
lias palabras: 
—Es necesario qm haya sucedido al-
guna oos.i mu> grave para que mi ma-
dre se haya marchado de esa manera, o 
.asbiéndose marchado no baya vuelto a 
buscarme en seguida, o a lo menos no 
mo h»ya enviado a mj doncella... No 
veo mis ves t ldós . . . Quisiein vestirme 
ptra marcharme en seguida... engo la 
scfMiru ad, señora, de que ha sucedido 
alp.tna desgracia... SI no fuera así, ye 
no (staria, sola aqu í . . . y usted me res-
l-cndera... 
Anita Juntaba las maros y dos lá-
gtjnias brotaron d3 sus grandes y su-
pltcantM ojos. 
•-.Dígame usted la 'verdad, señora', df 
gamela, se lo suplico. . ¿qué pasa' E s -
toj sesura de que ocurro algo extra-
(niinnrío. 
—Señorita—conte^tói De lores,—enipieca 
usted por -«alraars^. L.e juro a usted 
que no corr' aquí ningún r eligro. 
—.•Oh? estoy conv-jnci-'-a de ello, seño-
r a ; . , yo la conozco a us*ed y a . . . ps , 
tod tiene aspecto de ser buena.. . B<le* 
mAs, usted ha hecho a mamá, hablñndo-
la de mi hermana y drtndola los medios 
de encontrarla, «n servicio que prueba 
toda vuestra simpatía. Además, yo nun-
ca he hecho mal a nadie y sé que na-
die pu© e quererme mal. 
—Siéntese usted—dijo Dolores,—que 
tenemos que hablar las dos. 
I —Sí, señora, con mucho gusto; la es-
I cucho a usted—dijo Anita con la pron-
! ta sumisión quo nos 'nspira el deseo de 
l saber en seguida una cosa. 
Dolores se liiibda sentado también 
cerca do la joven. 
—Lo qüe tengo que decirla a uSted— 
añadió entonces lenta-nente la viuda «̂ e 
Miguel—.va quizas .a .iorprcnderla.., y 
la afligirá un poto seguarmento. 
—¿Afligirme r .Est l mala mi madre 
—No; se trata de usted, no do su, se-
ñora madre. 
—¿De mí? 
—Pero vu?lvo a repetir que no tiene 
tifted qne temer nada personalmente y 
que está usted aquí en completa segu-
ridad. 
— Y a me ha dicho usted eso, y no com-
pren'to... usted me habla de esto como 
«i mi estancia aquí fuera a prolongarse. 
— Y efectivamente debe prolongarse. 
Ana so levantó dici-ndo: 
—¡ Prolongarse! 
—Sí, tres o cuatro días lo más. 
—¿No voy a volver a casa de mis pa-
dres en scg'jida'í ¿No voy a verlos? 
—No. 
—¿Por quó? 
—.¡Imposible. . . Imposible'., sa equi-
voca usted- Me voy sin esoorar un mi-
nuto. ! 
— K n es.- traje ? 
Anita se vió entonóos que no tenía 
puesto míis que rn libero peinador quo 
t'ejaba descubierto su cnello y sus bra-
aos. y que no tenía puestas más que 
unas zapatillas sin tal'ín. con las cuales 
no habría podido dar diez pasos en la 
calle. 
L a Joven «e puso enconiilda. 
—¿Me retiene usted a la fuerza?—dijo 
con voz algo trémula, iluminándose su 
mirada con un brillo parecuio al re- I 
lámPágo precursor de la tempestad. 
—Mi querida /niña—siíguif» óteíendo 
Dolores con más dulzura aún, pero con | 
una firmeza que no admitía duda—es- I 
pero que sea usted bastante razonable I 
para someterse a una necosi< ad contra I 
la cual no puede usted hater nada;- pero 
si usted no se someto a ella de buen | 
grada, so verá sin embargo obligada a i 
ceder a ello. 
—¡ Prisionera I—exclamó la joven. 
—Por dos o tres días, nada más, y en 
una prisión bástante bueu, como usted 
misma puede ver. 
—¿Con consentimiento do mi madre? 
—Esbáchemo u s t é i - cont inuó Dolores, 
esquivando el responder directamente 
esta pregunta.—SI la retengo a usted 
aquí es con objeto da vitar a usted 
una gran desgracia impidKndo la rea-
lización de un acto. . . 
Dolores so levantó más pálida y más 
fría que ui<a estatua úe mlrmol y ex-
tendió hacia la joven una mano con la 
cual parecía querer confundirla bajo la 
sentencia de algún fallo sin apelación. 
—n acto—re?níi(ó—q;ue reprueban to-
c as las leye^ divinas y humanas. 
—¿Qué acto?—pregunta Anita d'vmi-
nada por .aquella avijer que en algu-
nos momentos da exaHaclón tenía cl 
nF.perto le Némesls vengadora, y era 
capflz lo domfr una refistencia más 
fuerte y más serla qua la que podía 
< ponerle aquella débil criatura, ignoran-
te de la vida y de sus dramas sombríos. 
—Usted ama a uno que no puedo ser 
Vtt marl lo y do qulm no puede -isted 
ser jamás la espesa. 
—iMaPeus'—exelhni"S Anlta asustada. 
—Sí. el que llama usted Mnrcus. 
—¿Q'i<i dice us te j? . ., .-.Cómp sabe 
usted?.. . .No hay nadi» más que yo, 
€1 y »u madre en el secreto. 
- Y yo. 
— Y es para Impedirme... Por lo qua 
•UMed quiere... 
— Para impedir lo vxue l o puede ser; 
si, .señorita. . . 
gl rostro de Dolores se puso má.s nom-
1 río, añadiendo 5n voz baja quo hizo 
eytrmecor a quien la escuchaba: 
— Y para evitarla a usted también . . . 
el presenciar tosas aemasiado doloro-
sas para usted y que conoterá demasia-
do pronto 
—<¡ Señora ¡...—contestó» Anlta, trému-
lí». aunque iiaclénd03"( de lépente menof? 
tímida y mis resuelta desdo que vló que 
era de su amor y de su felicidad d'J 
lo que so trataba.—N> me explico coa 
QVO derecho se opon-i usted ¿« esa raa^ 
r.ora a mis sentimientos y se mezcla 
en mi existencia. 
—,Con qué derecho'—repitió to viuda 
de Miguel con una sonrisa feroz. 
/ n i t a , hetlda en s-i coiazón. amena-
zada en el dulce y hermoso sueño de su1» 
f'iez y seis años, amando como mujer y 
no como niña, so Irgnló enérgicamente, 
difquiesLi a defender su l ien más que-
rido. 
—¿Y es mi mayire quien ha dado a us-. 
ted el encargo de decírmelo? 
— . K l señor Marcua 
—No. 
—.«ntonecs no tengo pnra qné escu* 
char a usted. 
—Su madre do usted será la prime-
ra en decir a usted 10 que TO la dico 
cuando vuelva usted a ver la . . . y Mar-
cus habrá huido hijos de usted, y nd 
volverá usü>!, nunca a oír hablar más 
de ¿L 
— ;N'o. sefíora: no. no, no ?—InterrunM 
I.h*. Anlta con expresión d" confianza ^ 
entusiasmo juvenil.—Maivus me ama 
tanto como yo a él. y no hay ninguna 
rar^Sn pava ocultarlo, puesto que estn 
fmpr está aprobado por la ñnica da 
luaen yo dependo, e* decir, mi madrea 
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C O N T R A D I C C I O N E S Y ABSURDOS 
Son las primeras tan frecucn.te» e" 
doctrina espiritista, qua solamente 
la de Albm Karcíe.-, darta materia 
¿buntante . si nos W£****>» , 
tH-WZ J Z ^ n n a 0 / d e n l a s contradlc ¡ per¿ la oat í tod de .nB^ bneno. íeU 
ABADO SANTO 
Por la maBana: A las 8 y media, em-
pezaran las ccremonlns do la bendición 
del Fueíro Nuevo, Profecfas, bendición 
de la Pila Bautismal, letanías, y termi-
nadas éstas, dará principio la festiva 
misa de Gloria. . ]a , « 
Por la noobc A Ins 7 y media, el Snn- | 
ta Rosario, Solemne Salve. 
DOMINGO D E R E S U R R E C C I O N 
Flor la mañana: A las 8 y media, So-
lemne Misa do Ros ir•fcción, con Ser-
món v despedida del P. Misionero. 
N O T A — . E l PArroco rpie suscribe,» es-
Indique.nos aigunaa _ , absur-
oionea dejando para mañana los aDsui 
Ú0T>ica este doctor de la secta: "Dios 
es eterno inmaterial . . . soberanamente 
buen^ Creó el universo aue 
seres animados • justo y <-omprende todos los ~ , ¿tMrla. 
Bnnanimados, ^ ^ ^ « 1 ^ e •\f»> (ñor consLsroHente. los e»piriiu.>.; 
I os " e s K a s pertenecen a diferentes 
í íaees y no son iguales en poder, inte-
¡el nrimer orden son loa Espíritus sup» -
iores oue se distinguen de los demás 
ñor sú perf^clfTn. conocimientos y amdr 
a" bien.P Das otras clases se alejan mas 
fie semejante perfecci.ln, estand» los 
de los grados i n f e r i o s inclinadoíi a 
la m^vor parte de nuestras pasiones, al 
«nv-JH oWuilo. etcétera, y se 
la malicia y la inc™*t*™}\ , 
Consta, pues, según A ^ n ^ ^ ^ u ? . 1 ' 
ÍOK Insto y bueno, crifi los espírituf 
° s , J ^ r 0 n L « son r-or naturales hm 
erenea que contribuiriín con su óbolo, , 
para los gastos extraordinarios que orí- m í a . 
ginan estos solemnes cultos. w 
J O S E R A R E A , 
, Presbítero. 
vida, desapareció de este mundo, 
causándole uno de los pesares más 
intensos. 1 
Tomó a la niña de ambas manos y 
contempló como un prodigio. 
—Tita me dijo que le diera un be-
so de su parte— dijo ia Joven y es-
Uanp6 en las mejillas del anciano imi 
sico aquel beso que le enviaba una 
octogenaria, su tíar a la que él en-
comendara a la huérfana. 
Bl artista no supo que decir, ipor 
la fuerza de la emoción. 
—¡Pero si estás hecha ya una po-
E l T u t o r 
I ( C U K N T O ) 
En balde fué que el ayuda de cá-
;mara dijera a la señorita Evelina 
Dasteü que "el señor estaba compo-
Iniendo". Entró de puntillas en el des 
pacho del músico. Se sentó) en la 
primera silla que encontró junto a 
la puerta, y allí se estuvo, expresan ,̂ 
do en su cara tal decidido propósi-
to de guardar silencio, que el criado 
la dejó en ipaz. 
¡Algo más! Como que ya he cum 
plido veintiún años!— Luego añadió 
—¡Como usted no iba a vemos, he 
querido venir a hacerle una visita! 
Y siento haber sido inoportuna. Es-
taba usted trabajando... 
-—V¡A^ ¡El trabajo!... A mi edad, 
no es n-íiv". que una mala oostumhre, 
un vicio como el de turnar. :Pobre 
Dastoil ruA dichoso sena si pud;eia 
verte! I 
—¿No^me da usted un beso por él? 
—^preguntó la joven. 
El anciano imprimió en su frente 
un ósculo en el que se cifraba la su-
prema excelencia, de la ipureza. 
I —Sus besos se parecen a los de 
de tita—dijo ella. 
Y Terrys, que ei día antes se ha-
bría enfadado por una frase análo-
ga, sonrió esta vez muy satisfecho. 
—¿Te has acordado alguna vez de 
mí?—preguntó la joven. 
— ¡Ya lo creo! Lo hubiera conoci-
do a usted dondequiera que lo hubie-
ra visto. 
—¡Ay! Mufchaa veces, hija mfa¿ 
yo mismo no me conozco... Y tu, 
tita, ¿cómo va? 
—Con sus achaques... Habla mu-
cho de usted... 
—Sí; recordará la época en que tu 
padre y yo no nos separábamos nun-
ca. . . 
i—Y también la época de sus prime 
ros triunfos 
—Que coincidieron con los de tu 
padre. 
—Tita es ya muy vieja, ¿sabe us-
ted? i 
—¿Tanto como eso? 
—¡Más! 
—¡Y tú que sólo tienes veintiún 
años l* 
Ella leyó en sus ojos la pregunta 
que no se atrevía a hacerle. 
—He sido muy feliz con tita—dijo. 
El artista contemplaba a la joven 
con Idecible emoción, y el espejismo 
de un porvenir tranquilo y dichoso 
sonreía en su espíritu. De pronto, 
con acariciante volablidad, le dijo: 
—Mira, Evelina, puesto que eres 
mi pupila, creo que deberías insta-
larte en mi casa. Iremos a ver a ti-
ta, pasaremos en su compañía algu-
nas semanas y luego la convencere-
mos para que te deje vivir aquí en 
París, donde ipodrás encontrar un ma 
rido digno de tus condiciones. 
—Pero, maestro, si estoy ya pro-
metida y he venjdc precisamente para 
anunciárselo. Tita piensa que mi fu. 
turo es un buen partido 
Ardía en deseos de describir las 
excelentes dotes de su amado; joven 
rico, aficionado a la literatura, a la 
música a la pintura, que se casaba 
con ella sin dote, sólo por amor... 
—¡Ah! ¡SI tienes novio!.. .—mur-
muró Terrys. 
Y no dijo más. Para disimular su 
decepción, fué a sentarse al piano 
donde sus dedos tejieron un velo de 
teonldos del color del creipúsculo. De 
pronto, acompañando con su voz la 
Improvisada música, dijo. 
I —¡Está bien! iré a la boda.. ¿Ten 
<dré que ponerme mi, uniforme de aca-
démico?... Lo Importante es que seas 
dichosa... Yo . . . ¿qué más dá? Iba 
a tomar en serio mi papel de tutor 
y eres tú quien hubieras sido mi tu-
tora... ¡El egoísmo nos vuelve ton-
tos! 
Furioso, cerró el páano. Luego lle-
vóse ambas manos ai corazón que le 
palpitaba dolorosamente. Luego, en-
es malo. . . fCuánta 
] h«TanTePUsrorS bueC^hT"criado espíritus | Diez y siete años hacía que no po-
'nía allí los piés. Sus ojos reconocían 
objetos familiares. Parecíale encon-
trar de nuevo su alma de niña, de 
niña cuyo padre acaba de morir, y 
que se ha criado sin madre. Pero 
todas sus evocaciones huyeron disper 
sadas por las armonías que se exha-
laban del piano. Los sonidos traza-
ban una blonda de arabescos, que te-
luían toda la doble gracia de la línea 
y de la música. Y la joven escucha-
ba conmovida de asistir en secreto al 
sortilegio de una creación, de sor-
preder la belleza en su fuente, de no 
tener derecho a estar donde estaba. 
De pronto, el silencio la dejó para-
lizada. No se atrevió a hacer el me-
nor movimiento cuando Terrys fué a 
sentarse a la mesa ipara escribir. 
¡Cómo! ¡Aquellos cabellos blancos, 
aquella espalda encorbada habían 
sustituido a la Imagen que guarda-
ba en su memoria del músico Joven, 
moreney con los bigotes enhiestos y 
el talle siempre airoso! 
| —¿Está esto bien? ¿Está mal? Yo 
no lo s é . . . 
Tiró la pluma y se cogió ca(n am-
bas manos la frente para meditar so-
bre aquella duda terrible. 
—Está muy bien, maestro— excla-
mó la joven. 
¿Creyó él al pronto en la Interven 
clón prodigiosa de la Musa? Lo cier 
to es que sólo volvió la cabeza al ca-
bo de dos minutos. Sus ojos busca-
ban ávidamente la verdad. Se encon-
trarcln con los de Evelina. 
—Pero, señorita, ¿quién es usted? 
Su perfecta cortesía había cedido 
el puesto a la sorpresa. 
—Soy su ¡pupila, señor Terrys. 
—¿Tú? ¿Entonces eres... la hija 
de mi pobre Dasteil? 
—'Sí, yo soy... o más bien "era"... 
Evelinita Dasteil, señor Terrys—di-
jo ella no sin melancolía. 
E l evocaba en su interior la época 
en que su amigo íntimo, de toda la 
I 0 ^ ^ l e r e g r D i o s es el origen 
del mal. 
Dios es bueno y 
W&rileíS!ocalt. lo Que podrdn res-
r a K ^ a Y l ^ a ^ r ' c r ^ 
Z6 mos espírTtus' buenos y espíritus 
mnlos- ¿Pero no hace Igual afirmación? 
TNO ¿ n s X éste la existencia d« «sp r,-
^ ' T f 0 ^ „ r B l S n - 1 1 ¿ r c t t o l & í i 1 "o 
ensena es que; Dios creó todas las 
"Ac así visibles como invisible, y por 
onsigulente los espíritus; pero no, que 
fueron creados buenos Lo qne hay es. 
v esto enseña el Catolicismo, que una 
S b S S de ángeles buenos W W d w m 
nallgnos, rebelándose contra Dios pre-
"nmiendo canamente, do sí, y fueron 
^sUírados por él con tormento* éter 
^ Así la maldad de los demonios 
rada pVu^a contra al bondM * • JWggj 
del mismo modo que la P e t ^ * « « J 
l-'flrfn nada prueba contra la bondad ae 
•n .Instlcla que le castiga, antes la acre-
díüa doctrina espiritista no lo admite 
agí ' Declara que hay espíritus T*>r su 
r.ntnraler.a malos, y que és tos f " " ™ 
rreados tales por Dios buen^ BB 
plr hace resnonsnbles a ese Dios "bne-
no" de la "maldad-' W criatura ma-
la 
; T no es esto contradictorio' 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
30ven„ 
Endose , ^ 
Pausadamente 
^unciamiento; s Palab 
19 ̂ - é qUe ZM^l ia ^ 
Ch^e8 H £ > ^ viejo: 
M A N I F i l s T o s 
do a Munson t;—T r u m o r e Con carga nge|erLino. 
C o ' n - ^ l ^ c o ^ f e carera general. 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
L O S P R E S C I L I A N I S T A S 
L a doctrina priscilianlsta era una mez-
cla de errores maniqueos y del gnosti-
cismo. Los priscllianlstas, tenían por 
jefe a Prisciliano, natural de Galicia, 
a quien saludo un tal Marco, manlqueo 
y una mujer llamada Agapa, y el re-
torico Lipidio. 
Prisdllano y cinco de rus adeptos 
fueron decapitados en Tróveris, y otros 
al destierro por el Emperador Máximo. 
Conviene notar que los priscllianistas 
estaban acusados de crimenefí1" comunes 
V estaban Infestados de manlqueismo, y 
• loa maniqueos oonstltnían ima secta an-
tisocial, contra los cuales el Emperador 
Diocleclano, con ser pagano, publicó una 
^ Sey que los condenaba a muerte. 
i t M E T E N P S I C O S I S P I T A G O R I C A 
L a metenpsícosis , o sea la trasmigra-
ción de las almas <íe unos cuerpos a 
otros, fue ya profesada por Pitágoras, 
« ib io griego que floreció el año de 560 
anttís de Jesucristo, y so cree que la 
«prendió en sus viajes po* oriente, pues 
este sistema contiene un fondo semejan-
te al que profesan los indios; pues uno 
' de los dogmas fundamentales de la reli-
gión de la India es la metempsícoals 
o trasmigración de las almas, las cua-
les si han obrado mal. reciben por re-
compensa la íntima unión con Brahama, 
o máa bien la absorción en el ser infini-
to; y s i fe han conducido mal, son cas-
tleados pasando a otros cuerpos mis 
CToseros, volviendo <il ser primitivo por 
la metempssícosis (reencarnaciones) que 
purifica el alma de sus manchas, y la 
«cerca a l a substancia divina. 
Es ta creencia es hoy creída aún en la 
India. 
" L a creencia en la transmigración do 
ITS almas es aquí general-dice el R . P . 
"Fray Mariano de Jesús. C. D . , Misione-
ro Apostólico, en correspondencia del 
Malabar al Siglo ríe las Misiones.) ¡Con 
cuántos he hablado yo que estíín ente-
ramente convencidos de que después de 
muertos tendrá su alma que entrar a 
'animar el cuerno de un perro., de un 
«apo, de un elefante!... Pues el día que 
el rey muera, bmona penitencia nos es-
'•pera a todos. Por dos ó tres semanas 
nadie se atreverá a ecbar nn anzuelo 
al agua no sea que cola el pez animado 
ñor el alma del rey, cometiendo una in-
ijvrla gravísima a su Malestad, toda veu 
que Impediría el curso de la transmierra-
clón por el que ha d'? llegar el alma 
a la eterna felicidad." 
Adenris aun subsiste la odiosa divi-
*1ón en Castas, que en suelto aparte pue-
de leer el lector. 
No es nuevo el espiritismo sino "muy 
fintlpuo, L-an vestido moderno o mejor, 
puesto en moda. 
GONZALO G. PÜMARIEGA 
JOSE l / w V E R O 
A B O G A D O S 
Aguiar, 116. T e l é f o n o A-9280. 
Habana . 
Dr. JULIO CESAR PINEDA [ Dr. GONZALO AROSTEGÜI 
Da la Quinta de Dependientes. Cirugía Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
en general. Enfermedaxies _de_ la piel. J ternldad. Especialista en las enferme-
Consultas de 3 a 4 p. m $10- Zanja, nú-
mero 127, altos. Teléfono A-4265. 
8110 31 mz 
Dr. Tomás Servando Gutiérrez 
ABOGADO 
Alfredo Sierra Fernández 
JiROCUEADOR 
Testamentarlas y Divorcios. 
CUBA, 64. 
Teléfonos A-3741 y A 01S2. Apartado 31, 
LUCILO DE LA PENA 
ABOGADO 
Teniente Rey. 71, aJtos. (Departamento 
do Pinar del Río). Teléfono A-0242. Apar 
tado 817. Cable y telégrafo "Lúdela." 
C 13S9 Ind « f 
Dr. QUINTIN GEORGE VERNOT 
7795 
Donato Mármol, 38, Bayamo. 
3 ab 
LDO. PEDRO JIMENEZ TÜBIO 
ABOGADO 
Cobro de créditos hipotecarios y tes-
tamentarias, exclusivamente. De 9 a 11 
a. m. y de 2 a 4 p. m- Bufete: Cuba, 
7. Teléfono A-227(J. 
8354 31 ma 
JOVE 
finamente ejecutada, con brlllanto», 
lafiros y otras piedras preciosas, pw.. 
sentamos variado surtido. RELOJES 
MANUEL RAFAEL ANGULO 
A B O G A D O 
Edificio del Banco de Canadá. 
4727 29 f 
DR. LQRENZO FRAU MARSAL 
ABOGADO 
ComPra.venta de fincas rflstlcaa. 
Representaciones legales. 
Oficina: Manzana de Gómez 208. Te-
léfono A-4832. De 2 a 5 p. m. Apartado 
de Correos 2426. Habana. 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
Cirujano del Hospital de Emergencias y 
del Hospital Número Unw. Especialista 
en vías urinarias y enfermedades ve-
néreas. Ctstoscopia, caterism© de los 
uréteres y exnmen del rlñón por los R a -
yos X. Inyecciones de Neosaivarsán. Con-
sultaa do 10 a 12 a. m. 7 ¿o 3 a fl p. m -
en la callo de Cuba, número Oí). 
íviM 31 m* 
Dr. E. PERD0M0 
Consultas do 1 a 4. Especialista en vías 
urinarias, estrechez de la orina, vené-
reo, bldrocele, slfilfl?. Su tratamiento 
por Inyecciones sin dolor. J e s ú s María, 
33. Telefono A-176a 
9031 13 m« 
Dr. MIGUEL VIETA 
Especialista. Cura por su experimen-n x un e-
tado sistema las enfermedades del" E s -
tómago, de los Intestinos y las secre-
tas. Consulta do 2 a 4. Carlos I I I , 209. 
Dr. A. RAMOS MARTIN0N 
De las Facultades de Barcelona y Ha-
bana Medicina y Cirugía en general, 
Consultas: de 12 a 7 p. nv Animas, 19, 
altos. Teléfono A-1068. 
C 1204 30d 3 f 
dades do los niños. Médica y Quirúrgi-
cas. Consultas: De 12 a 2. Línea, entre 
F y G, Vedado. Teléfono F-4233. 
Dr. ALFREDO G. DOMINGUEZ 
Rayos X. Piel. Enfermedades Secretas. 
Tengo Neosaivarsán para inyecciones. Do 
1 a 3 p. m. Teléfono A-504Ü. Prado, nú-
mero 33. 
Dr. S. PICAZA 
Enfermedades del Estómago, Hígado o 
BnlestfnCB, exclusltlamenta Consultas: 
de 2 a 4. Teléfono M-1675. Neptuno, 49, 
altos, 
31 m» 8123 
Dr. ANGEL IZQUIERDO 
Médico cirujano. DoTnlclllo: Agnila, 76, 
altos. Teléfono A-l iss . Habana. Consul-
tas: Campanario, 112, altos; de 2 a 4. 
Enfermedades do señoras y nlfio-s. Apa-
ratos respiratorio y gastrointestinal. I n -
yecclonos de Neosaivarsán. 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
(Enfermedades do la Piel y Señoras.) 
Se ha trasladado a Virtudes. 143 y me-
dio, altos. Consultas: do 2 a 5. Teléfo-
no A-9203. 
PELAY0 GARCIA Y SANTIAGO 
GOTARIO PUBLICO 
GARCIA, FERRARA Y DIVINO 
Abogados. Aguiar, 71. 5a. piso. Teléfono 
A-2432. De 9 a 12 a. m. y do 2 a 5 p. m. 
COSME DE LA T0RRIENTE 
LEON BR0CH 
Abogados. Amargura, 11. Habana. Cable 
y Telégrafo "Godeinte." Teléfono A-2C56. 
do pulsera con cinta de seda, en oro 
y diamantes, y on platino y br i l lan-
Doctores en Medicina y Cirugía 
Dr. FELIX PAGES 
Cirujano de la Quinta do Dependientes. 
Cirugía en general. Inyecciones de Noo-
lf>s Rnrtidn PH nro v nlnta dn holqv Salvarsán. Consultas: Lunes, Miércoles y 
íes . burtiuo en oro y pmia ue DOX3>, Viorne3 virtudes, 144-B; do 2 a 4. Telé-
llo o con correa, para caballero. 
¡VIVA L A S A N G R E D E J E S U S ! 
J U E V E S SANTO 
E n l a capilla de las Adoratricea do 
la Preciosa Sangre. Cerro, 579, se ten-
drá el Santísimo Monumento y demás 
oficios de Semnna Santa. 
NOTA.—Se suplica unn limosna para 
el alumbrado del Santísimo Sacramen-
to. 
C U L T O S E N L A I G L E S I A D E LIMO-
NAR, P R E C E D I D A S D E MISION POR 
E L R . P . J O S E EGTDO, S. J . 
DOMINGO D E RAMOS 
DIA 28 D E MARZO D B 1920 
Por la maílana: A las 8 y media, em-
pezará la ceremonia So la bendición d<» 
las palmas, terminada la cual, se hará 
la distribución de las Ismas, procesión 
al rededor do la Iglesia v terminada 
ésta, empezará la misn. A las 3 do la 
tarde habrá explicación Doctrinal para 
los nlfios y personas mayores que dfeseen 
asistir toda la semanu. 
Por la noche: A las 7 y media, pia-
doso ejercicio del Santo Rosario y Vía 
Cmcls, terminando con un piadoso cán-
tico propio del día. 
L U N E S , M A R T E S Y M I E R C O L E S SAN-
TO 
Misa, a las 7 y 8 de la maftnna. 
Por la noche:. A las 7, plndoso ejer-
cicio del Santo Rosarlo y Sermones 
n;<8ión. 
MUEBLES 
de cedro y de caoba con marqueterííi 
y bronce, para sala, comedor y ouar' 
to. 
m o n d e f C í a . 
OBIUPIA, 103-5, Y PLACIDO (an 
tos Bernaza), IC—TEL .A-S650. 
fono M-2461. Domicilio: Baños, entre 21 
y 23, Vedado. Teléfono F-1483. 
Dr. J . A. HERNANDEZ IBANEZ 
MEDICO CIRUJANO 
Ayudante por oposición de la Escuela 
de Medicina. Médico do la Asociación 
de Dependientes. Exalumno de los hos-
pitales do New York. Especialista en 
vías urinarias. Exámenes cistoscopio y 
cateterismo ureteral. Aplicaciones do 
Neosalvasan. Domicilio: C. Monte, 374. 
Teléfono A-9545. Considtaa: Virtude», 
144Ji; de 3 a 5. Teléfono M-2401. Mar 
tes. Jueves y Sábado. 
C 332 In 6 e 
Dr. F. H. BÜSQUET 
Consultas y tratamientos de Vías Url-
narias y Electricidad Médica. Rayos X , 
alta frecuencia 
que, 56; de 12 
C 6191 
y corrientes, en Manrl-
a 4. Teléfono A-4474. 
31 ag 
Dr. FELIPE GARCIA CAÑIZARES 
Profesor de la Universidad. Especialista 
en Enfermedades Secretas y de ia Piel. 
Reina, Vt, (altos.) Consultas: Lunes, 
miércoles y viernes, de 3 á 5. No hace 
visitas a domicilio. 
C 12060 00 d 30 d 
EL Dr. CELIO R. LENDIAN 
Ha trasaldado su domicilio y consulta 
a Perseverancia, número 32, altos. Te-
léfono M-2671. Consultas todos los días 
hábiles de 2 a 4 p. m. Medicina interna 
especialmente del Corazón y de los Pul-
mones, Partos y enfermedades de ni-
ños. 
811» 31 mz 
Dr. ROBELIN 
Piel, sangre y enfermedades secretas. Cu-
ración rápida por sistema modernís imo. 
Consultas: de 12 a 4. Pobres gratis. Ca-
lle do J e s ú s María, 91. Teléfono' A-1332. 
CIRUJANOS DENTISTAS 
DR. F. DE C0RD0VA 
íon^lo»0flufntÍStaU ^ n e t e establecido 
con los últimos adelantos profesionales 
Completa anestesia para las extnedMiM 
de dientes y nervios i^veclm,lá ¡n uT. 
e l ^ S S d d e d S t a y s . d e c S e n c S 0 ^ C 
reconocimientos. San Lázaro 308 ^ntre 
Escobar y Gervasio. ' entre 
10590 , 2.1 ab. 
Pr. JOSE DE J . YARINI 
S i r V o l - r i l 3 ^ í ^ m e d u d e r d o ' S a s e n -cías. (Florrea alveolar) previo examen 
n«^OgráÍ1C0 X bacteriológico Hora 'fija para cada cliente. Precio por consult/.: 
I ú tVHnl<ía d.e Italla' K*. altosf de 0 a l l y de 1 a 4. Teléfono 1-3813. 
Dr. REGUEYRA 
Tratamiento cpratlvo del artrltismo, 
piel, (eczema, barros, etc.), reumatismo, 
diabetes, dispepsias, hipercorhidrla, en-
terocolitis, jaquecas, neuralgias, neuras-
tenia, histerismo, parális is y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas: do 3 a 
5. Escobar, 162, antiguo, bajos. No hace 
visitas a domicilio. 
Dr. J . GARCIA RIOS 
Cirugía general. l.W*. lo graf ías; tratamien-
to por Rayos X. inyecciones do Neosai-
varsán. Carlos m , 45, moderno', altos. 
Consultas do 8 a. m- a D v. nv Teléfo-
no A-4305. 
Dra. MARIA G0VIN DE PEREZ 
Medicina y Cirugía de la Facultad de la 
Habana y prácticas de París. Especia-
lista en enfermedades de señoras y par-
tos. Consultas de 0 a 11 a m. y de 1 
a 3 p. m. Zanja, 32 y medio. 
8117 31 m* 
Dr. JUAN M. DE LA PUENTE 
Médico del Centro Asturiano. Medicina 
en general. Consultas diarlas (2 a 4). 
Virtudes, 39, altos. Domicilio: Patroci-
nio, 2. Teléfono 1-1197. 
Dr. EMILIO JANE 
Especialista en las enfermedades de la 
piel, avariosis y venéreas del Hospital 
San Luis, en París. Consultas: de 1 a 4, 
otras horas pcír convenio. Campanario, 
43, altos. Teléfonos 1-2583 y A-2208. 
8503 31 mz 
Dr. M. LOPEZ PRADES 
Médico Cirujano. Do las Facultades de 
Madrid y la Habana. Con treinta años 
do práctica profesionaL Enfermedades 
de la sangre, pecho, señoras y niños. 
Partos. Tratamiento especial curativo de 
las afecciones genitales de la mujer. 
Consultas de una a tres. Gratis los mar-
tos y viernes. Lealtad, 91-93. Habana. 
Teléfono A-0226. „ t 
8144 5 ab 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Director y Cirujano de la Casa de Sa 
lud "La Balear," Cirujano del Hospital 
Número Uno. Especialista en enfermeda-
des do mujeres, partos y cirugía en ge-
neral. Consultas: de 2 a 4. Gratis para 
los pobres. Bmpedrado, 50. Teléfono 
A-2558. 
Dr. ADOLFO REYES 
Hstómago e Intestinos exclusivamente. 
Lamparil la, 74. Diagnóstico y tratamien-
to transduodenal. Procedimiento de los 
doctores Jutte y Bassler, de Now York, 
en sus respectivos hospitales y Poli-clí-
nicas; de 8 a 10 a. m. Consultas de 1 
a 3 p. m. Teléfono A-35S2. 
9SÍ4 18 ab 
Dr. CHINER 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Presidente de la Sección de Odontología 
del Segundo Congreso Médico Nacional. 
San Rafael, 99, entre Escobar y Gerva-
sio. Operatorio Protasls y Tratamientos 
modernos. 
C 8636 30d 24 s 
Dr. EUGENIO ALBO CABRERA 
Medicina General. Especialidad: Enferme-
dades del Pecho. Casos incipientes y 
avanzados do Tuberculosis Pulmonar. 
Domicilio: San Benigno, 77. Teléfono 
I-3603. Consultas: San Nicolás, 52; de 
2 a 4. 
Dr. VIETA FERRO 
D E N T I S T A 
Ha trasladado su gabinete dental a los 
altos del edificio de Frank Robins. De-
partamento, 511. Teléfono A-8373. Empas-
tes Invisibles, nuevos procedimientos en 
puentes y dentaduras postizas. Curación 
do la piorrea. Turnos a hora fija. Con-
sultas: de 1 y media a 4 y media. 
Dr. E . R0MAG0SA 
Especialltsa de la Universidad de Pon 
™ a J ^ ; ^UNICAMENTE P U E N T E S Y 
CORONAS. Horas de consulta: de 9 
1. Consulado, 19. Teléfono A-0792. 
MANIFIESTO Tftür" 
«o E X C E L S i O R ^80—Vapor a 
cedento do N ^ ' Í ^ ^ H c v 
Con carga general 0 » 
n o M á S ^ o ^ r ^ ^ , ainnrt 
Con carga general 
^ n s i g n a ^ ^ e a t . 
LABORATORIOS 
Laboratorio de Química Agrícola e 
Industrial. 
Dr. RENE CASTELLANOS 
Anális is de 
ABONOS C O M P L E T O S : $lp. 
San Lázaro, 294. Telf M-1558. 
8125 31 mz 
CURA R A D I C A L Y SEGURA DB L A 
D I A B E T E S , POR E L 
Dr. MARTINEZ CASTRILL0N 
Consultas: Corrientes eléctricas y ma^ 
saje vibratorio, en O'Rellly, 9 y medio, 
altos: de 1 a 4; y en Correa, esquina a 
San Indalecio, J e s ú s del Monte. Teléfo-
no. Médico cirujano. Garganta, nariz y 
oídos. 
ANALISIS DE ORINAS 
ComP'etos, $2 moneda oficial. Laborato. 
rio Analítico del doctor Emiliano Del-
gado. Salud, 60, bajos. Teléfono A-3622 
So practican anál is i s químicos en ge-
neral. 1 
CALUSTAS 
ALFAR0 E HIJO 
Obispo, 56. Teléfono A-OSTO. Sin bis 
turí ni doloT. Deje poner exageradamente 
grave su enfermedad y venga a vernos 
para probar una vez míis nuestra com-
petencia. Centro Canario. De 11 a 2. 
Centro Dependientes, de 4 a 7 p. m-, Re-
pórters, de 7 a 8 a. m- Particular: de 
8 a 11 y do 1 a 4. . 
7328 31 mz 
LUIS E. REY 
Dr. ROQUE SANCHEZ QÜIR0S 
Consultas do 1 a 3, en Neptuno, 30, (pa-
gas). Manrique, 107. Tel. M-2068. 
8122 31 mz 
Dr. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por oposición de la Facul-
tad de Medicina. Cirujano del Hospital 
Número Uno. Consultas: de 1 a 3. Con-
sulado, número 69. Teléfono A-4514. 
J U E V E S SANTO 
A las 8, Misa de Ponnnión general y 
cumplimiento Pascual. 
A las 9, Misa Solemne, predicando el 
mismo P. Misionero, traslación proce-
sional del Santísimo Sacramento al mo-
numento, quedando expuesta S. D Ma-
jestad a la adoración de los fíeles. A 
las 4 de la tarde el Lavatorio con Ser-
r.'.ón. 
V I E R N E S SANTO 1 
Por la mañana- A las 8 y media, con 
toda la srintuosidad del Ritual Roma- I 
rt>. se celebrarán los rflclos del día 
con la adoración ó» la Santa Cm* slê  
no de nuestra redención. * 
Por la noche: A las 7, so hará el I' 
Banto Rosario, Sermón do Soledad 
Casa Especial para 
Bouquet de Novia, Cestos, 
Ramos, Coronas, Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de Salón, 
Arboles frutales y de som-
Vra, etc., etc. 
Semillas de Hortalizas y Flores 
Enviamos gratis catálogo de 
1919-1920 
A r m a n d y U n o . 
OFICINA í JARDIN: 
GENERAL LEE Y SAN JULIO. 
Teléfonos: 1-1858.1-7029 
MARIANAO. 
Doctor J . A. TREM0LS 
Médico do Tuberculosos y de Enfer-
mos del pecho. «íédico de niños. Blec-
t lón de nodrizas. Consultas: de 1 a 3. 
Consulado, 128. entre Virtudes y Animas. 
7984 * mz. 
Dr. Alberto S. de Bustamante. 
Médico Cirujano. Catedrático por oposi-
ción. Jefe do la Clínica de partos de 
i la Facultad de Medicina. Consultas: L u -
• nes y viernes. Sol, 79; de 1 a 3, Domi-
cilio: 15, entro J y K. TeL F-1S02. Ve-
dado- J 6541 23 Jn 
E l D I A R I O DE I A M A R I -
NA es el periódico de raa-
yor circulación. — —- — —. 
Dr. Manuel V. Bango y León 
MEDICO CIRUJANO 
Ha trasladado su gabinete de consultas 
a Malecón, 330, bajos, donde se ofrece 
al público en todo» lo concerniente a su 
profesión, de 1 a 3 p. ra-, todos los días 
menos los Domingos. En Arroyo Na-
ranjo. Calzada, 30, recibirá también a 
los que lo deseen consultando de 8 a 10, 
mañana. 
m C 853 90d-23 e 
Dr. ANTONIO RIVA 
Corazón y Pulmones y Enfermedades del 
pecho exclusivamente. Consultas: de 12 
a 2. Bernaza, 32, bajos. 
8502 31 mz 
Dr. PEDRO A. B0SCH 
Medicina y Cirugía. Con preferencia par-
tos, enfermedades de niños, del pecho y 
sangre. Consultas de 2 a 4. Jesús María, 
114. altos. Teléfono A-6488. 
8120 SI mz 
Dr. J . DIAG0 
Afecciones do las vías urinarias. Enfer-
medades de las señoras. Empedrado, 19. 
Do 2 a 4. 
C 9277 80d,0 
Dr. FILIBERTO RIVERO 
Especialista en enfermedades del pecho. 
Instituto de Radiología y Electricidad 
Médica. Ex-intemo del Sanatorio da New 
York y ex-director del Sanatorio " L a 
Esperanza." Reina, 127: de 1 a 4 p. m. 
Teléfonos 1-2342 y A-2553. 
Dr. LAGE " 
Enfermedades secretas, tratatplentos es-
peciales; sin emplear inyecciones mer-
curiales, de Salvarsán. Neosaivarsán, etc. • 
cura radical y rápida. De 1 a 4. No 
visito a domicilio. Habana, 158. 
C 9678 in 28 d" 
Dr. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Enfermedades de Oídos, Nariz y Gargan-
ta. Consultas: Lunes, Martes, Jueves v 
Sábados, de 1 a 4. Malecón, 11, altos. Te-
léfono A-4465. 
Dr. GALVEZ GUILLEM 
EspeciaUsta en enfermedades secretas. 
Habana, 49. esquina a Tejadillo. Con-
sultas: de 12 a 4. Especial para los po-
bres; de 3 y media a 4. 
Dr. J . B. RUIZ 
De los hospitales de Filadeifia, New York 
y Mercedes. Especialista en enfermeda-
des secretas. Ex á menes uretroscópicos y 
cistoscóplcos. Examen del rlñón por los 
Rayos X. Inyecciones del 606 y 914. San 
Rafael. 30, altos. Do 1 p. m. a 3. Te-
léfono A-905L 
C 8828 31d-l 
Q U I R O P E D I S T A 
Unico en Cuba, con título universitario 
E n el despacho, SI. A domicilio, precio 
según distancias. Neptuno, 5. Teléfono 
A-o817. Manicure. Masajes. 
F. SUAREZ 
Qulropedista del "Centro Asturiano." Gra-
duado en Illinois Coilege, Chicago. Con-
sultas y operaciones. Manzana de Gó-
mez. Departamento 203. Piso lo. Do 8 
a 11 y de 1 a 6. Teléfono A-1015. 
8352 31 mz 
Dr. MANUEL DELFIN 
Médico de niños. Consultas: de 12 a 3. 
Chacón, 31, casi esquina a Aguacate. Te-
léfono A-2554. 
Dr. GABRIEL M. LANDA 
De la Facultad de París y la de Madrid 
y Escuelas do New York y Viena, Na-
riz, garganta y oídos y enfermedades 
del pecho y corazón. Consultas: de 2 
a 4, en Tejadillo, 53, altos. Lunes, Miér-
coles y Viernes y por previa citación. 
Martes y Jueves. Teléfono A,9911 y Te-
léfono domicilio, F-144L 
8118 31 mz 
Dr. FRANCISCO J . DE VELASC0 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
Nerviosas, Piel y enfermedades secretas. 
Consultas: De 12 a 2. los días laborables. 
Salud, número 34. Teléfono A-5418. 
Dr. N. GOMEZ DE ROSAS 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
(estómago', hígado, rlñón, etc.), enferme-
dades de señoras. Inyecciones en serie 
del 914 para la s íf i l is . Do 2 a 4. E m -
pedrado, 52. 
8121 31 mz 
OCULISTAS 
Dr. FRANCISCO M. FERNANDEZ 
O C U L I S T A 
Jefe de la Clínica del doctor Santos Fer-
nández y oculista del Centro Gallego 
Consultas: de 9 a 12. Prado, 105. 
C 11642 ind 15 d 
Dr. J . A. VALDES ANCIANO 
Catedrático titular por oposición de E n -
fermedades Nerviosas y Mentales. Mé-
dico del Hospital "Calixto García." Me-
dicina interna en general. Especialmen-
te : Enfermedades del Sistema Nervio-
Consultas • ^ f ^ ^ ^ í & l S¿£01lS2£: I Oculista Especialista en enxormeoaaefl 
Lonsuuas. ue i_ ,. ... ísan Láza- ios Ojos, Garganta, Nariz y Oídos de 
^ * «. , , la Facultad de París y del Polyclinlc do 
.tia-io. I philadelphia. Horas de consulta. 
culares: de 9 
Dr. LA HERRAN-VAR0NA 
fe d dos
Clínica Urológica del Dr. VENERO 
San Miguel, 55, bajos, esquina a San Ni-
colás. Teléfonos A-9380 y F-1354. T r a -
tamiento de las enfermedades genitales 
y urinarias del hombre y la mujer. E x a -
men directo de la vejiga, ríñones, etc. 
Rayos X. So practican anál is is do ori-
nas, sangre. Se hacen vacunas y se apli-
can nuevos específicos y Neosalvasán 
Consultas de 7 y media a S y media y 
do 4 y media a 6. 
11 _y media 
2 a 4 p. m. 
5 y media . 
90, bajos. Teléfono M-2567. 
8353 
Parti 
do » a  ui  a. m- y 
1., $5. Para pobres; de 4 a 
P- m-. $1 al mes. Animas, 
31 mz 
Dr. J . SANTOS FERNANDEZ 
OCULISTA 
Consultas: de 9 a 11 y de 1 a 3. Pra-
do, 105, entre Teniente Rey y Drago-
nea. 
C 107S6 in 28 n 
GIROS DE LETRAS 
J . BALCELLS Y Ca. 
S. E N C. 
Amargura, Núm. 34 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
a corta y larga vista sobre New York, 
Londres, París y sobro todas las capi-
tales y pueblos do España e Islas Ba-
leares y Canarias. Agentes de la Com-
pañía de Seguros contra incendios "Ro-
yal." 
MANIFIESTO T ^ T TT > 
r e n t ^ o ^ ^ 
Smlth. W York' c o n s i g n a ^ Pr,**. 
Con carga general " ^ 
MANIFIESTO 7ím~" -n-
no L A K W PIGART'''~Va,I>or JUnww 
procedente de Newnn**1*"11 
a W M. Dan ie l^ 0rleans' « n s i ^ S 
Con carga general. 
MANIFIESTO ToftT 
L . Branner. y conslena(io a R* 
Con carga general. 
MANIFIESTO 1 fltó •» 
J O S E TAYATücap i t^ Vi¡aaPOr «»WB«l 
de Barcelona y escalan rnr.». proc*l€ntt 
Jos de J . Tayá ' con9l^ado » Hil 
Con carga general. 
MANIFIESTO 1 asa 
no C A L A L A ca P l X A n * ^ Z " ^ * -
dente de Now York, con^Z n- pro«-
iMartínez. ' ^ " S ^ o a A. 
Con carga general 
M A N I F I E S T O 1 fm' v« 
no H E F F R O N C R o l g . cai^Án 
Procedente do la Cfemna ™ D 
W . H|. Smlth. ^ consignado a 
Con carga general. 
Con carga general 
M A N I F I E S T O X9B9.-Jr«por an,^^ 
no MUNDALE, capitán i K e n . ^ 
dente de Newport New, conSI¿nadrt 
Munaion S. Lino. 
Regla Coal Co; 
bón mineral 4.824 tonela^s caN 
M A N I F I E S T O l,990.-iVapor amerlc», 
no GOV COBB, capitán Snow, proceden-
te do Key West, consignado a R L.' 
.Brannen. ' ^ 
Con carga general. 
M A N I F I E S T O 1,991.—Vapor amerl»-
no MEXICO, capitán Huff. procedente 
de New York, consignado a W. H 
Smlth. 
Con carga general. 
M A N I F I E S T O 1,902.—Vhpor amertct* 
no LIMON, capitán Me L . Man, pro-
cedente do Boeton, consignado de Bot" 
ton, consignado a W. M. Daniel. 
V I V E R E S : 
P . Bowman: 800 barriles papas. 
López Pereda y Ca: 1,130 id Id, 2,00» 
sacos id-
N. M . : 2,142 barriles Id 
Izquierdo y Ca: 1,000 sacos d, 
A . Pérez: 600 Id id-
A . Armand: 1.000 Id. 
C. Echavarrl: 750 Id id-
F . Amaral: 250 Id Id. 
M A N I F I E S T O 1.903.—Vapor am r̂Lwi-
no L A K E F R I O , capitán Nclson, proce-
dent© de New Pork, consignado a 'W.' 
M . Daniels. N 
Con carga general. 
M A N I F I E S T O 1,991.—Vapor amelle»-, 
no G. A . GLAG, capitán Powell pn» 
cedente de Pensacola, conslgnadb a B. 
J . Díaz. 
Con carga general. 
M A N I F I E S T O Vapor lameriea* 
no J . R . P A R R O T T , capitán Phelan, 
procedente de Key "West, consignado »• 
R . L . Brannen. 
Con carga general 
D e M a t a n z a s 
Marzo, 23. 
L A J I R A ASTURIANA 
Como lo habíamos anunciado, el ío-
mingo iuvo efecto üa 6ÍmSü%\ t-T? 
campestre organizada por el Clwn as-
turiano de Matanzas, la que resulto ea-
idóndida por todos conceptos. 
Desde las primeras horas df la 
fíana empozaron a subir los f ^ W g 
congregándoso en \considerable ¿ « m " ' 
en tas hermosas altaras da, Montserrat 
A ais diez y media se celebró al misa 
con gran asistencia. AHI vimos a K» 
P . Paúles, Carmelitas y otros. 
E l almuerzo se efectuó en el 1 ane llón "Jo'só .Mana Pérez/' nombre del 
"Presldento dol í » ^ ^ ^ JJÍf, 
ta de los miembros de la Olnla Bspauo-
la de Matanzas. _ ,iipho. 
Entre la ooncurrenda, 0 S 
entre los comensales, puCdmos anotar 
los siguientes . ^ ^ P ó r e z y su ¿fe 
gante esposa la señora Elisa BnM«g 1 = M K m a g i T t S de j a 
r i a ; el Padre Ayena. Antonio Menen 
dez Antonio Domínguez. ^ / ¿ a -
rén'dez, Constantino Artamenc 
Fernando C . Mlgoya. J^a(IAl. 
Blanco, Emilio H e ™ f ^ Me-
Iv.erne, Cecilio Fernlndez, J?!!?" AI«,. 
ZALD0 Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78. 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de cré-
dito sobre Londres, París, Madrid, Bar-
celona, New York, New Orleans, F i l a -
deifia. y demás Capitales y ciudades 
de los Estados Unidos, Méjico y Euro 
rlno. Kmillo^ Martínez Faustin^ -nc., 
«>• señora Edelmlra Alvaro?, ^"v^,,, 
Faustino Alva-
~varer, Wo**̂  
Noval, Fermn Sánchez. Antonio ^ 
Antonio Menóndez, Sandro Pére2- ^ 
tino Junco del E ^ i ^ n l . ,^f«„ Hernán- ' 
rez. 
señorita Socorro Díaz, Aurelio 
dez, Amadeo Lasanta, señoritas Josefa 
v ' C á n d i d í González, .Tosé A l v a ^ Pen-Noval. Antogi 
jamln García, ,Franll01.,3i® tl valdés, JO*-
y Celestino r> az, Modesto Vaides, ^ 
Cal le Manuel, Gutiérrez. ra o . 
IMartínez. J''an Qulu^na - T ^ CorP, 
sola, Juan M. S o l b a ^ Fianci^c To. 
Felipe Ot.?ro, José ^cí,s'./,JOS^ernánde!!. 
rn! Daniel Pérez, î f*! pedro CamPi | 
Fermín Díaz y su *e,}°™-,nP vernánde*. 
Constantino Díaz, Fernando ! Alonso l4 ^ 
pa, así como sobro todos los pueblos do, Jesús Fuentes, j0^e. v í | in Celcsl"1 
España y sus pertenencias. So reciben cuco Vald&'. J a , 0 u nartre e 
depósitos en cuenta corriente. Fernández, Hanuel Soiis», P*_ nosend'1! 
Ramón Riera. Carlos Madrer^ ' Bo 
Volite. Leandro Lapido. K6"1" / « * 
ché. Manuel Rodrígu z, £n™Tunerfa 
?..cndi. Rogelio Alvare/. José Sen índ* 
Antonio Martínez Jo? ' 
Cabralcs, Antón o ^ ^ 
G . Solís y su bella mi'» 
eatrwtff 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra bóveda cons-
truidas con todos lo's adelantos rnoder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases bajo la propia 
custodia de los Interesados. En esta 
oficina daremos todos los detalles que 
se deseen. , 
Arc«-1 
N. GELATS Y C0MP. 
BANQUEROS 
O K;M ln 9 
N. GELATS Y COMPAÑIA 
Aguiar, IOS, esquina a Amargura. 
Hacen pagos por el cable, facilitan car-
tas do crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, gi-
ran letras a corta y larga vista sobro 
todas las capitales 
lantes de los Estados Unid 
Europa, así como sobro todos los pue. 
blos de España. Dan cartas de crédito 
sobre New York, Filadeifia, New Or-
leans, San Francisco, Londres, París, 





E l menú era « ? ^ i t 1 Í S s . /dr jamón, f̂jdeUa, <>cnt,m*s, ^ V lcch"*is, esrtórrngos. n ^ da de lo^'"*18' *rrm¿fo<*tones. PTTOZ con pollo. P e ^ f ' m cidra, en*5 ^ 
TO tinto, cerveza negra, cî u 
^ A r f o m i n a r s e el almuem. h g ^ -
P r u d e n t e del CM.b, diestro cab» 
so amigo el seBor ^ ^ breVeSfn 
S ^ ^ o c ^ l ^ e c i é nutrido* 
« u é s - p o z ó el ^ e . q u ^ g 
irgii ista, euur  , torde hora en «uo •-- . 
ciudades imPor-1 de la „ ciudad, después 
Uni os, Méjico y W J J Í ^ « d a b l o V ^Ivertlcío. , Ânl i«D r.„» un di» W1*!** iSaíAltaclfin para . „« 
Vaya nuestra « ^ « g ^ J anotar o» 
Asturiano, que 
hermoso triunfo.^ jjQmajgpQNS^Jj 
L L E V E D I N E R O 
C A J A D E AHORROS" d e i S a n e e E s p a ñ o l d © l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e ü q o i d a n c a d a d o s m e s e s J 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r t e d e l B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e • « •• •• 
AflO L X X X V I l i 
DIARIO D E L A M A R I N A Marzo 25 de 1920. P A G I N A N U E V E 
[ o m i s i ó n d e 
F e r r o c a r r i l e s 
rtfl tomados por la Comisión 
^erd frriles en la sesión celebra-
>r*%Cf¡de Febrero, de 1920. Ac-
*mero ^ rdo con lo que de-
A ^ i v " á6Jculo x i l l del Cápuulo 
Irt** irHen 117 de 1902. que los 
l f * l f t ? i S Unidos do la Habana 
l * r ^ n al señor Adolfo Fernan-
^ f í T a - e z , que en represntación 
y r Al íutonio Fernández y López, 
& p i e d a d A. Fernández S en 
1» ^ N i ^ / p o r la de 
J r i S cemento remitidos por de 
t C u b a n a de Cemento de la Hu-
hC: a San Nicolás. 
V*' nmar por las razones expues-
I P6565, acuerda, la queja presentaua 
l*íene;<for Angel J Jiménez. Agenta 
V£^í'!,maciones de la C. do Defen-
^ ^ S l de Seguros y Fianzas. 
C01JS Cuban Central, por rotura 
liWafn de licor, pertenecien-
5ar, ,iQ ramainanf a Ca-jo 
"r de Sagua. 
i I v e r declare con lu^ar el re-
116 LíaWeciüo por Tl»e Cuban 
K90, contra acuerdo de la Comi-
Ferrociarriles, en la queJa 
ítada por el señor Pedro Qum-
Fernández y en su consecuen-
fl fie anule el acuerdo de 28 do 
11 lo 1918 resolviendo desestimar 
I ^ J a del señor Quíntela. 
P^nbar a The Cuban Raüroad Co., 
'•P'vecto que presentara para la 
A r c i ó n de un apartadero en ei 
€TTO 409.6 de la línea ^npcipai 
^ r V C destinándose al servicio 
fmobar, visto el informe de • la 
I ^rc ión General, el proyecto que 
lia The Cuba Raüroad Co., para 
Instrucción de un apartadero en 
° 07.5 de su ramal de Placetas 
• rasiida, quedando una parte de 
•'apartadero dentro del patío de 
Ifestacion de Fomento. • 
I inrobar, visto el informe de la ins-
Lción General, el proyecto que re-
•^The Cuba Raüroad Co., para lf 
itruccióu de un apartadero en -el 
M0 409.1 de la linea principal, so-
hitado por los señores Talavera y 
J probar a los F. C. U . de la Ha-
Ijiia, el nroyecto qoie remite para la 
Instrucción de un desviadero en el 
Tao. 0.579 de la línea de Marianao, 
¿nüna longitud de 92.30 metros, de-
Lm^á^080 "Hugo", y destinándose 
t1 servicio de vanas industrias. 
Se dio cuenta con un escrito de 
•osF. C. U. de la Habana, de 3 de 
lebrero de 1920, en el que por los mo-
Lvos que expone, manifiesta que a 
Iprtir del 15 de Febrero corriente. 
Ii¡ieda cancelada la tarifa especial 
liítre Habana y Cárdenas, aprobada 
on ^larzo 20 de 1918 L a Comisión se i 
dló por enterada y conforme 
L a Comisión se da por enterada y 
conforme del escrito de los F . C U . 
de la Habana, de 3 de Febrero do 
1920, en el que exponen, que a partir 
del 15 de Febrero corriente, quedará 
cancelada la tarifa especial^ entre Ma-
tanzas y Cárdenas, que fué aprobada 
efi 20 de Marzo de 1918. 
L a Comisión se da por enterada y 
conforme del escrito de los F . C . U . 
de la Habana de 12 de Febrero de 
1920, en el que manifiesta que a 
partir d«l 22 del corriente mes. sei-p 
cancelada la tarifa especial entre 
Matanzas y Catalina, que fué aproba-
da el 10 de Abril de 1918 
L a Comisión se da por enterada y 
conforme del escrito de los F . C . U . 
de la Habana de 12 de Febrero de 
1920. en el que expone que a par-
tir del 22 del corriente mes, será 
cancelada ]a tarifa especial entre 
Matanzas y Güines, que fué aproba-
da en 10 do Abril de 1918 
L a Comisión se da por enterada y 
Conforme del escrito de los F . C . U . 
de la Habana, de 12 de Febrero de 
1920, en el que expone que a partir 
del 22 del corriente mes, será ranee-
lada la tarifa especial entre Matanzas j 
y Limonar, que fué aprobada en 10 
de Abril de 1918 
L a Comisión se da por enterada y 
conforme del escrito de los F . C . ü. 
de la Habana' de 12 do Febrero de 
1920, en el que expone que a partir 
di 22 del corriente mes, será cancela-
da la tarifa especial entre Matanzas 
y Madruga, que fué aprobada en 10 
de Abril de 1918 
L a Comisión se da por enterada y 
conforme del escrito de los F . C . U . 
de la Habana, de 12 de Febrero de 
1920, en el que expone que a partir 
di 22 del corriente mes, será cancel» 
da la tarifa especial entre Matanzas 
y Aguacate, que fué aprobada en 10 
de Abril de 1918. 
Aprobar a The Cuban Central, el 
proyecto que presenta para la cons-
trucción de un ramal particular de 
via ancha situado en el kmo. 79.776-
09, de la línea de Sagua a CorralÜlo. 
destinado al servicio del Sr . Domin-
go León. 
Desestimar, por las razones ex-
puestas en el aouendo, las quejas 
presentadas por el Dr. Domínguez. 
Roldán, de 4 de Septiembre de 1918, 
Representante de la Unión Hispano 
C ^ e l ' p ^ S p r e s e n t a d o p o r ' ^ « . Cuba Rai.road Co. ea Saaai 
The Cuba Central, para la construc- Spíntus. efectuándose por medio de 
ción de un kiosco, para equipajes y nn apartadero de dos bocas de 223 
Expresos, como ampliación al edifi- mts. entre agujaB, en el ramal de 
ció que ocupa la estación de j Sancti Spíntus 
ros de Lajas, y extender el muelle Aprobar a los F . C- U . de la Ha-
del Almacén de Cargas. ¡baña, el proyecto que presenta para 
Aprobar el proyecto que remite \ modificación y ensanche del proyecte 
The Cuban Central para la construc- ] antes aT>robado, con respecto al patio 
ción de un kiosco, para equipajes } de la Estación de Luyanfi y aumento 
expreso, oomo ampliación a! fie j de carrileras en el mismo, desde e 
que ocupa la Estación de Palmira i 
Aprobar el proyecto que remite la ) 
Compañía de Luz y Tracción Eléctrl- i 
í 
N A D A . 
D E 
GLANDULAS 
D E MONO. 
l O S I G O CON L A S 
P i l d o r a s V i f á l i n a s 
Que me üñ muy bien. Soy faene, 
vigoroso, no me pesan lósenos. 
«5E VENDE EN TODAS LAS BOTÍCAS 
DEPÓSÍTO E L CRISOL, NEPTUNO ESQUINA A MANRIQUE. 
cá de Sancti Spíritus. de enlace de enlace del Gas hasta la estación do 
Pinos, significándole a dicha Com 
pañía que el ensanche futuro dol re-
ferido patio no podrá ser naoia el 
mar. 
Darse por conforme de un escrltí 
del Representante del F . C . de Cham-
bas en el que expone haberse exigido 
a esa Compañía presentación del ba-
lance que debe rendir a la Administra 
ción pública de acuerdo con la Ley; 
que el F . C . de Chambas, está de he-
cho administrado por el F . C . de Cal 
barien a Morón, por virtud del con-
trato (de arrenaamiento vertxui qu^ 
añora será eievaao a oougacion escri-
ta, y por virtud del miomo, el con 
tro! general de las líneas de Cham-
oaa y su Adminisuración se han des-
envuelto por el mecionado F - C . e 
que al presentar su balance ha ÍL 
Oiuido en el mismo las cuentas del 
F . C . de Chambas, por lo que se na^ 
del todo imposible desenglosar una. 
y otras, por io que supuca a la C 
misión de F . C . Be den por hechat 
las anteniores aclaraciones y tenei 
cumplido, respecto al F . C . de Cham-
bas, el requisito de presentación de 
balance y cuentas a que se reuere u 
L e ; . 
Enviar al Sr. Presidente de la Au-
diencia de Matanzas un escrito de 9 
de Febrero próximo pasado, pide a 
"la Comisión haga curupar ios itine-
rarios a los F . C . Unidos de la Ha-
bana, por haber perdido la combina-
ción en la Estación de Empalme de. 
tren de Güines, una copia ce las Re 
glas que se han de observar por las 
Compañías de F . C . de Servicio Pú-
blico, acordadas por la Comisión, pa-
ra que con vista de las mismas, y de 
no haber sido cumplidas, establezca, 
si lo cree procedente, la queja ant9 
la Comisión. 
Con motivo de un escrito de los F . 
C U . de la Habana, en el que se r<i-
Mllere al escrito de 29 de Enero de 
1920, en que transcribe el que en 28 
del propio mes dirigió al Sr. Presi-
dente de la Asociación de Hacendados 
y Colonos de Cuba, autorizándole en 
virtud de las apremiantes circunstan-
cias que existían en aquella fecha 
para que poniéndose de acuerdo en 
cada caso, con las Empresas de los 
F . puedan circular los trenes de los 
ingenios por las vías le servicio pú-
blico; la Comisión acuerda, que esa 
medida fué acordada en virtud de las 
circunstancias excepcionales por que 
atraviesan las Compañías de Ferro 
carriles y que mientras subsistan no 
podrán oponerse a que el material 
rodante de las Compañías particula-
res, circulen por las vias de servicio 
público. 
Con motivo de un escrito dirigido 
a los F . C . U . de la Habana, por el 
señor Secretarlo de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo, participándole que 
la Comisión Consultiva, adoptó el 
acuerdo de pedir a dichos Ferroca-
rriles que se destine un tren espe-
¡ cial para frutos menores que saliendo 
' de Ciego de Avüa llegue a la Haba-
na por la vía de Güines, y que dis-
ponga de 50 o 60 fragatas diarias 
para el transporte de artículos ali-
menticios; la Comisión acuerda q i 
el inspector General do Ferrocarriles 
conferencie con la representación de 
' esos Ferocarirles, con el fin de ver 
la posibilidad o mejor forma de lle-
i var a cabo lo que se interesa. 
I Acceder a lo solicitado por los F . 
C- U . de la Habana, para que se sus-
D E: VADIA 
Puede ser F e l i z 
si C u r a sus Nervios . 
Hoy es un desventurado, a todo teme. 
Aun la buena marcha de sus negocios, le asusta. 
El dinero que gana le molesta, todas las 
alegrías, las hace tristezas.. 
NECESITA URGENTEMENTE 
E l i x i r A n t i n e r v i o s o 
Del Dr. Vernezobre 
L E HARÁ L A VIDA DICHOSA 
Se vende e n 
todas las boticas. 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , 
N e p t u n o y M a n r i q u e . 
B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a 
d e C u b a 
(Fundado en el afio de 185d) 
fflUBERS AMERICAN BANKERS ASSOCIAÍION 
Miembros de la Asociación de Banqueros Americanos 
i 
O f i c i n a C e n t r a l : A g u l a r n ú m e r o s 8 1 y 8 3 
H A B A N A 
Capital PAGADO. 
Fondo de Besenra 
lotlro en 31 ée Dickmfcre de 1919 
, , " 44)00.000.00 
Este Banco—que es e! más antiguo de Cuba—realiza ôda clase de operaciones bancarlai 
y proporciona las mayoref facilidades a sus clientes. 
Admito depósitos en cus odia, en Cu«nta Corriente y do Aborrc, abonando por éstas un ta» 
terés fijo de 3 por ciento anual, liquidable cada dos meses. 
Expido giras y cartas c'rculares de crédito sobre ..odas las niazas comeroiales del pato j 
del extranjero, dando tipos muy ventajosos, especialmente para las de España, Islas Baleares y 
Canarias. < t 
Arrienda Cajas de Seguridad reservadas para uso privado, cobrandj por ellas desde cinco 
pesos en adelante, según tamaño. 
Ticn»j OCHENTA Sucursiles y gran número de Agoncias dlfl'ribuídas en el territorio d« Is 
República, por mediatión de las cuales puede prestar toda clase do servicios bancarios. 
Ofrece grandes y beneficiosas comodidades, en su bien moa ado deoattamftnto de cobros, a 
los particulares, comerciantes e industriales. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Capital * 
i ^ J r ; $ B.ooo.ooo.oo 
««aerva y utilidades n© reipartldas í 007 482 9fi 
Activo . 
145.579.273.9f 
GIRAMOS L E T R A S PARA TODAS P A R T E S D E L 31CTÍDO 
Departamento de Aborros abona el 3 por ioo de interés anual 
sobre los cantidades depositados cada mes. 
PAGUE CON CHEQUES 
PagwKio sus cuentas con CHEQUES podrá, rectificar Cualquier d!-
r*rencia ocurrida en el pago. • .^ -
B A N G O N A C I O N A L O E C U B A 
113 S U C U R S A L E S E N C U B A 
I n t e r c o n t i n e n t a l T a l e p h o n e y T e l e g r a p h C o . 
M u s s o S y s t e m 
FROXIMAMEN'IE QUEDARA INSTALADO E l i T E L E F O N O PARA COMUNICARNOS COI LOS 
ESTADOS UNIDOS, T DESPUES S E TKNDERAN OTÍIOS C A B L E S A EUROPA, HASTA 
QUEDAR ENLAZADAS TODAS LAS NACIONES D E L MUNDO CIVILIZADO. POR UNA 
VASTA RED T E L E F O N I C A Y T E L E G R A F I C A QUE NOS PERMITIRA COMUNICARNOS DES-
D E NUESTRO PROPIO DOMICIIIO CON CÜALQUIEH P A R T S D E L GLOBO. 
A P R E S U R E S E A SUSCRIBIR ACCIONES DE ESTA CO MPA»IA Y A LA VEZ QUE COAD-
YUVARA A LA IMPLANTACION D E UNA GRANDIOSA OBRA QUE B E N E F I C I A R A NOTAP 
B L E M E N T E AL MUNDO ENTERO. OBTENDRA U S T E P GRANDES RENDIMIENTOS. 
HOY S E VENDEN L A S ACCIONES A 115.00 CADA UNA Y PROXIMAMENTE E X P E R I -
MENTARAN NUEVA ALZA. NO LO D E J E , PUES. PARA MAÑANA. 
Agente General para la Isla de Cuba: 
P a s c u a l P i e t r o p a o l o 
M i m de U m i , Depirtoenta 308 al 311. Ap̂ rtaJo 171)7. Hibioa 
D U E Ñ O S D E D U L C E R I A S 
Esta es la BATIDORA que debs tener en su taller. 
MSON MACHINE CO 
La Batidora THOMSON es la mejor y más sólida que hay 
en el mercado. Tiene 4 velocidades, 5 diferentes batido« 
res y 2 depósitos; uno de 9 y otro de 20 galones. 
Ideal para batir huevos, cremas, mayonesa, azúcar , etc., etc. 




Gerente Dpto. Maquinaría. 
Habana. 
Maquinarla para Panaderías; Molinos eléctricos de café y carne S T E I -
NER. Molinos de harina de maiz; Motores de gasolina y Petróleo MO-
NARCH. etc.. etc. 
C2o48 alt. Ud-M 
penda la audiencia señalada para es-
te día, en el expediente motivado por 
la resolución dictada con referencia 
al servicio de Buffet en trenes de pa-
sajeros, fijando el dia 17 de Mar 
próximo venidero a las 3 p. m. para 
que tenga efecto dicha vista, esti 
mando conveniente de que antes dí 
esa fecha se lleve a cabo una confe-
rencia por los interesados con el se-
ñor Inspector Genferal de Ferroca-




A s í e s l a d e l " q u e p a d e c e r e u m a . 
A N T I R R E U M A T I C O 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a . 
C u r a e l R e u m a 
antiguo o nuevo, muscular, articular o gotoso. 
S E VENDE EN TODAS LAS BOJICAS 
DEPOSITO: " E L CRISOL". NEPTUNO ESQUINA A MANRIQUE 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s . H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e I / L e r a s y T u m o r e s . 
HABANA, 49, esq. a TEJADIUO. CONSULTAS DE 12 A 4 
Especf af para los pobres: de 3 y media a 4» 
EL SE:OR, 
LA SEÑORA 
0 EL NIHO 
q u e b a j e n a l a t u m b a , b i e n 
m e r e c e n d e s u s d e u d o s u n 
s u f r a g i o y u n a c o r o n a . L a s 
c o r o n a s d e b i s c u í t q u e f a b r i -
c a m o s e n L u z , 9 3 , n o t i e n e n 
i g u a l . 
C . C E L A D O Y C I A . 
M a r z o 2 5 d e 1 9 2 0 
P r e c i o : 3 c e n t a v , 
P R U E B E L A S I D R A L A A L D E A N A 
z 
¡Una batalla menos,..! 
¿Debemos alegramos de que "o se 
^baya efectuado? 
Creo que sí; porque leyendo los ca-
hlegramas repletos de noticias acerca 
l de combates sangrientos y verdaderas 
[batallas siempre es una satisracclón 
I tener una batalla menos <iue registrar. 
No obstante: bay batallas y bata-
llas. Y la que no incluiremos en el 
catálogo de las*que se libran diaria-
mente prometía ser una batalla simpá-
lica. 
¿Por qué no se librará? 
Séarae permítelo narrar un sucedido; 
muy antiguo, muy conocido, pero que 
viene a cuento. Y . . . va de cuento. 
La cosa fué en Espaflfci. Día de ga-
lla: cumpleaños del Rey, o de algún 
^miembro de la real familia. A la sali-
da del sol, a las doce meridiano, y a 
puesta de sol veinte y un cañonazos. 
Salvas de ordenanza: sesenta y tres 
cañonazos, ni uno más ni uno menos. 
'< Las baterías del castillo X . . . no 
tlispararon cañonazo alguno; permane 
cieron mudos los cañones con gran in-
dignación de los fieles súbditos de S. 
M. y con extrañeza de los no tan fle-
jes, que algunos había que no eran 
monáriuicos precisamente. 
El Comandante de la fortaleza se 
creyó en el caso de dar explicaciones 
al Capitán General de la región. Fué 
a visitarle, y lo dijo: 
—MI general; debo participar a 
Vuesaexcelencia que el no haber dis-
parado las salvas de ordenanza la for 
taleza obedece a varios motivos. Pri-
jnero: la falta de pólvora... 
—Suprima usted los demás. 
Naturalmente. Si no había pólvo-
r a . . . 
Pues bien: en la Habana ha ocurri-
do el mismo caso. 
Hay que celebrar una gran flesta. 
Hay que celebrarla, dijimos, por que, 
además de que la vida se desliza como 
\in nudo corredizo bien ensebado, a 
fuer de hospitalarios y galantes debe-
mos obsequiar a los touristas que han 
venido a honramos con su presencia. 
¡ Bravo! 
Este fué el grito unánime, espontá-
neo: nos lo arrancó el deseo de agra-
decer a los touristas su visita y el de 
divertirnos un poco más porque, dos 
meses de paseo carnavalesco, ¿qué 
eon? 
Y a otro: a otro paseo. Una batalla 
de Abres: tal como suena, una batalla 
de flores. 
Nada de serpentinas; nada de "con-
fetti,'' nada de piedras. ¡Plores! 
Nombráronse, como ocurre siempre. 
Comisiones respetables, cosa Que por 
cierto no ocurre siempre. Echáronse 
e volar campanag^y echóse a volar la 
fantasía, también, con motivo del ele-
gante y pintoresco festival que, segu-
ramente, dejaría tamañito a los Igua-
les que se celebran en Niza o en Va-
lencia, y hasta llegamos, a enteramos 
flores; y proponiendo que se concedie-
ran premios a las casas en cuyos bal-
cones y ventanas so viesen flores bien 
distribuidas, se me objetó que la Sa-
nidad, ¡oh Sanidad, que haciendo al-
gunas cosas muy buenas tolera dema-
siada* muy mala§! había mandado 
quitar los tiestos con flores y plan-
tas de los balcones por que al regar-
las se molestaba a los transeúntes y 
el agua se encharcaba en la calle... 
y la mar de cosas más. 
¿QTuó le haremos? 
Guerra a los árboles; guerra a las 
tlores... 
La Naturaleza, siempre sabia y 
oportuna, dió la batalla el domingo pa-
sado; a pedrada limpia. Es lo mereci-
do. 
Enrique COIX. 
E n F a v o r d e 
l a s M i s i o n e s 
(Continuación) 
A S T A l a f e c h a n o s e ha i n v e n t a d o , n ¡ se i n v e n -
t a r á e n m u c h o t i e m p o , n a d a q u e s u p e r e l a s 
v e n t a j a s h i g i é n i c a s d e l R e f r i g e r a d o r B o h l l S y p h o n * 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
IMPORTADOR EFECTOS SANITARIOS EN GENERAL 
Oficinas: Cienfuegos, 9, 11 y 13. Teléfono A-2881. 
Exposición: Avenida de Italia, 63. Teléfono A-6530. 
^ ^ . - H a b a n a . 
Más aún; los ecos de la cometa, las 
fortificaciones y el movimiento de 
tropas le descubren que hay allí una 
plaza fuerte. ¿Quién ha levantado si-
no el espíritu de Dios quo cuando 
reina en el alma del misionero hace 
Pero l̂ s altas cordilleras y escar-
padas rocas que la tenían aislada no 
•desaparecían. "Confieso, dice el Pre-
fecto Apostólico, que el más profun-. verdaderos prodigios? 
do desaliento abatía mi espíritu al iQ** 611 Abril de 1913 un ciclón 
pensar ed ningún porvenir de esta re- I derriba las dos grandes casas que 
gión qua se me había confiado. Su- hacían de cuartel? No importa: ellob 
cedióme entonces ilo que a un d'eses-1 ceden su convento grande a los sol-
perado que viendo cerradas todas las j dados, retirándose a otro más peque-
parertas y tomados todos los pasos, i ño y desacomodado; y desde allí si 
guen atrayendo más obreros y fomen-
tando la construcción de edificios y 
mejorando la agricultura con trapi-
B ches para mcVler la caña, máquinas do 
120 kilómetros, franqueando altísimas I aserrar a vapor, siembras de algodón S ^ ^ S ^ 1 J » - í íhSí i f 
cordilleras, salvando esoantosos ore- y de plátanos, formación de potreros, « P ^ J f f f » * * » _ * ^da^drlilwda. 
"En dos semanas—dice el 
se arroja temerario a lo imposible. 
Ocurrióme, pues, la idea do abrir 
con suscripción nacional un camino 
de Pasto a Mocoa, en un trayecto de 
I I 
Pero estos adelantos materiales, 
que a loa ojos mundanos son lo que 
más alta Idea hace concebir de los 
méritos de la vida religiosa ante las 
naciones, no son el blanco de los an-
helos de los misioneros: ellos van 
buscando mas buscan otros tesoros 
que no se ecuentran en lias entrañas 
de la tierra, buscan las piedras pre-
ciosas de las almas que se encierran 
en los cuerpos cetrinos de los In-
dios. 
S é m o l a y T a p i o c a 
C a i M E s l t r i i i i B a y Mmltirnfláva p a i r E s e A m ^ , 
E s p x s e n a l ¡ p a i r a tos m i @ g y i p e r s o i a g d e i c a d l a s . 
u r a L A E O R D E D I A 
D E V E N T A en todos los establecimientos bien surtidos. 
lY cuánto han avanzado en este 
terreno! Desde Santiago hasta Puer 
cordilleras, salvando espantosos pre 
cipicios, atravesando helados pára etc. etc. 
mos y desecando profundas ciénagas, i Padre Estanislao—he re partido a 
Dios sin duda compadecido de mij'Cdonos 90 hectáreas de terreno, y 
candidez e inocencia, y viendo mi1 todavía me piden más" 
buena voluntad de extender el impe-
rio de su fe, tomó la empresa por 
suya, tanto que me cuesta creer lo 
que estoy viendo: el camino no sólo 
ha llegado de Pasto a Mocoa, sino 
que se ha prolongado 35 kilómetros 
Quién le había de presagiar tan 
felices resultados pocos meses antes 
¡ Fundar una colonia en una selva de Ila virtud 
La escuela es donde comienzan los 
misioneros a desbastar aquellos en-
tendimientos rudos y modelar aque-
llos aviesos corazones, haciendo bri-
llar en ellos la luz de la e, y endere-
zando sus voluntades por la senda de 
las Normales del Departaanento de 
Nariño, .para asi estimular el amor 
a la instrucción entre los indígenas 
Los misioneros ayudados por los 
Hermanos Maristas y Madres Fran-
ciscanas contaban ya en 1913 con 25 
escuelas donde se educaban 1200 
alumnos, 
"Qfuisî ra—«Üco el Prefecto Apos-
tólico—que áltennos de los que tan 
gratuitamente han criticado a la Mi-
sión visitasen las escuelas a las ho-
ras de clase o presenciasen la fun-
dón religiosa del domingo: si al ver 
el orden y atención de los niños, o 
al escuchar los cánticos con que' to-
do el pueblo toma parte en los oti-
cís divinos, no depusiesen su rencor 
¿ontra los misioneros, nos persuadi-
ríamos una vez más que los milagros 
no convierten a los réprobos". 
Es Imposible formarse idea de los 
esfuerzos que est<) supone. Los pa-
dres de los niños por una parte se 
resisten a que sus hijos acudan a la 
scuela, entre otras preocupaciones 
^ Z . i ^ ^ ^ ^ ^ ^ — -
hífn 0 COm0 61108 < ^ « W l ^ S 
b ancos"; por otro ladokí; ^hagar 
bituados a la oclosid^l ¿en^J3 
Rancia a todo trabajo y e s ^ í P ^ " 
te ai qUe exige más a ¿ e n ¿ í Sf1611-
los Directores han tenid7Que ^ ^ 
choza en choza, buscarlos en ,l ^ 
condrijos. acariciarlos. ¿ C / o ? t 
regalillos y muchas veceT i w ^ 
en brazos y al llegar a S ^ T J M 
dulce y sa^que ies gusta 
uno de los mejores atractivos y 63 
200 kilómetros de distancia de pue-
blos civilizados, teniendo que llevar-
lo todo: víveres, herramientas, vesti-
más allá, hasta Umbría, desde donde i dos.. .de Pasto distante 45 leguas, y 
se navega ya en canoa; con lo cual I gran parte en hombros de indios por 
se ha puesto a Mocoa en comunica-
ción con el resto de Colombia, y se 
le ha abierto un puerto hacia el Ama-
zonas y el mar" 
Huelga decir que con esto está 
llamada a ser centro de mucha im-
portancia, y que dentro de poco esta-
rá desconocida por la gente qiue aflu-
ye a establecerse allí, por las exten-
no permitir las angosturas del caml 
no paso a las caballerías, obligados 
a pagar muy caros los primeros tra-
bajadores por la aprensión que se te-
nía contra el Putumaya, al que se 
Juzgaba infecto de fiebres y poblado 
de fieras y reptiles ponzoñosos! y sin 
embargo todo lo venció la constancia 
de los misioneros y allí a orillas del 
Con mucho aerterto el Gobierno ha 
encomendádo este importante ramo 
de la instrucción Pública exclusiva-
mente a los PP. Capnuchinos, tocan-
do al señor Comisarlo tan sólo el fa-
vorecerles cuanto le sea posible. Y 
a la verdad, el General Bscandón ha 
tomado con empeño su encomienda, 
proponiendo al Gobierno la adjudi-
cación de ds becas para varones y 
otras dos para mujeres en las Escue-
sas talas de selvas y las hermosas \ Putumayo se levanta hoy como fru-
to de sus sudores la pintoresca co-
lonia de Puerto Asís. 
No es extraño que el santo del Je 
sementeras que van surgiendo en 
aquellos lugares antes de aspecto tan 
salvaje. Para dar mayor impullso a i 
la población la Prefectura Apostólica i d© la fuerza en aquella población 
lencia, y hasta llega os a entera os ofrece un io de clnoc s or() ie aprovechasen los misioneros para 
de que por la ínfima cantidad de tres t d 1(/ ievanten una casa en 1 dar gracias a Dios por tan halague-
centavos el florido proyectil, podría-
mos "parquearnos" como si de un al-
zamiento se tratase. 
Y, en efecto. 
La crónica elegante; la que refleja 
' la vida del gran mundo; la que en una 
batalla como la jíToyectada estaña lla-
mada a desempeñar un papel eficaz y 
brillante, nos dice con laconismo casi 
eterrador: 
—¡No hay batalla! 
¡Oh, desilusión», decimos seriamen-
te; o cuando menos, lo digo yo que 
soy adorador de las flores. ¡No hay 
batalla! 
Y la crónica, mejor dicho, las dig-
nas personas que integraran las Comi-
siones nombradas para estratéglca-
ínente combinar una batalla ceñida, 
nos dicen por boca de aquella lo <iue 
el Comandante de la fortaleza espa-
fióla dijo al Capitán General con mo-
tivo del mutismo anticonstitucional y 
antimonárquico, y poco respetuoso, de 
los cañones... 
"Xo hay batalla por que da la ca-
sualidad de que, motivándola un de-
ber de cortesía, cual es el de hacer al-
go público en honor de los touristas 
que nos han visitado, y dando la ca-
sualidad, también, de que los visitan-
tes estarán fuera de la Habana el día 
fijado para obsequiarlos...,, 
¡Murió!—podría decir el Capitán 
^General quo es, en este caso el públi-
co. 1̂  I 
Pero... hay más, podría retrucarle 
el Comandante, o sea la Comisión. Da 
la casualidad de que en la Habana no 
hay flores. 
Pues... "murió,"' definitivamente. 
Es lamentable. 
A unos artículos <)ue escribí años 
ella. Así que en un año se han cons-
truido 40. 
Cuantos han transitado por este 
camino se hacen lenguas en alabanza 
de una obra tan magistralmente con 
cebida, cuyo diseño se debe al P. Es-
tanislao de Las-Corts, y tan perfecta-
mente ejecutada. "Obra de titanes" 
la llama el general Velasco; camino 
"en nada inferior a los buenos de la 
República" la califica el médico de 
la colonia de Puerto Asis; "la obra 
más notable que en su género ha lle-
vado a cabo la Misión" al decif del 
señor Obispo de Pasto; "Se señalan 
todavía, añade este Prelado, las hú-
medas cuevas de suelo desigual y las 
míseras chozas donde estos soldados 
de la civilización y del trabajo des-
cansaban por la noche, si aquello pu -
diera llamarse descanso, teniendo 
ños resultados. Aquel dia por Insi 
nuación del P. Estanislao preientá-
ronse los indios de San José con sus 
mejores cortinas, con los más vistosas 
plumas y las más bonitas pinturas 
e el rostro, trayendo los frutos más 
delicados que pudieron haber para 
obsequiar al General; y como se ol-
vidasen de traer algunas gallinas, el 
Padre les hizo coger el mejor gallo 
que tenían en la casa de la Misión. 
Después de la misa solemne se diri-
gió la comitiva entre el repique de 
las campanas a felicitar al General, 
rompiendo la marcha el cacique de 
Putumayo, el secular Taita Mauricio 
con la bandera de Colombia; a su 
lado iban los misioneros, en pos de 
ellos el Gobierno e Indígenas de San 
José cargados de flores y de frutos; 
y por fin en confusa multitud los 
¿1 MARIO DU IX MARI-
HÁ lo encnenlm üd. en to-
das las población** de U 
República. — — — —. 
M a n t e q u i l l a VELARDE 
£=== EN LATAS DE 4, 1 y V2 LIBIAS. e=3 
P U R E Z A G A R A N T I Z A D A 
E s l a p r e f e r i d a p o r t o d a s l a s f a m i -
l i a s y p r i n c i p a l e s H o t e l e s y C a f é s . 
D E V E N T A en todas las casas bien surtidos de la ISLA DE CDSL 
unos palos y ásperas hoja^ por cama tTab colonog 
y por cobertor el tosco háWto fran * 
ciscano". 
Mocoa no podía ser el término de 
sus anhelos; era necesario llegar al 
corazón del territorio y no parar 
hasta el Amazonas, En otro tiempo, 
si algún cauchero bajaba por las 
aguas del Putumayo, nada veía en 
sus riberas sino la naturaleza en su 
salvaje magnificencia, el silencio im-
ponente de las selvas interrumpido 
Por lo dicho hasta aquí se ve 
cuánto trabajan los misioneros por 
la prosperidad temporal de aquella 
inculta región y por el florecimiento 
de la República Colombiana. Si a es-
to se añaden los puentes construidos, 
como él colgante sobre el rio Pepino, 
el de ¡mamposteríá sobre el Quin-
choa, y el que pronto será sustituido 
po» otro colgante sobre el Mocoa; 
por el graznido de las avei de rapiña .-igs talleres de diversos oficios, las 
o por el rugido del tigre. Han trans- lanchas en el'los construidos, y hasta 
currido unos meses y el cauchero que ' tei hallazgo de una mina de carbón 
regresa a los mismos parajes se en-. que puede en tiempos no lejanos dar 
cuentra con una bulliciosa colonia ( prigen a una vía férrea para la ex-
que ha surgido como por encanto; los flotación del país y otras labores que 
armoniosos acentos de himnos sagra-
dos, los sonidos de las campanas y 
las plegarias de los fieles le indican 
atrás, abogando por el cultivo de las que aquello es obra de la Iglesia 
sería enojoso ir enumerando; nos for 
maremos cabal Idea do la actividad 
sorprendente do estos beneméritos 
padres. 
Es leche muy pura de vaca con toda su 
crema; a la que se le quita lo que tiene para 
el ternero y se le añade» lo que le falta para 
el niño y con la que se crían como si tuvie-
ran nodriza; porque es LECHE MATERNiZADA 
en un todo igual a la de mujer. 
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